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Abstract
This thesis examines integration and segregation processes of migrants and migrant societies in 
urban deprived and segregated neighbourhoods. The aim of the thesis is to gain more qualitative 
knowledge of segregation and integration processes in order to discuss and evaluate the present 
Danish and European integration strategies and policies. The thesis discusses the strategies, 
i.e. housing and labour market policies, at national, regional and local levels but the main focus 
is on the local level with participatory urban integration projects and collective, transformative 
empowerment strategies. The analysis of the local projects surves to give an examination and 
discussion of how integration and segregation should be defined and if present migrant integration 
strategies can provide social, spatial and economical integration of migrants and migrant societies. 
If they can not provide integration of migrant and migrant groups, how can integration strategies 
then be designed and implemented in order to secure this integration.
The thesis is based on two case studies – the Välfärd För Alla-programme in Rosengård in Malmö, 
Sweden and the Soziale Stadt-programme in Soldiner Kiez in Berlin, Germany. Both cases consist 
of a larger scale integration programme on national and regional levels as well as they contain 
participatory projects situated in the segregated nenighbourhoods. The case studies are being 
analysed through a punctual comparison of the dimensions of integration and spatial, social, 
economical and involuntary segregation.
The main theoretical focuses in the thesis are the German sociologists Häußermann & 
Siebels integration and segregation theories and their characterization of segregated migrant 
neighbourhoods. Their theories are being combined with Swedish scientist Kamalis theory of 
discrimination and stigmatization, Danish scientist Andersens empowerment theory complex as 
well as Danish integration and segregation theory.
The study concludes that segregation processes in segregated, deprived neighbourhoods concists 
of a multiple range of increasing segregation processes: Spatial, economical, social and involuntary 
segregation processes. This segregation is maintaining migration societies in segregation processes, 
which have several negative consequenses i.e. social problems as poverty, anxiety and insecurity.
In the light of the conclusions, present urban integration strategies of migrants, based on the idéa 
of solving segregation through social mix of residents in deprived areas, has to be changed, as 
well as integration strategies of migrants based on labour market policies can not secure social 
and spatial integration of migrants. Instead, in future integration strategies and policies it has to 
be acknowledged that the cities are moving towards a more distinct and increasing segregation: 
A heterogene city divited in social, economical and spatial spheres. This tendency can not be 
countaracted by housing market policies. At the same time it has to be acknowledged that 
segregation is not per definition a problem. 
Furthermore, the thesis concludes, segregated migrants and groups of migrants should be included 
in collective, transformative empowerment processes through strategies focusing on creating 
network between the local actors (such as migrant associations, mosques, schools, municipallity 
administrations) and these should be combined with extraordinary labour market policies for 
migrants on national and/or regional levels as well as on individual and local scale levels.
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1. Indledning
Integration af indvandrere, flygtninge og deres efterkommere1 synes vigtigere og mere aktuel end 
nogensinde. Integration er på alle politikeres læber, og ordet bruges hyppigt med mange forskellige 
betydninger og konnotationer (Hamburger 1997, s.136). Blandt de politiske partier er der generel 
enighed om, at der er et integrationsproblem: Indvandrere, flygtninge og efterkommere deltager 
ikke (nok) i samfundet – bl.a. ift arbejdsmarked og boligområder. Denne mangel på integration 
kan umiddelbart anskues som et moralsk problem, idet etniske grupper bliver udelukket fra resten 
af samfundet, og som et samfundsøkonomisk problem, fordi disintegration kan koste samfundet 
en del penge fx i form af overførselsindkomster, der skal betales. Integration af etniske grupper 
er således vigtigt, men hvad integration er, og hvordan den skabes er uklart. Dette bringer mig til 
at stille spørgsmålet: Hvad er integration? Eller måske snarere: Hvordan kan og bør man forstå 
integration?
Borgerinddragelsesprocesser
En ofte brugt strategi til integration af segregerede og marginaliserede individer og grupper er 
borgerinddragelse. Gennem mit arbejde som studentermedhjælp i Kongens Enghave Kvarterløft2, 
i Sydhavnsrådet3, i Valby Lokaludvalg4, og i Byfornyelsesselskabet København har jeg arbejdet 
indgående med borgerinddragelse i forbindelse med borgerhøringer, seminarer, socialt arbejde, 
debatter, trafik, miljø, bolig, anlægningsprojekter og kommunikation, og desuden har jeg været med 
til at udarbejde evalueringer af borgerinddragelsesprocesser (Social Hvidbog og Boligundersøgelse i 
Kongens Enghave, og evaluering af Sydhavnsrådet). Herudover har jeg med Københavns Kommune 
deltaget i EU-projektet Entrust5, der handlede om borgerinddragelse, og hvor otte europæiske 
byer deltog, der ligeledes arbejdede med byudviklingsprojekter og borgerinddragelse6. Projektet 
havde til formål at finde ’best-practice’ blandt landenes måder og metoder til borgerinddragelse i 
byudviklingsprojekter.
Disse studiejob har jeg givet mig erfaringer om byudvikling og borgerinddragelse, og en af erfaringerne 
er, at byudviklingstiltag med borgerinddragelse er effektiv til at mobilisere individer og grupper til at 
tage hånd om deres egen sag og integrere segregerede bydele i samfundet. I mange af disse byers 
byudviklingstiltag viste borgerinddragelse sig også at være en effektiv metode til at skabe social 
integration.
Én anden erfaring, som jeg har opnået og fik bekræftet ved at arbejde med de forskellige projekter, 
er dog, at indvandrere, flygtninge og efterkommere kun meget sjældent deltager i borgerinddragel-
sesprojekter. Det undrer mig, at disse ellers effektive borgerinddragelsesprojekter ikke formår at 
integrere indvandrere, flygtninge og efterkommere. Hvad er det, der gør, at disse borgerinddragelses-
projekter, der ellers er i stand til at vende negative udviklingsspiraler, ikke kan inkludere segregerede 
1 I dette arbejde vil både gøre brug betegnelserne ’indvandrere, flygtninge og efterkommere’ samt ’etniske minoriteter’ for de 
samme grupper af mennesker.
2 Jeg var ansat i Kvarterløft Kongens Enghave (www.kvarterloeft.kk.dk) i halvandet år.
3 www.sydhavnen.net.
4 www.valbylokaludvalg.kk.dk.
5 www.ensure.org/entrust.
6 Byerne var Vilnius (Litauen), Glasgow (Skotland), Dublin (Irland), Valletta (Malta), Lissabon (Portugal), København 
(Danmark) og Hamburg og Berlin (Tyskland). Entrust-projektets rapporter findes på www.ensure.org/entrust.
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etniske minoriteter? 
Disse overvejelser leder mig frem til spørgsmålet: Hvordan kan der designes borgerinddragelsespro-
jekter, hvori indvandrere, flygtninge og efterkommere inkluderes og aktivt tager del?
Urban segregation i Danmark
Indvandrere ofte bor i bydele sammen med andre indvandrere, og det kan med sikkerhed slås fast, 
at der er en manglende integration af etniske minoriteter i det fysiske rum (Skifter Andersen 2005, 
s.5). En af de danske forskere, der har foretaget en række (statistisk-baserede) analyser af rumlig 
segregation er Hans Skifter Andersen7, der påpeger, at den etniske segregation i Danmark øges 
(Skifter Andersen 2005, s.5). Tilblivelsen af etniske minoritetskvarterer – segregerede bydele - er 
dog et nyt fænomen i Danmark ift europæiske lande (Andersen & Pløger 2006, s.8), og den danske 
forskning inden for etniske segregerede områder er derfor også forholdsvis begrænset.
Den danske sociolog Sølvi Børresen8  har foretaget en kvalitativ undersøgelse af danske indvandreres 
boligforhold (Børresen 2002) og bekræfter Skifter Andersen i, at indvandrere er bosat tæt i bestemte 
bydele segregeret fra samfundet. Hun understreger, at der er et behov for at få mere kvalitativ viden 
om konsekvenserne af denne segregation og om de komplekse mekanismer, der bidrager til at 
skabe segregation:
Den kvalitative tilgang til segregationsproblematikken (bør) styrkes, og herunder 
se nærmere på hvilken betydning og hvilke konsekvenser segregationen har for de 
mennesker, der bor i såkaldte ’segregerede områder’. Endvidere bør de komplekse 
baggrundsmekanismer, der bidrager til at skabe segregationen, inddrages i forståelsen. 
(Børresen 2002, s.17)9
Der er således etnisk segregation i Danmark, og ifølge Børresen er der behov for mere kvalitativ, 
dybdegående viden om denne segregation, og der er behov for, at analyser af hverdagslivet i 
segregerede områder kobles sammen med en forståelse af samfundsmæssige mekanismer og 
strukturer. Børresen efterlyser mere viden om segregerede områder, fordi det gennem mere viden 
bliver muligt at designe (bedre) integrationsstrategier heriblandt borgerinddragelsesprocesser.
Regeringens ‘Bedre integration’
Den danske regerings integrationspolitik ’Bedre Integration’ for indvandrere, flygtninge og 
efterkommere er præget af en strategi, hvor arbejde ses som den bedste måde at integrere etniske 
minoriteter i samfundet (Regeringen 2006, s.10). I ’Velfærdsreformer og investeringer i fremtidens 
velstand og velfærd’ fra 2006 giver den danske regering en række forslag til, hvordan denne ’Bedre 
integration’ kan foregå. Strategien består af arbejdsmarkedstiltag som løntilskud, partnerskaber 
med virksomheder, længere aktiveringstilbud og -indsatser, styrkede incitamenter til at aktivere 
og effektivisere kommunale beskæftigelses- og integrationsindsatser (Regeringen 2006, s.13). 
Regeringens integrationsstrategi bygger altså på forskellige tiltag til, at indvandrere, flygtninge 
7 Seniorforsker i Statens Byggeforskningsinstitut.
8 Seniorforsker i Statens Byggeforskningsinstitut.
9 Dette synspunkt underbygges yderligere i Børresen 2006, s.28.
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og efterkommere skal i arbejde. Men er arbejde som integrationsstrategi tilstrækkelig til at sikre 
integration af etniske minoriteter i samfundet?
Udover den danske regerings strategi ’Bedre integration’, har regeringen introduceret sin ’Strategi 
mod ghettoficering’10. Denne ’Strategi mod ghettoficering’ bygger på forskellige tiltag og værktøjer 
for kommuner og almennyttige boligselskaber til at skabe en bredere social beboersammensætning 
i segregerede indvandrerområder (Socialministeriet 2007B). Gennem disse forskellige virkemidler 
forsøger regeringen således at skabe en ændring af beboersammensætningen i områder, hvor der 
er store koncentrationer af indvandrere, flygtninge og efterkommere (Socialministeriet 2007B). Dette 
ønske om ændring i beboersammensætningen indeholder implicit et mål om, at boligområder skal 
have et socialt mix herigennem, mendes det, skabes kontakt mellem danskere og etniske minoriteter 
og dermed integration (Andersen & Pløger 2006, s.21). Når dette sociale mix ikke er til stede, 
som både Skifter Andersen og Børresen påpeger, at det ikke er, hvordan kan integration gennem 
kontakt så foregå? Er det realistisk at forestille sig, at et socialt, integrativt mix kan opbygges i etnisk 
segregerede områder? Og kan den danske regerings integrationsstrategi med arbejde og et socialt 
mix skabe denne tilstrækkelige integration?
Indvandrere i byen
Rumlig og social segregation af indvandrere, flygtninge og efterkommere er ikke kun et dansk 
problem, men findes i mange europæiske lande og især i større europæiske byer, der har oplevet en 
stor indvandring (Hausmann et al. 2005, s.5). Derfor er kan det være særdeles relevant for en dansk 
kontekst at se på erfaringer fra andre europæiske lande, der har lignende integrationsproblemer.
Det tyske forsknings- og erfaringsopsamlingsprojekt ’Indvandrere i byen’ (’Zuwanderer in der Stadt’: 
Hausmann et al. 2005; Höbel et al. 2006) analyserer segregation i otte tyske storbyer med det formål 
at komme med anbefalinger til integrationsstrategier af indvandrere i det tyske samfund. Projektet er 
et resultat af et samarbejde mellem en række vægtige aktører indenfor byudvikling og byfornyelse i 
Tyskland11 og er en del af programmet ’Bygge og bo i det 21. Århundrede’12, som hører under det tyske 
Bundesministerium for Uddannelse og Forskning13 (Höbel et al. 2006, s.7). Deltagerne repræsenterer 
sammenslutninger og paraplyorganisationer af almennyttige boligselskaber, boligejere og udlejere, 
planlæggere, forskere og embedsmænd, og herudover deltager praktikere fra lokale projekter i otte 
tyske storbyer14.
I ’Indvandrere i byen’-projektet foregår der en fortløbende sparring mellem forskere, der undersøger 
segregation, praktikere der arbejder i segregerede bydele og embedsmænd, der planlægger 
integrationsstrategier (Hausmann et al.2005, s.7). Samarbejdet og de mange forskellige aktørers 
deltagelse giver resultaterne af ’Indvandrere i byen’ vægt. 
10 Medier og politikere, som her den danske regering bruger termen ’ghetto’, hvilket der ikke er noget belæg for i dansk 
kontekst eller europæisk kontekst (Børresen 2006, s.7; Skifter Andersen 2006B, s.5). Ghetto betegner nemlig områder 
næsten udelukkende beboede af én etnisk gruppe, hvor de europæiske indvandrerområder består af mange forskellige 
etniske minoriteter (Häußermann & Siebel 2001, s.41).
11 Deutsche Städtetag (det største, tyske, kommunale forbund med 4400 byer og 51 mill. mennesker (Städtetag 2007)), 
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilien Unternehmen, Deutsches Institut für Urbanistik (DIFU) og 
InWIS Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung GmbH.
12 ’Bauen und wohnen im 21. Jahrhundert’.
13 Bundesministerium für Bildung und Forschung.
14 Berlin, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Mannheim, München og Nürnberg (Hausmann et al. 2005, s.7-8).
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Projektet påpeger to stærke tendenser i samfundet, der understreger den samfundsmæssige 
vigtighed i at undersøge og arbejde for integration og modvirke segregation:
1. I alle lande med stærk indvandring er den ensartede erfaring, at indvandrere koncentrerer 
sig i bestemte boligkvarter. Rumlig koncentration af indvandrere med dens talrige 
underbyggende strukturer kan udvikle sig til udelukkelse fra indvandringslandet. Følgerne 
er social og økonomisk isolation af flere generationer af indvandrere. Af disse kvarterer 
kan modkulturer også udvikle sig mod grundidéen om et åbent samfund. (...)
2. Arbejdsmarkedets integrationskraft aftager støt - konjunkturelt og strukturelt. Som 
modtendens vinder beboelseskvarterer og boligen som daglig opholdssted en stigende 
betydning for integrationen. (Hausmann et al. 2005, s.5-6, egen oversættelse) 
Arbejdsmarkedet kan ifølge ’Indvandrere i byen’-projektet ikke sikre samfundsmæssig integration 
af indvandrere, flygtninge og efterkommere, og velfærdsstaterne har ikke økonomisk spillerum til at 
håndtere markedets udgrænsningsmekanismer. Integrationsstrategier kan derfor, ifølge ’Indvandrer 
i byen’-projektet, ikke baseres på arbejdsmarkedsintegration, og der er brug for at finde alternative 
integrationsstrategier. Er denne påstand rigtig, og i det tilfælde at arbejdsmarkedet ikke kan varetage 
denne integration, hvordan kan den så opnås?
’Indvandrere i byen’-projektet påpeger, ligesom som Børresen og Skifter Andersen i en dansk 
kontekst, at indvandrere ofte bor koncentreret i samme kvarterer, og at det er vigtigt at udarbejde 
strategier mod segregation, der koordinerer indsatser på regionale og nationale niveauer med lokale 
indsatser, fordi problemerne og dermed løsningerne befinder sig på alle niveauer (Hausmann et al. 
2005, s.5-6). Med andre ord er der brug for holistiske strategier15.
Ligesom Børresen påpegede, mener ’Indvandrere i byen’-projektet, at det er afgørende at få mere 
viden om segregerede bydele, og om hvordan segregationstyper spiller ind på hinanden (Höbel et 
al. 2006, s. 90). Desuden hævder ’Indvandrere i byen’-projektet, at økonomisk og social isolation kan 
udvikle sig til modkulturer, der vender sig mod åbne samfund, hvormed de mener et samfund med 
’demokratiske’ værdier som fx åbenhed. Dvs., at negative konsekvenser af segregation ikke alene 
er moralske, sociale eller økonomiske problemstillinger, men desuden kan udgøre et demokratisk 
problem.
Den diffuse integrationsforståelse
Af ovenstående kan en række elementer uddrages: Den danske regerings integrationsstrategi består 
af (hovedsagligt) to dele: 1. Integration af indvandrere, flygtninge og efterkommere gennem arbejde. 
2. Integration ved at modvirke rumlig segregation (’ghettoisering’) via at fremme et socialt mix i de 
segregerede bydele.
Sølvi Børresen hævder, at der er for lidt viden om segregation i de segregerede bydele. Men hvis der 
generelt er for lidt viden om segregerede indvandrerbydele, hvordan kan regeringen så være sikker 
på, at dens strategi og de tiltag, der gøres brug af, medfører ’Bedre integration’?
I ’Indvandrere i byen’-projektet hævder Det tyske Bundesministerium for Uddannelse og Forskning 
15 Denne pointe understøttes også af Andersen og Pløger i en dansk kontekst (Andersen og Pløger 2006, s.27) og i andre 
europæiske landes kontekster (Martinelli et al. 2002, Martinelli et al. 2003).
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og en lang række tyske praktikere, forskere, embedsmænd og interesseorganisationer, at 
arbejdsmarkedet ikke kan sikre en integration af indvandrere, flygtninge og efterkommere i de 
europæiske velfærdsstater. Modsiger dette således ikke den danske regerings strategi ’Bedre 
integration’, hvor integration netop menes at skabes gennem arbejde? Eller er de ekstra tiltag med 
praktikordninger, løntilskud, partnerskaber med virksomheder osv. rent faktisk i stand til at skabe 
social, økonomisk og rumlig integration af etniske minoriteter?
Disse overvejelser får mig til at stille spørgsmålet: Kan en integrationsstrategi med arbejdsmarkedet 
i fokus skabe og sikre integration af indvandrere, flygtninge og efterkommere? Hvis dette ikke er 
tilfældet, hvordan bør og kan integrationsstrategier så udfærdiges?
Den danske regerings strategi (’Strategi mod ghettoficering’) bygger på at skabe et socialt mix i 
segregerede områder. Sat ift Skifter Andersens og Børresens undersøgelser er dette sociale mix dog 
ikke reelt til stede i etniske bydele. Kan integrationsstrategien med at skabe et socialt mix omsættes 
i praksis?
Forståelsen af integration fremstår på baggrund af ovenstående diffus og uklar, ligesom det fremstår 
uvist, hvilke integrationsstrategier der kan modvirke segregationsproblemer.
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2. Problemformulering
Disse ovenstående overvejelser leder mig frem til følgende problemformulering:
o Hvordan kan man forstå, karakterisere og forklare integrations- og 
segregationsprocesser af indvandrere, flygtninge og efterkommere i 
segregerede byområder?
o Hvilke(n) konkrete handlingsstrategier og metoder kan tages i brug for 
at løse op for segregation og skabe integration i disse byområder?
For at besvare problemformuleringen vil jeg foretage en punktuel, komparativ analyse af to til formålet 
udvalgte cases i henholdsvis Tyskland og Sverige, der består af bydele med udpræget segregations- 
og integrationsproblematikker, og hvor byudviklingsprogrammer arbejder med handlingsstrategier for 
integration. Valget af cases i Tyskland og Sverige skyldes, at der her er erfaringer (især i Tyskland), 
som ikke allerede indgår i en dansk segregations- og integrationsforskning, og desuden findes der 
både i svenske og i en tyske kontekster interessante strategier og perspektiver, som ville kunne 
supplere den danske viden og de danske integrationsstrategier. 
Til at belyse, analysere og forstå de to cases vil jeg diskutere svensk, dansk og tysk teori om 
segregation, integration, diskrimination og stigmatisering, deres sammenhæng med bysamfund og 
diskutere og sætte det i en sammenhæng med handlingsorienteret teori med empowermentbegreber, 
social kapitalbegreber m.m.
Kort om cases
Jeg vil her introducere de to cases kort for at give et indtryk af dem inden metodekapitlet:
1. Rosengården i Malmø, Sverige, Välfärd för Alla - programmet. 
2. Soldiner Kiez i Berlin, Tyskland, Soziale Stadt16 - programmet.
Rosengården (case 1) 
Bydelen Rosengården i udkanten af Malmø er et monofunktionelt, funktionalistisk og suburbant 
byområde bygget i slutningen af 60’erne og i begyndelsen af 70’erne med 21.000 beboere. 
Rosengården har oplevet et postfordistisk decline, idet fabrikker er lukket og har efterladt omfattende 
økonomiske og sociale segregationsproblemer. Mere end 85% af beboerne i Rosengård er 
indvandrere, flygtninge eller efterkommere.
Jeg vil analysere Malmøs byudviklingsprogram ’Välfärd för Alla’ med særligt henblik på 
integrationsstrategien for Rosengården. Desuden vil jeg analysere ’Novis’-projektet under 
Rosengårdens Stadsdelsforvaltning, der henvender sig til indvandrere, flygtninge og efterkommere 
mellem 18-24 år med det formål at finde arbejde eller uddannelse.
16 Sociale By.
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Soldiner Kiez (case 2) 
Området Soldiner Kiez i bydelen Wedding i Berlin tæt på Berlins bymidte har 15.500 beboere, der 
hovedsageligt er indvandrere, flygtninge eller efterkommere, og 40% af områdets beboerne har 
ikke et tysk pas (Quartiersmanagement Berlin 2007). Bydelen består fortrinsvis af ældre nedslidte 
lejeboliger og har sociale og økonomiske segregationsproblemer, og har som følge af Berlins 
genforening oplevet postindustrielle decline-problemer bl.a. i form af omfattende arbejdsløshed 
(Quartiersmanagement Berlin 2007).
Jeg vil analysere det tyske, føderale og nationale byudviklingsprogram Soziale Stadt og 
det dertilhørende Soldiner Kiez Quartiersmanagement. Der vil blive lagt særlig vægt på 
Quartiersmanagementets integrationsstrategi, der består i at skabe bro og netværk mellem 
indvandreraktører og offentlige instanser, samt at sikre at indvandre, flygtninge og efterkommere 
tilbydes individuelle og kollektive undervisnings- og rådgivningstiltag.
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3. Metode
I det følgende vil jeg gøre mig en række metodeteoretiske overvejelser om forskningsdesign og 
-strategier, empiri, empiriindsamling, caseteori, valg af case, fravalg, deltagende observation 
og kvalitative interview for at vise, hvordan jeg vil undersøge mine cases og besvare min 
problemformulering.
Den dialektiske forskningsproces
Skriftlige arbejder som dette har en indbygget linearitet – en tidslinie fra start til slut i præsentation af 
metode, analyse og resultater. Der er dog stor forskel på præsentationen af et arbejde som dette og 
selve forskningsprocessen17, der bedre kan forstås som en dialektisk proces mellem teorier, empiri, 
samt forskerens egen intuition, baggrund og erfaringer (Andersen & Hovgaard 2007, s.112), og i 
løbet af dette arbejdes forskningsproces er der kommet nye informationer, erfaringer og erkendelser 
til, som har ført til store ændringer. I dette kapitel vil jeg komme ind på og uddybe en del af disse 
erfaringer.
Metodepluralisme
For at kunne belyse de to cases bedst muligt, er der behov for at anvende en bred pallet af 
supplerende og gensidigt understøttende empiriindsamlingsmetoder, der kan give viden på forskellige 
skalaniveauer og belyse problemstillingen fra flere sider. Denne måde at kombinere metoder på 
kaldes metodepluralisme. 
I dette arbejde har jeg gjort brug af metodepluralisme og kombineret kvalitative informant- og 
ekspertinterview, deltagende observation, statistik, dokumenter, rapporter, evalueringer m.m., og 
herigennem denne metodepluralisme har jeg opnået empiri på mikro-, meso- og makroniveauer.
Indsamlingen af empiri fra mange forskellige kilder er et omfattende arbejde, og undervejs i processen 
har jeg brugt meget tid og energi på at gennemsøge, researche og (så vidt muligt) afdække 
byudviklingsprogrammers hjemmesider, offentlige forvaltningers hjemmesider, universitetsbiblioteker 
samt avisers artikeldatabaser for relevant materiale. Dertil kommer forskning i form af bøger, rapporter, 
evalueringer og forskningsartikler. Forskellige kvalitative kilder, som interview, handlingsplaner og 
forskningsrapporters karakteristik af caseområderne er blevet suppleret med statistiske kilder, og 
gennem fjernsyn og aviser har jeg opnået kendskab til mediebilleder af områder. I skemaet nedenfor 
er en oversigt forskellige empirityper, der er gjort brug af i dette arbejde.
17 For uddybende gennemgang af sådanne processer se Andersen & Hovgaard (Andersen & Hovgaard 2007, s.112).
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Dokumenter Policy dokumenter
Evalueringer
Rapporter
Handlingsplaner
Forskning
Nyhedsbreve
National og kommunal kommunikation (fx. åbne breve) 
Internet
Historiske kilder 
Avisartikler
Fjernsyn
Statistik National statistik
Kommunal statistik
Lokal statistik (områdespecifik)
Deltagerobservation Observation på afstand (korte og lange forløb)
Deltagende observation (korte og lange forløb)
Kvalitative interview Ekspertinterview
Informantinterview 
Seminar
I litteratursøgningsfasen har jeg været i kontakt med forskellige forskere. Per-Markku Ristilammi fra 
IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer) ved Malmö Högskola og Thomas Franke og 
Wolf-Christian Strauss fra DIFU (Tyske Institut for Urbanistik) har hjulpet med information om relevant 
forskning, dokumenter, og besvarelse af spørgsmål. Desuden har jeg deltaget i et seminar om Soziale 
Stadt med fokus på programmet i Berlin afholdt af Det Tyske Institut for Urbanistik (DIFU) af Thomas 
Franke og Christian Strauss i Berlin (den 17. oktober 2006), hvorfra jeg har samlet information og 
fået udbygget mit kendskab til programmet og tysk byudviklingspolitik generelt18.
I det følgende vil jeg uddybe, hvilken type viden jeg har fundet relevant at indsamle for at belyse mine 
cases og for at kunne besvare min problemformulering.
Kvalitative og kvantitative forskningsstrategier
Segregation og integration er fænomener, der kan være svære at begribe, fordi de til stadighed 
skifter karakter og er afhængige af de kontekster, som de udspiller sig i (Häußermann & Siebel 2001, 
s.51). Det er svært at finde metoder, hvormed man kan ’måle’ segregation og integration (Höbel et 
al 2006, s.90), men kvantitativ empiri bruges ofte til at analysere segregation19. I dette statistiske 
18 Franke og Strauss har gennemført en række undersøgelser om Soziale Stadt. Se fx Franke & Strauss 2005 for en 
sammenligning af det danske Kvarterløft-program med Soziale Stadt på føderalt niveau.
19 Fx gør Hans Skifter Andersens undersøgelser (fx Skifter Andersen 2005; 2006B) brug af omfangsrigt statistisk materiale til 
at analysere segregation.
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materiale ses typisk på indvandreres økonomi, politiske deltagelse, boligmæssige koncentration i 
byerne, arbejdsløshed og uddannelsesbaggrund. Statistiske undersøgelser kan give klare svar ved 
at skabe overblik og give en karakteristik af boligområder og grupper af mennesker ud fra bestemte 
kriterier, men de statistiske undersøgelser siger dog ikke noget om segregationens bagvedliggende 
mekanismer og strukturer. Det er derfor problematisk udelukkende at anvende kvantitative 
fremgangsmåder til at forstå segregation. Man kan fx forestille sig en statistisk sammenhæng imellem 
faktorer som økonomi, bolig og uddannelse, men udover at konstatere denne, kan den statistiske 
metode ikke forklare, hvordan disse faktorer hænger sammen. Viser der sig en korrelation imellem, 
hvor indvandrere bor, boligtype, gennemsnitlige husstandsindkomst, og uddannelse, kan det vække 
spørgsmål, men det giver ikke svar på spørgsmålet, hvorfor der er en korrelation imellem disse 
faktorer. Statistiske undersøgelser kan også falde i den grøft, som Charlotte Hamburger påpeger ift 
multikulturalismen: Placerer og registrerer man individer i forhold til deres gruppetilhørsforhold til en 
bestemt etnisk gruppe, sætter man tilhørsforholdet til én social gruppe (det etniske tilhørsforhold) 
over tilhørsforholdet til andre grupper, der kan være lige så vigtige, og man ser væk fra individets 
egne (og andre) karakteristika20 (Hamburger 1997, s.139). Hvordan kan man vurdere ud fra statistik, 
hvilke karaktertræk, der er vigtigere for et individs personlighed, liv osv.? Det er hér den kvalitative 
metode har sin styrke, fordi den kan give disse svar og nuancer gennem fx kvalitative interview.
En anden mulig fælde i statiske undersøgelser er, at statistiske studier viser gennemsnitsværdier 
for områder (Häußermann & Siebel 2001, s.38). Dermed fortæller undersøgelserne ikke, om 
integrationen rent faktisk lykkes for nogen og ikke for andre: Tendensen kunne trække i hver sin 
retning, så nogle integreres, mens andre segregeres. Disse forskelle, der er vigtige, kan statistiske 
undersøgelser ikke vise (Häußermann & Siebel 2001, s.38). På baggrund af ovenstående diskussion 
vil jeg i analysen af mine to cases kombinere kvantitativ og kvalitativ empiri, med afgørende vægt på 
den kvalitative empiri.
Casestudiets styrke er, at det både kan inkludere kvalitativ og kvantitativ empiri. Casestudiet er 
centralt i dette studie, og derfor vil jeg i det følgende gå i dybden med teori om casestudiet og dets 
gyldighed.
Caseteori
Styrken ved at bruge cases er bl.a., at de kan forbinde ’den lille historie’ med ’den store historie’: De 
kan både indeholde hverdagslige problemstillinger på mikroniveau (den lille historie) og overordnede, 
strukturelle, samfundsmæssige forhold på makroniveau (den store historie) (jvf. ’Metodepluralisme’) 
(Andersen & Hovgaard 2007, s.104). Alt efter hvilken type viden, der efterspørges, kan forskellige 
typer cases være brugbare. Bent Flyvbjerg inddeler cases i fire forskellige stereotyper:
1. Ekstreme/afvigende cases
2. Maksimum variation cases
3. Kritiske cases
4. Paradigmatiske case (Flyvbjerg 1991, s.150)
20 Denne indvending kan også indvendes mod kvalitative undersøgelser, der opererer med ’indvandrere’ og ’andre’. Kritikken 
er dog udpræget berettiget i forhold til kvantitative undersøgelseskategorier.
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De ekstreme/afvigende cases kan enten være cases, som er særligt problemfyldte eller særligt 
vellykkede, og dermed kan tjene som eksempler på værst eller bedst tænkelige fald (Flyvbjerg 1991, 
s.150). Maksimum variation cases kan fx være et spektrum af cases, der er forskellige ift faktorer 
som størrelse, organisationsform, lokalisering, budget e.l. (Flyvbjerg 1991, s.150). Disse eksempler 
kan så give viden om de samme faktorer og elementer i casen, og de kan desuden sammenlignes 
med andre cases, fordi de ligner hinanden. De kritiske cases handler om at opnå information som 
tillader logiske slutninger af typen ’hvis det (ikke) gælder for denne case, så gælder det for alle (ikke 
for nogen) cases’ (Flyvbjerg 1991, s.150), og den paradigmatiske case handler om at fungere som 
metafor for eller danne skole for det område casen vedrører (Flyvbjerg 1991, s.150). 
De fire kategorier er stereotyper, og en case kan godt være flere forskellige af disse fire kategorier 
eller indeholde elementer heraf (Flyvbjerg 1991, s.153).
Mine to cases kan karakteriseres som kritiske cases. Flyvbjerg definerer den kritiske case således: En 
kritisk case defineres (...) som en case, der har strategisk betydning ift en overordnet problemstilling 
(Flyvbjerg 1991, s.149). I mit tilfælde er formålet med kritiske de cases at undersøge integrations- og 
segregationsforståelser, segregerede bydele og integrationsstrategier med henblik på at finde ud af, 
hvilke strategier der fungerer og hvorfor. Det kan dog, ifølge Flyvbjerg, ikke på forhånd garanteres, 
at de udvalgte cases er kritiske cases: Det kræver både næse, erfaring, og kreativitet at identificere 
kritiske cases. Der gives ingen universelle metodologiske principper, hvis overholdelse sikrer, at man 
ender med en kritisk case (Flyvbjerg 1991, s.151).
Casestudiets gyldighed
Jeg vil foretage en punktuel komparativ analyse af mine to cases. Dvs., at den for casen relevante 
viden undersøges. Dette er dog ikke ensbetydende med, at den relevante viden forefindes 
de samme steder i de to cases (Andersen & Hovgaard 2007, s.110). Fx kunne et kommunalt 
integrationsprojekt være interessant i den ene case, mens det interessante i den anden case kunne 
være et integrationstiltag via foreningsnetværk. Skulle jeg undersøge de samme elementer i begge 
cases for at kunne sammenligne dem – enten foreninger eller kommunale projekter – ville jeg gå 
glip af viden. Derfor må undersøgelsesstrategien tilpasses den enkelte case og dennes interessante 
elementer og kontekst. I mit tilfælde vil det sige, at jeg udvælger de mest relevante aspekter ift. 
integrationsstrategier. At jeg kan foretage en punktuel, komparativ analyse af to forskellige cases, 
som jeg hver især undersøger med forskellige empiriindsamlingsmetoder, skyldes, at jeg fastholder 
en overordnet analytisk og metodemæssig ramme (Andersen & Hovgaard 2007, s.110), hvilket i dette 
arbejde er integrations- og segregationsteori samt social kapital og empowermentteori. I kraft af den 
fælles analytiske og metodemæssige ramme bliver komparationen af de to cases en garant for, at 
der genereres mere viden, end hver enkelt case havde genereret hver for sig, og dermed mere viden 
om den overordnede problemstilling: I eksemplet fra før ville jeg således både få viden om integration 
gennem foreninger og kommunale projekter.  Forskellighed i det undersøgte, fører dermed i sidste 
ende til en højere grad af gyldighed og viden (Andersen & Hovgaard 2007, s.110-111).
Hvorvidt man finder denne type kontekstafhængig viden, der er indsamlet på baggrund af en eller 
flere cases, gyldig, afhænger af, om man finder viden skal frigøres af sin kontekst for at være gyldig. 
Det er ofte argumenteret, at kvantificerbar viden, der bygger på flere tilfælde, skulle være (mere) 
generel gyldig. Dette er en fejlantagelse, fordi den kvantitativt indsamlede viden i lige så høj grad som 
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kvalitativt indsamlet empiri, udspringer af en kontekst og er kontekstafhængig. Der eksisterer dermed 
ingen alternativer til kontekstafhængig viden (Flyvbjerg 1991, s.144), og der kan generaliseres lige 
så meget ud fra casebaseret, kvalitativ indsamlet empiri, som ud fra kvantitativt indsamlet empiri 
(Flyvbjerg 1991, s.147). Flyvbjerg formulerer det således: Man kan ofte med fordel generalisere 
på grundlag af en enkelt case, og casestudiet kan udmærket bidrage til videnskabelig udvikling 
via generalisering som supplement eller alternativ til andre metoder (Flyvbjerg 1991, s.148-149). I 
Flyvbjergs forståelse kan viden aldrig frigøres fra den sammenhæng, den er uddraget af: Studiet af 
mennesket og samfund (har) i sidste instans ikke andet at byde på end konkret kontekstafhængig, 
praktisk viden, og denne type viden er case studiet særligt velegnet til at producere (Flyvbjerg 1991, 
s.144). Således sikres casestudiet gyldighed.
Intuition i casevalg
Valg bliver ofte taget ubevidst og baseret på intuition, erfaring og tilfældigheder, og er således ikke 
altid gennemovervejede og rationelle (Flyvbjerg 1991, s.152). Dette sker også i forskningsprocesser, 
men her må forskeren dog bagefter kunne argumentere rationelt og logisk for sine valg, også selv 
om det kan være svært at komme i tanke om, hvordan en proces begyndte, og hvordan et valg blev 
truffet. Herigennem viser forskeren, at de intuitive valg ikke bare er gode valg for forskeren men også 
er kollektivt acceptable (Flyvbjerg 1991, s.153). Valget af mine cases og specifikke elementer heri 
er også gjort på baggrund af intuition og erfaring (bl.a. fra mine studiejob), og jeg vil i det følgende 
give læseren indblik i de processer, overvejelser og intuition, der ligger til grund for disse valg og 
fravalg. 
Casevalg 
Som udgangspunkt ville jeg finde cases, der kunne give viden om segregation i bydele med et højt 
antal indvandrere, flygtninge og efterkommere. En tidligere kollega gjorde mig opmærksom på, at 
Malmø Stads (kommunes) program Välfärd för Alla (VFA) kunne være interessant at se på. Jeg fandt 
informationer om programmet på internettet, tog derefter kontakt til Malmø Stad og fik yderligere 
informationer om selve programmet og om projekter i Malmøs bydele. Gennem interview, et med Britta 
Ström fra Malmøs Storstadssatsning, der koordinerer VFA-programmet med den svenske stat, og 
et interview med Marie Hendra (ansvarlig for koordinering af forebyggelsesarbejdet i Rosengårdens 
stadsdelsforvaltning) og Jahangir Hosseinkah (Stadsdelschef i Rosengårdens Stadsdelsforvaltning), 
fik jeg viden om Novis-projektet under Rosengård ’Arbete- och Utvecklingscenter’. På baggrund af 
de interviewedes udsagn ville Rosengård-området, Rosengårdens Stadsdelsforvaltning og Novis-
projektet kunne give kvalitativ viden om en segregeret bydel samt om integrationsstrategien (i VFA-
programmet). Novis-projektet syntes ud fra de interviewedes udsagn at være særdeles relevant som 
kritisk case, da der i Novis arbejdes med integration gennem ekstraordinære arbejdsmarkedstiltag. 
Dermed kunne Novis være med til at belyse, hvorvidt arbejdsmarkedstiltag kan sikre integration 
(som diskuteret i indledningen).
I den tyske case spillede langt flere faktorer ind: Gennem et år læste jeg på Humboldt Universitetet i 
Berlin og boede i det indvandrerrige kvarter Kreuzberg i området Wrangel Kiez i det tidligere Vestberlin. 
Herigennem fik jeg indgående kendskab til Berlin og til forskellige dele af indvandrersamfundene, 
som jeg bl.a. var i kontakt med, fordi jeg deltog i arabiske og tyrkiske musikarrangementer og selv 
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spillede det tyrkisk-arabiske strengeinstrument Saz.
Gennem min deltagelse i Entrust-projektet (jvf. ’Borgerinddragelse’) havde jeg fået kendskab til Berlins 
byudviklingsprogram Soziale Stadt, som, jeg fandt, ville kunne give viden om segregationsprocesser 
og integrationsproblemer i indvandrerbydele. Der er 33 Quartiersmanagementsområder i Berlin 
under Soziale Stadt. Quartiersmanagement er lokalt placerede kontorer, der arbejder med 
byudvikling og borgerinddragelse, og blandt disse fandtes en række potentielt interessante cases: 
Quartiersmanagement i Wrangel Kiez21, Quartiersmanagement Flughafenstraße i Neu-Köln22, 
Quartiersmanagement Moabit23, og Quartiersmanagement Soldiner Kiez i Wedding24. Alle fire 
Quartiersmanagementsområder arbejdede med integration af indvandrere og borgerinddragelses-
processer.
Wrangel Kiez valgte jeg hurtigt fra. Området lå meget attraktivt placeret i byen, oplevede en 
opblomstring af caféliv, spillesteder, forretningsliv og var blevet et tiltagende attraktivt sted at bo for 
studenter, musikere og kunstnere, som flyttede ind i stedet for indvandrerne. Området viste tegn på at 
være i en proces på vej ’opad’ pga. gentrifikation, men ikke fordi der blev løst segregationsproblemer 
for de ’oprindelige’ beboere.
Moabit Quartiersmanagement var bl.a. interessant, fordi der her var et projekt med indvandrerpiger 
fra troende muslimske familier, som fik hjælp til selvhjælp for at komme ud af social isolation og 
blive i stand til at begå sig i samfundet. En mand ville i denne sammenhæng have meget svært 
ved at få lov til at interviewe deltagerne i projektet (hvis det ikke ville være umuligt). Samtidig ville 
casen, selvom det var interessant, være et eksempel på en ekstrem segregation af indvandrere fra 
resten af samfundet, og jeg var mere interesseret i at få et bredere indblik i indvandrersamfundets 
problemstillinger end at vælge den ekstreme case (jvf. ’Caseteori’).
Flughafenstraße Quartiersmanagementsprojektet i Neuköln havde en række interessante 
projekter – bl.a. et med unge (kriminelle) indvandrere af tyrkisk afstamning, i hvilket ældre tidligere 
kriminelle indvandrere tog vare unge indvandrere, der havde lignende problemer med kriminalitet, 
i en mentorordning. Der var dog også andre mere generelle tiltag, der i Flughafenstraße var 
interessante.
Flughafenstraße Quartiersmanagement havde dog kun status af at være Interventionsområde 
(’Interventionsgebiet’), og modtager ikke ligeså mange midler som andre Quartiersmanagements-
områder25. Derfor ville det ikke være et ligeså godt eksempel på, hvad programmet Soziale Stadt i 
Berlin kunne levere, og jeg valgte det derfor fra.
Soldiner Kiez’ integrationsstrategi med en kombination af netværkstiltag, individuelle tiltag, inklusion 
af vægtige indvandreraktører i området som fx moskeer samt etablering af samarbejde med offentlige 
myndigheder synes at fremvise gode resultater. Soldiner Kiez Quartiersmanagement blev derfor det 
endelige valg.
Fravalg
Det ville være muligt at foretage en række forskellige analyser på baggrund af den empiri, som jeg 
21 Se www.quartiersmanagement-wrangelkiez.de.
22 Se www.qm-flughafenstrasse.de.
23 Se www.moabitwest.de.
24 Se www.deinkiez.de.
25 Quartiersmanagement modtager væsentligt flere midler fra Soziale Stadt. Dette vil jeg uddybe i case 2.
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har indsamlet i de to cases. Det er dog umuligt at belyse alt, og derfor er det vigtigt at begrunde både 
valg og tilvalg (Andersen & Hovgaard 2007, s.106). Både Soziale Stadt og VFA-programmet rummer 
en lang række elementer og er meget komplekse, og derfor kan en analyse af programmerne i 
deres helhed heller ikke udfoldes i dette arbejde. Jeg har derfor udvalgt og lagt vægt på de vigtigste 
punkter i mine cases i henhold til at besvare problemformuleringen. Fx har jeg fravalgt indvandreres 
deltagelse i demokratiet i form af valgdeltagelse, deltagelse i politiske partier26.
Jeg har også overvejet, om jeg skulle inddrage en dansk case i mit arbejde og brugte lang tid på at 
sætte mig ind i URBAN II-programmet for byområdet Gellerup-Hasle-Herredsvang i Århus Kommune. 
Ikke desto mindre ville der i dette arbejde ikke være plads til tre cases, og på grund af den stærke 
’angloficering’ (Simonsen 2005) af dansk forskning og fraværet af især den tyske forskning og empiri 
i dansk (integrations- og segregations)forskningskontekst, har jeg skønnet, at udbyttet ville være 
større i en tysk og en svensk case. Både den svenske og den tyske case havde desuden særdeles 
interessante perspektiver på integrationsstrategier.
Jeg har også foretaget en del teoretiske fravalg. Bl.a. arbejdede jeg i lang tid med et teorikompleks med 
Kirsten Simonsen (Simonsen 2005) og Henri Lefebvre (Lefebvre 1991), med hvilke analyser af det 
sociale liv og produktion af byens rum indeholdende en diskussion af tid, mobilitet og stedsbetydning 
for identitet ville være i fokus. Disse teorier forblev dog på et for abstrakt, overordnet teoretisk niveau 
til at kunne blive omsat og give forståelse af integrations- og segregationsproblemer af indvandrere 
på et strategisk og handlingsorienteret plan og blev valgt fra, fordi de ikke kunne levere brugbare 
værktøjer.
Efter at have gennemgået fravalg i arbejdet vil jeg give plads til at uddybe metoden deltagende 
observation (teori samt praksis), der har bidraget en væsentligt til dette arbejde, men som hovedsagligt 
kun fremgår implicit.
Deltagende observation
Metoden deltagende observation kan stå alene eller indgå som en del af et større forskningsdesign 
(Nielsen 2007, s.327). I mit tilfælde indgår deltagende observation som en del af et større design 
med en række forskellige metoder (jvf. ’Metodepluralisme’).
Gennem deltagende observation søges erkendelse og viden vha. tilstedeværelse i genstandsfeltet, 
hvori aktører og deres interaktion observeres. Dette kan give en dybdegående forståelse af feltet og 
dets kontekst (Nielsen 2007, s.314) og indsigt i en bestemt gruppes perspektiv: Deres interesser, 
oplevelser og motivationsstrukturer (Nielsen 2007, s.328), samt give erkendelse af konkret social 
praksis, samt de kontekstualiserede spilleregler (...) for denne praksis. (Nielsen 2007, s.314). 
Hvordan forskeren deltager i feltet, og hvilken rolle han eller hun indtager ift observationsobjektet, 
har indflydelse på den opnåede viden. Hanne Warming Nielsen opdeler forskerrollen i deltagende 
observation i fire idealtyper:
1. Komplet observatør
2. Observatør som deltager
3. Deltager som observatør
26 Fx har Soininen & Etzler (Soininen & Etzler 2006) undersøgt indvandreres deltagelse i politiske partier og fundet en langt 
lavere repræsentation af indvandrere i politiske partier end blandt svenskere, hvilket kunne tyde på politisk segregation.
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4. Komplet deltager (Nielsen 2007, s.316)
Den komplette observatør (1) er ’fluen på væggen’, der registrerer, hvad der foregår. Observatør som 
deltager (2) bevæger sig bevidst væk fra rollen som fluen på væggen, og gør forskerrollen tydelig for 
andre såvel som for forskeren selv. Deltager som observatør (3) forsøger at holde forskerrollen uden 
for fokus, men holder den ikke hemmelig, og desuden er deltagelsen i genstandsfeltet mere aktiv 
og tydelig end observatør som deltager (Nielsen 2007, s.316). Den komplette deltager (4) holder sin 
forskerrolle skjult for ikke at forstyrre den interaktion, der foregår og/eller for selv at opleve og sanse 
interaktionen (Nielsen 2007, s.316).
I den deltagende observation har jeg haft flere roller. Hvor jeg bevidst har observeret fx livet i 
området, uden at de observerede har vidst dette, har jeg fungeret som komplet observatør. Til tider 
har jeg fungeret som komplet deltager, da jeg har haft min fritid i Soldiner Kiez-området27, mens min 
deltagelse i møder og rundvisninger (specielt i Soldiner Kiez) kan kategoriseres som observatør som 
deltager, fordi deltagerne har vidst, at jeg var til stede og observerede28.
Korte og lange observationsforløb
Det er vigtigt, at forskeren har været til stede i observationsfeltet i længere tid og ikke ’bare’ laver nogle 
interview og forvinder igen (Andersen & Hovgaard 2007, s.112-113; Flyvbjerg, s.156). Ved at opholde 
sig i et felt over en længere periode opnås en afgørende og uudsagt viden om sociale aktørers rutiner, 
problemopfattelse, adfærd og normer, som ikke kan fås ved korte ophold (Andersen & Hovgaard 
2007, s.113). Deltagende observation er en god metode til at indsamle denne erfarede empiri. I 
større forskningsdesign med forskellige metoder kan både korte og langvarige observationsforløb 
være givtige, hvorfor jeg har gjort brug af begge.
Egne observationsforløb
Efter at have afsluttet mine studier i Berlin (jvf. ’Casevalg’) og taget det sidste semester på RUC 
før dette arbejde, valgte jeg at flytte til Soldiner Kiez for at foretage deltagende observation i de 
6 måneder, hvor arbejdet skulle skrives. Gennem observation i området opnåede jeg viden om 
hverdagslivet i Soldiner Kiez ved tilstedeværelse ved bydelsaktiviteter og -fester, dagligdagsrutiner 
(fx indkøb i dagligvarebutikker), uformelle samtaler og observation af livet på gaderne. En stor del 
af denne observation var uformel og ubevidst, mens jeg i andre tilfælde i høj grad var bevidst om, 
at jeg observerede og tog notater, enten under eller efter jeg observerede. De forskellige typer 
observationer har ført til erkendelser og viden, som har givet nye perspektiver empiri og teori. 
I den svenske case har jeg en række gange været til stede i Rosengården for at observere, men 
deltagende observation har selvsagt ikke været lige så omfattende i denne case, da jeg ikke har boet 
dér. 
Den deltagende observation har styrket dette arbejde via samspillet med anden empiri. Et eksempel 
er i interviewet med Facial Salhi i IZDB29, hvor jeg blev bevidst om mine fordomme om moskeer. 
27 Dette vil jeg uddybe i ’Egne observationsforløb’.
28 Et konkret eksempel var et budgetmøde i Quartiersrat i Soldiner Kiez Quartiersmanagement, der består af beboere, 
institutioner og foreninger i Soldiner Kiez. Betydningen af Quartiersrat vil blive uddybet i case 2.
29 Interkulturel Centrum for Dialog og Uddannelse.
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Disse fordomme var, at moskeer var holdere af konservative værdier, adfærdsmønstre og kultur, og 
at de ikke ønskede at have omfattende kontakt med det omgivende (tyske) samfund. Da jeg var til 
stede i moskeen i forbindelse med offentlige arrangementer, viste fordommene sig at være forkerte. 
Både besøgende personer og ledelsen i IZDB-moskeen forsøgte faktisk at deltage i det tyske 
samfund, samt at sikre IZDB’s medlemmer mere kontakt til det tyske samfund bl.a. via erhvervs- og 
sprogkurser for moskeens kvinder30. Disse observationer kunne jeg således inddrage i interviewet 
med Salhi fra IZDB, for herigennem at høre hans holdninger fx til integration af (kvindelige) muslimer 
i det tyske samfund, hvilket igen bidrog med ny viden. Var interviewet blevet foretaget pr. telefon, 
og havde jeg ikke deltaget i arrangementerne, ville den merviden, som opstod i samspillet mellem 
interview og deltagende observation, sandsynligvis ikke være blevet opnået. 
Gennem lignende situationer har den deltagende observation indtaget en langt vigtigere del 
undervejs i processen, end den optager i arbejdet, og opholdet i Berlin har gennem forskellige typer 
af deltagende observation været en væsentlig faktor i forskningsprocessens vekslen mellem teori, 
empiri, intuition og erfaring (jvf. ’Den dialektiske forskningsproces’).
Jeg kan bekræfte Flyvbjerg og Andersen & Hovgaard i, at en længerevarende tilstedeværelse i et 
område kan føre til vigtig og personligt erfaret viden både på bevidst og ubevidst plan. I mit tilfælde 
har denne viden skabt basis for intuitive valg af, hvad jeg skulle fokusere på i de to cases (jvf. ’Korte 
og lange observationsforløb’).
Kvalitative interview 
Det kvalitative, semistrukturerede interview har til hensigt at indsamle en dybdegående viden om 
sociale fænomener, og dets styrke er, at det kan uddybe problemstillinger og vise sociale værdier, 
normer og sammenhænge, som kan være svære at spore igennem kvantitativ empiri. I det 
semistrukturerede har intervieweren en spørgeramme, men intervieweren holder interviewet åbent 
overfor de svar, han eller hun får, som der derefter kan spørges mere ind til.
Jeg har gennemført 16 kvalitative, semistrukturerede interview i form af ekspert- og informantinterview. 
Ekspertinterviewene har været med nøglepersoner i forvaltninger og med forskere, som har haft faglig 
relevant viden. Interviewene med forskerne har uddybet mit kendskab til relevant svensk og tysk 
forskning. Informantinterviewene har været med deltagere i projekter, embedsmænd i forvaltninger 
og med borgere. Disse interview har belyst livet i lokalområderne og givet mig indsigt i ledelse og 
deltagelse i projekter, borgerinddragelse mv.
Interviewene i Berlin har jeg foretaget på tysk, og citaterne fra disse interview, har jeg selv oversat til 
dansk. I interviewene i Sverige blev spørgsmålene stillet på ’forsvensket’ dansk (udvalgte gloser på 
svensk), mens interviewpersonerne selv talte svensk. I de svenske interview var der få gange brug 
for at supplere med et enkelt engelsk ord, men ellers foregik interviewene uden sproglige problemer. 
På nær nogle af ekspertinterviewene fandt alle interview sted i caseområderne. 
30 Dette vender jeg tilbage til i interviewanalysen i case 2.
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4. Teori om problemforståelse 
I indledningen diskuterede jeg politiske partiers forståelse af integration. I dette kapitel vil jeg diskutere, 
hvordan integration kan og bør forstås. Jeg vil forholde mig til integrationsstrategier og diskutere 
barrierer for integration som diskrimination og stigmatisering ift integrations- og segregationsteori.
Jeg vil lægge stor vægt på Hartmut Häußermann & Walther Siebels teori om integration, segregation 
og det moderne samfunds integrationsevne (Häußermann & Siebel 2001; 2003), fordi de bidrager 
med nye, relevante perspektiver på integration og segregation, som ikke før er blevet inddraget i en 
dansk segregations- og integrationskontekst.
Jeg stiller Häußermann & Siebels teori overfor en dansk kontekst, (primært) repræsenteret ved 
Charlotte Hamburger (Hamburger 1997), Connie Carøe Christensen (Christensen 2004), og Sølvi 
Karin Børresen (Børresen 2002; 2006) og overfor en svensk kontekst med Masoud Kamali (Kamali 
2005)31, dels fordi de disse forskere belyser integration fra forskellige vinkler, dels for at sætte arbejdet 
ind i de nationale kontekster.
Da Häußermann & Siebel ikke før er blevet brugt i en dansk kontekst, vil jeg i det følgende introducere 
dem.
Hartmut Häußermann er professor ved Humboldt Universitetet i Berlin ved Institut for Socialvidenskab 
(Institut für Sozialwissenschaften), hvor han forsker og i By- og Regionalsociologi32. Häußermann er 
medlem af kommissioner og råd i forbindelse med byforskning og byudvikling på både føderale- 
og statslige niveauer og medstifter af det interdisciplinære33, berlinske byforskningsinstitut Georg 
Simmel Zentrum34 på Humboldt Universitetet. 
Walter Siebel er professor ved Carl von Ossietzky Universitetet i Oldenburg ved Institut for sociologi 
ligeledes indenfor på by- og regionalforskning. Siebel sidder i en række forskellige råd og har 
rådgivet og forsket i byudvikling og byforskning bl.a. i Hamburg og Wien, og sidder bl.a. i Det føderale 
ministeriums Råd for Trafik, Bygge- og Boligvæsens (Oldenburg Universität 2007). Häußermann 
& Siebel lægger i deres teorier om integrations- og segregationsprocesser vægt på den berlinske 
sociolog Georg Simmels teorier om storbyen og storbymennesket35. Häußermann & Siebels 
integrations- og segregationsforståelser og sammenhængen med Simmel vil jeg uddybe senere. 
Inden da vil jeg se på integrationsforskningen i en dansk kontekst samt på barrierer for integration.
Integrationsforståelser
Integration har ikke en fast betydning, selv om medier og partier ofte henviser til integration uden at 
fortælle, hvad de mener med ordet. Integration er en normativ, politisk målestok (Hamburger 1997, 
s.141), og når man taler om integrationsteori er det derfor vigtigt definere, dels hvad man mener 
med integration; dels hvordan man forstår og definerer samfund og etniske minoriteter. Charlotte 
Hamburger formulerer det således:
31 I den svenske case vil jeg yderligere inddrage de svenske forskere Ristilammi (Ristilammi 1994) og Ljungberg (Ljungberg 
2005).
32 Häußermann har lavet undersøgelser af byområder – bl.a. for Berlins Senat til udvælgelse af Soziale Stadts 
programområder (Häußermann & Kapphan 2000), hvilket jeg vender tilbage til i case 2.
33 Inkluderer forskere fra etnologi, sociologi, geografi, by- og sundhedsforskning.
34 Se www.gsz.hu-berlin.de.
35 I 2003 modtog de Schäder-prisen (Schäder-Preis 2007) for arbejdet ’Die Stadt als Ort der Integration von Zuwandern’ 
(Häußermann & Siebel 2001).
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Problemet er (...), at integrationsbegrebet ikke er blevet præciseret nærmere end som 
så, hvilket slører målsætning, proces og midler. Integrationsbegrebet har med andre ord 
været en etikette på en kasse uden et nærmere defineret indhold og kan således dække 
over tiltag og processer, der i den faktiske udformning og effekt kan være assimilatoriske, 
segregatoriske etc. (Hamburger 1997, s.136).
Integration er ifølge Hamburger blevet brugt med stærkt politisk indhold og betydningen er ofte 
ikke integration men derimod assimilation, og når der tales om integration, tales der implicit om 
indvandrere, og om at det er dem, der skal integreres i samfundet (Hamburger 1997, s.135).
Det er derfor afgørende at præcisere integrationsbegrebet yderligere og skærpe forståelsen af det, 
ikke mindst pga. begrebets politiske aktualitet og værdiladning, for at klargøre, hvilke konsekvenser 
forskellige integrationspolitikker har til følge, og hvilke mål de sigter mod. At integrationsbegrebet må 
præciseres understreges også af, at negative konsekvenser af manglende integration kan føre til 
marginalisering og ekskludering af etniske minoriteter (Skifter Andersen 2005, s.6).
Af ovenstående kan det udledes, at det danske integrationsbegreb har politiske, ideologiske 
konnotationer og er værdiladet, og desuden er der forskellige teoretiske opfattelser af 
integrationsbegrebet. Dette efterlader integration som et meget diffust begreb, som må præciseres.
Häußermann og Siebel hævder, at integration ikke kan forstås som sociale processer alene, men 
at det også har politiske, sociale og økonomiske og kulturelle dimensioner (Häußermann & Siebel 
2001, s.28). Inden jeg redegør for Häußermann & Siebels integrationsteori, vil jeg dog behandle 
centrale barrierer for integration, som kan holdes op i mod integration og sætte det i relief.
’Os’ og ’dem’
Kamali og de Los Reyes hævder i den svenske regerings ’Udredning om magt, integration 
og strukturel diskrimination’ (Kamali 2005)36, at integrationen af indvandrere og flygtninge i de 
europæiske lande er mislykkedes, og at integrationspolitikkerne med deres virkemidler er slået fejl 
(de Los Reyes & Kamali 2005; förord). De ser to reaktioner på den mislykkede integration. Den ene 
kan spores blandt politiske partier, der strammer lovgivningen og skærper tonen overfor indvandrere, 
som selv menes at være selv er skyld i den manglende integration, mens den anden reaktion er 
blandt forskere, der mener, at den første opfattelse, der ligger til grund for integrationspolitikken, må 
nuanceres (de Los Reyes & Kamali 2005; förord). Problemet med integrationsstrategier, der baseres 
på politiske og lovgivningsmæssige stramninger, er, ifølge de Los Reyes & Kamali, at de ikke skaber 
integration (de Los Reyes & Kamali 2005, s.7). Denne integrationsopfattelse bygger nemlig på et ’os’ 
(majoritetssamfundet) og et ’dem’ (’den’ etniske minoritet), som ifølge de Los Reyes & Kamali er forkert, 
og opfattelsen fører således til forfejlede handlingsstrategier og integrationspolitikker. Der stilles i 
disse integrationsstrategier krav til indvandrere om at integrere sig, mens ’os’ i majoritetssamfundet 
ikke forpligtes til at indgå i integrationen, hvilket ifølge Kamali & de Los Reyes graver etniske, 
diskriminerende kløfter i samfundet, der bliver strukturelt og institutionelt reproduceret (de Los Reyes 
& Kamali 2005; förord).
36 Det er bemærkelsesværdigt, at der i en dansk kontekst ikke findes tilsvarende offentlige værker. I denne tyske kontekst 
findes, som vi så i indledningen, et lignende offentlige værk – ’Indvandrere i byen’ (Hausmann et al. 2005; Höbel et al. 
2006).
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Häußermann & Siebel sporer i den tyske integrationskontekst den samme opdeling i et ’os’ og et 
’dem’ (Häußermann & Siebel 2003, s.1). De udleder også to grundlæggende forståelser af, hvad 
integration er, og hvordan den kan opnås:
 
1) Den første forståelse af integration, er en samfundsmæssig integration mellem 
forskellige mennesker og/eller grupper af mennesker i de eksisterende grupper i 
samfundet. 
2) Den anden opfattelse af integration er en forståelse af, at nogen skal integreres i 
vores samfund, der eksisterer som ét homogent hele (Häußermann & Siebel 2003, 
s.1)
Både Häußermann & Siebel og Kamali & de Los Reyes kritiserer forståelse nr. 2 for at være 
en forsimpling, og Kamali går et skridt videre og påstår, at de europæiske samfund og deres 
integrationspolitikker bygger på disse forkerte præmisser, og at det er grunden til, at integrationen 
ikke lykkedes i de europæiske lande (Kamali 2005, s.41; de Los Reyes & Kamali 2005, s.8). 
Kamali går faktisk så langt som til at mene, at forestillingen om ’os’ (majoritetssamfundet) og ’dem’ 
(minoriteten, indvandrerne) bliver opfattet som en biologisk og kulturel forestilling (Kamali 2005, s.29; 
de Los Reyes & Kamali 2005, s.13). I en dansk kontekst, kritiserer Christensen ligeledes ideen om, 
at majoritetssamfundet skulle udgøres af én homogen, harmonisk gruppe mennesker med fælles 
historie, kultur, identitet og nationalitet, og at disse karakteristika bliver fremstillet som tidløse og 
essentielle (Christensen 2004, s.199). Dette bygger hun på en række danske forskeres studier af, at 
(nationale) medier viser ensidige, negative ’billeder’ af etniske minoriteter, hvori etniske minoriteter 
fremstilles som ekskluderede fra det danske, nationale ’vi’ (Kamalis ’os’) (Christensen 2004, s.199). 
Hun hævder, at der også i Danmark eksisterer en ’os’ og ’dem’-opdeling, at den sjældent bliver 
udfordret, og at der ikke er udsigt til, at dette vil ændre sig (Christensen 2004, s.199). Både de Los 
Reyes & Kamali og Christensen kritik af denne ’os’ og ’dem’-opdelingen er, at individer og gruppers 
karakteristika og identitet bliver defineret primært ud fra deres etniske tilhørsforhold. Det har ifølge, 
de Los Reyes & Kamali, den konsekvens, att andra tillhörigheter, identiteter, egenskaper, preferenser 
och erfarenheter förbises eller nedvärderas (de Los Reyes & Kamali 2005, s.8), og følger man 
denne tankegang kan man sige, at indvandreres etniske tilhørsforhold bliver givet skylden for deres 
arbejdsløshed, marginalisering og segregation. Dermed ses der bort fra, at der er samfundsmæssige 
mekanismer, der udgrænser socialt og økonomisk, og dermed er diskriminerende. Kamali og de Los 
Reyes påviser gennem en række litteraturstudier, at der netop ikke findes undersøgelser, der har 
kunnet påvise, at etniske minoriteters dårlige jobmuligheder og ringere levevilkår skyldes etniske 
tilhørsforhold som sociale adfærdsmønstre mv. (de Los Reyes & Kamali 2005, s.8). Kamali og de Los 
Reyes hævder derfor, at etniske minoriteters situation ikke kobles til resten af samfundets, når der 
skal findes svar på den sociale, økonomiske og rumlige segregation. Det kobles fx ikke til, at etniske 
minoriteter har randpositioner på arbejdsmarkedet og på boligmarkedet og har højere arbejdsløshed. 
Først og fremmest forklares indvandrere, flygtninge og efterkommers segregation med, at de tilhører 
en etnisk minoritet (de Los Reyes & Kamali 2005, s.8-9).
Häußermann og Siebel hævder ligesom Kamali og de Los Reyes, at konsekvenserne af 
integrationspolitikkens indlejrede og forkerte præmisser er, at de tiltag, der sættes i gang for at 
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integrere, slår fejl, og at segregationen opretholdes eller forværres (Häußermann & Siebel 2001, 
s.57). 
Charlotte Hamburger påpeger ligesom Kamali, at samfundets opdeling i indvandrere (’dem’) og 
majoritetssamfundet (’os’) medfører, at individet fratages individuelle egenskaber, og at dette kan 
føre til tab af frihed, vilje og magt over eget liv (Hamburger 1997, s.139).
Blandt teoretikerne er der således enighed om, at opfattelsen af ’dem’ og ’os’ kan ses som et 
opfundet og konstrueret mærkat, som samfundet anvender til at fastholde etniske minoriteter i, 
og gennem dette mærkat stigmatiseres de. Christensen, der har foretaget analyser af danske og 
europæiske massemedier, mener, at disse spiller en væsentlig rolle i stigmatiseringen af indvandrere 
og indvandrerbydele samt i reproduceringen af disse ’dem’-stigma37 (Christensen 2004, s.199).
Der er således blandt forskerne også enighed om, at ’os’ og ’dem’-opfattelsen eksisterer, og at 
den på baggrund af forkerte og forfejlede generaliseringer holder etniske minoriteter fast i et 
tilhørsforhold til en homogen og forestillet gruppe. Dermed negligeres individets egne handlinger 
og karakteristika, og egen identitet. Således udsættes etniske minoriteter for stigmatisering både 
gennem integrationspolitik og massemedier.
Denne ’dem’ og ’os’-opdeling vil jeg vende tilbage til i mine caseanalyser. I næste afsnit vil jeg se 
nærmere på en anden integrationsbarriere nemlig diskrimination.
Diskrimination
Kamali skelner mellem tre forskellige typer diskrimination:
1. Individuel diskrimination
2. Institutionel diskrimination
3. Strukturel diskrimination (Kamali 2005, s.31)
Individuel diskrimination består i handlingar som utförs av enskilda medlemmar av en etnisk-, och 
/eller könsgrupp som avsiktligt har en särskiljande och skadlig effekt på medlemmar av andra 
grupper (Kamali 2005, s. 31). Den institutionelle diskrimination handler om institutioners policy, 
normer og arbejdsmåde, samt den måde, som nøglepersoner eller gatekeepers i disse institutioner 
administrerer og kontrollerer institutionerne på (Kamali 2005, s.32). Strukturel diskrimination 
handler om samfundets institutionella ordning, normer och organiseringsformer som indirekt och 
oftast oavsiktligt diskriminerar personer såväl som grupper med en annan etnisk bakgrund än 
majoritetssamhället (Kamali 2005, s.32). Diskrimination kan dermed ifølge Kamali både forekomme 
som bevidst tilsigtede handlinger og vaner og som utilsigtede og ubevidste handlinger, der indirekte 
har konsekvenser for etniske minoriteter (Kamali 2005, s.31). Endvidere mener Kamali, at den 
strukturelle diskrimination legitimerar och normaliserar indirekte former av negativ särbehandling 
av ’de andre’ (Kamali 2005, s.32). Dette sker ifølge Kamali fx i situationer, hvor etniske minoriteter 
bliver behandlet som majoritetssamfundet med henvisning til, at de bliver behandlet præcis ligesom 
alle andre, hvilket dog kan være krænkende for minoriteter (Kamali 2005, s.42). I praksis er det 
37 Dette vil jeg se nærmere på se i mine cases bl.a. i Malmø, hvor har Ristilammi (Ristilammi 1994) har analyseret 
mediernes rolle i stigmatisering af Rosengården.
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dog svært at skelne imellem strukturel og institutionel diskrimination (Kamali 2005, s.32). Kamali 
henviser til, at europæisk forskning generelt viser, at der er en udbredt diskriminering af indvandrere 
i europæiske samfund, og at denne diskrimination ikke alene forekommer individer imellem, 
men også er institutionaliseret og således er blevet en normal og utilspurgt del af magtsystemet: 
’Diskrimineringen är normal, rutinmässig och är därmed en integrerad del av våra vardagliga sociala 
relationer, dominerande maktstrukturer, regler samt procedurer, och är inbäddad i institutionella 
sammanhang’ (Kamali 2005, s.30). Samfundets institutionelle ordning reproducerer ifølge Kamali 
magt og bevarer diskrimination (Kamali 2005, s.34), og den politiske elite reproducerer bevidst 
diskriminationen for at bevare magtstrukturerne i samfundet (Kamali 2005, s.40).
Opdelingen af diskrimination i tre begreber giver en nuanceret forståelse af diskrimination og leverer 
et teoretisk analyseværktøj til at intervenere separat og præcist overfor diskrimination på individuelle, 
institutionelle og strukturelle niveauer. Kamalis diskriminationsteori giver dog ingen bud på, hvordan 
denne indsigt i indirekte og utilsigtede diskriminationstyper kan omsættes til transformative 
handlingsstrategier. Hvis en utilsigtet handling eller vane bliver indirekte diskriminerende for en 
minoritet, mens den tilgodeser en anden minoritet, er den så diskriminerende, og hvordan bør man 
så handle?
En kritik kan desuden rettes mod, at Kamali vil løse op for den indirekte diskrimination ved, at 
alle i samfundet skal behandles fuldstændig ens. Dette kan kaldes en universal lighedstanke, og 
i opretholdelsen af denne universale lighed tages der ikke hensyn til etniske minoriteter, hvilket 
– bevidst eller ej – ifølge Kamali kan føre til ’os’ og ’dem’ opdeling og til diskrimination. Dette 
forekommer dog som et dilemma, idet Kamali på den ene side argumenterer for, at lige behandling 
af majoritetssamfund og etniske minoriteter kan føre til diskrimination, og på den anden side ønsker 
en (tilnærmelsesvis) universal lighed. Problemet ved at holde fast i ikke at ville tage hensyn til etniske 
minoriteters normer, værdier og adfærdsmønstre, er, at strategierne for integration kan blive blinde 
for etniske betydningsfulde forskelle, som – hvis de ikke bliver anerkendt og inddraget i strategier 
for integration – kan føre til segregation. Sådan et eksempel er jeg stødt på i et interview med 
IntegrationsLotsInnen38, hvor de interviewede fortalte om skolers hjemmebesøg hos forældre Tyskland. 
For de tyske forældre er det forbundet med skam at få besøg af skolen hjemme, fordi forældrene 
føler, at de bliver undersøgt og er under mistanke. Hos arabiske og tyrkiske familier er hjemmebesøg 
derimod en gestus, som er tegn på respekt. Således kan skolerne ved at forskelsbehandle arabiske 
og tyrkiske familier opnå kontakt og dialog. 
Häußermann og Siebel hævder, at indvandrere, flygtninge og efterkommere i Tyskland lever 
under dårligere vilkår end tyskere, at de oplever fremmedfjendskhed39, ikke kan stille de samme 
krav til offentlige institutioner (Häußermann & Siebel 2001, s.17), og bliver diskrimineret, når de 
skal leje eller købe boliger. Kobles dette til Kamalis diskriminationsbegreber, og er der tale om 
individuel diskrimination (i form af fremmedfjendskhed), og institutionel diskrimination ved negativ 
forskelsbehandling i offentlige institutioner og på boligmarkedet. Häußermann og Siebel påpeger 
dog, at det er meget svært at bedømme omfanget af denne diskrimination (Häußermann & Siebel 
38 IntegrationsLotsInnen er fire kvinder med forskellige etniske baggrunde, der rådgiver indvandrere. Dette vender jeg 
tilbage til i Soldiner Kiez-casen.
39 Gennem min læsning af svensk og tysk teori er jeg blevet opmærksom på, at der i denne integrationsteori tales om reel 
fremmedfjendskhed og fremmedhad, mens dette er fraværende i danske integrationsdiskussioner.
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2001, s.19).
På trods af at omfanget af diskrimination kan være vanskeligt at undersøge, og at det kan være 
svært at bedømme, hvornår utilsigtede handlinger fører til diskrimination, vil jeg inddrage de tre 
diskriminationsbegreber i analysen, hvor det er relevant.
Jeg har nu set på den danske integrationskontekst og har gennemgået og diskuteret to barrierer for 
integration – stigmatisering og diskrimination. I de næste afsnit vil jeg beskæftige mig indgående 
med Häußermann & Siebels integrationsteori. Undervejs, hvor det er relevant, vil jeg inddrage dansk 
integrationsforskning.
Integration i bysamfundet
Integration vil altid være ’placeret’ i en konkret kontekst, og for at kunne anvende integrationsbegrebet 
i praksis, skal det sættes ift de steder, hvor integrationen skal foregå eller foregår. Häußermann & 
Siebel:
Integration har forskellige dimensioner: økonomiske, politiske, kulturelle og sociale. 
Følgelig har integrationsprocesser forskellige steder: virksomheden, den politiske arena, 
fritidssteder, medierne, skolen. Alt efter hvordan disse steder er, kan det have betydelig 
indflydelse på integrationens succes eller sammenbrud. (Häußermann & Siebel 2001, 
s.28, egen oversættelse)
Byen er stedet, hvor størstedelen af indvandrerne bor (Häußermann & Siebel 2003, s.1; 
Skifter Andersen 2005, s.6), og det er derfor i byerne, at integration primært skal finde sted og 
integrationstiltag skal sættes ind. Dermed bliver forståelsen af byen vigtig ift at forstå og analysere 
integration. I ’’Os’ og ’dem’’ konstaterede vi med Häußermann & Siebel og Kamali & de Los Reyes, at 
der hovedsagligt er to kulturelle forbilleder for integrationen i europæiske byer, og i begge tilfælde er 
homogenitet forbillede for integrationsopfattelsen. Opfattelsen bygger, ifølge Häußermann & Siebel, 
på en forståelse af samfundet som nationalstaten - et afgrænset og lukket hele. Denne opfattelse af 
samfundet som nationalstaten (politisk, forfatningsmæssigt, økonomisk, værdimæssigt osv.) er ifølge 
Häußermann & Siebel dog ikke et tidssvarende billede af et samfund, hvor staten fx er underlagt EU-
lovgivning og økonomisk er en del af verdenshandlen. Eventuelle forsøg på at definere samfundet 
som homogent med henvisning til kristendommen og kollektive værdier, mener Häußermann og 
Siebel, er førmoderne eller fundamentalistisk (Häußermann & Siebel 2003, s.4).
Häußermann & Siebels gør brug af Simmels forståelse af det moderne bysamfund. De hævder med 
Simmel, at det moderne bysamfund er karakteriseret ved en funktionel differentiering: Samfundet 
består af dele, hvori undersystemer og subkulturer fungerer, og som rumligt har mindre og mindre 
med hinanden at gøre, selv om de er forbundne med hinanden gennem ret, politik, økonomi og 
kommunikation (Häußermann & Siebel 2003, s.4). Det moderne bymenneske er distanceret, reserveret, 
har upersonlige forhold og deltager kun i sine forhold med en del af personligheden (Häußermann & 
Siebel 2003, s.2-3). Fordi det konstant møder individer med andre normer og anden social adfærd 
og moral i byrummet, lærer det at indgå og integrere sig i mange forskellige sociale sammenhænge 
(Häußermann & Siebel 2003, s.3). De kontinuerlige møder med forskellige fremmede individer bliver 
dermed til en normaltilstand, og de kontinuerlige integrationsprocesser gør, i Häußermann & Siebels 
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læsning af Simmel, at samfundet har en (potentiel) stor integrationsevne (Häußermann & Siebel 
2003, s.3-4). Häußermann & Siebel kalder denne fremmedhed som normaltilstand den urbane 
indifferens’ integrationsevne, hvilket vil sige, at fremmedheden som normalstilstand dels skaber 
en vis ligegyldighed over for fremmede individer, dels skaber en tolerance over for forskellighed 
(Häußermann & Siebel 2003, s.3). Som konsekvens af Häußermann & Siebels karakteristik af 
bysamfundet og det moderne mennesker kan det udledes, at samfundet ikke kan opfattes som et 
homogent hele. Opfattelsen af etniske minoriteter som én homogen, udefrakommende gruppe, er 
således problematisk, hvilket dermed understøtter Kamalis kritik af ’’Os’ og ’dem’’.
Integration som proces
Det moderne samfund producerer ifølge Häußermann & Siebel ikke kun strukturel fremmedhed, men 
også integrationsprocesser i delprocesser i undersystemer og subkulturer. Således er det fx muligt at 
være hinanden socialt fremmede, men stadig fx handle med hinanden og dermed være økonomisk 
integrerede. Integration er ikke en simultan proces, og integrationsprocesser kan i sig selv godt 
være indbyrdes modstridende (Häußermann & Siebel 2003, s.5). Häußermann & Siebel definerer 
integration som processen i sig selv - en proces, der ikke afsluttes, men skabes og genskabes 
konstant i samfundet gennem interaktion mellem forskellige individer (Häußermann & Siebel 2003, 
s.5). Integrationsprocesserne foregår konstant i samfundet og består af så mange forskellige individer 
og grupper af individer, som er hinanden ’fremmede’. Dermed har integration ikke et endeligt mål, hvor 
man er og forbliver integreret, men skal ses som en konstant igangværende proces40 (Häußermann 
& Siebel 2003, s.5).
Häußermann & Siebels hævder således, at bysamfundets fremmedhed som normaltilstand fremmer 
integrationen af etniske minoriteter, og gennem samfundets undergrupper og subkulturer kan der 
skabes integration i delprocesser (Häußermann & Siebel 2003, s.5). De finder dog, at der er en 
række barrierer, der må fjernes først – nogle er beskrevet i ’’Os’ og ’dem’’ og ’Diskrimination’ og 
handler om chancelighed41, mens en anden er den høje koncentration af etniske minoriteter bosat 
i områder, hvor andre beboere ofte er social og økonomisk marginaliserede og segregerede og 
ikke har overskud til tolerance42 (Häußermann & Siebel 2003, s.6). En tredje hindring er, at den 
kapitalistiske markedsøkonomi har herskabs- og magtmekanismer, der skaber barrierer for 
integration som marginalisering af ikke-uddannede (Häußermann & Siebel 2003, s.6). En præmis 
for reel integration af etniske minoriteter i de europæiske samfund er derfor, ifølge Häußermann & 
Siebel, en nødvendig regulering af markedskræfterne. Fordelingen af samfundets goder og rigdom 
sker gennem det frie marked, som bygger på en idé om chancelighed – både utopisk og reelt 
(Häußermann & Siebel 2003, s.7). Problemet er, at der ikke eksisterer lige betingelser for alle for at 
få og overskue muligheder for fx uddannelse og arbejde, hvilket skyldes social arv, stigmatisering og 
diskrimination (Häußermann & Siebel 2003, s.7). Resultatet af den manglende integrationsprocesser 
kan være segregationsprocesser, og i det følgende vil jeg se nærmere på, hvordan segregation kan 
og bør forstås.
40 Den processuelle anskuelse af integration findes også (bl.a. i en dansk kontekst) hos Andersen & Siim (2004).
41 Fuldstændig chancelighed er selvfølgelig en utopi.
42 Denne problemstilling med ’integration i bunden’ af samfundet har Andersen & Siim (2004) også beskæftiget sig med.
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Segregation
Segregation betyder adskillelse og har i modsætning til integration ikke en række politiske 
konnotationer, og derfor er segregation et mere neutralt teoretisk begreb. Segregationsbegrebet 
giver et fokus på samfundsforhold som marginalisering og social ulighed for individer - uanset 
etnisk baggrund - og begrebet er derfor ikke spundet ind i nogen implicitte sammenhænge mellem 
integration og etniske minoriteter. 
Segregation kan ligesom integration have økonomiske, sociale, politiske, etniske og rumlige 
dimensioner (jvf. ’Integration i bysamfundet’), som kan foregå simultant, ligesom det er muligt at 
være segregeret på ét område men integreret indenfor et andet. I praksis er segregation dog, ifølge 
Häußermann & Siebel, som regel et resultat af gensidigt forstærkende processer, der både har 
økonomiske, sociale, politiske og rumlige dimensioner (Häußermann & Siebel 2001, s.30), hvilket 
stemmer overens med, at man, ifølge Hamburger, næppe kan tale om social integration uden også 
at tale om politisk og økonomisk (Hamburger 1997, s.135). 
Charlotte Hamburger mener, at segregation praktisk såvel som teoretisk må opfattes som det 
modsatte af integration (Hamburger 1997, s.137). Teoretisk set er dette umiddelbart en logisk 
konklusion, men slutningen er problematisk, fordi den er for unuanceret. Segregation må, ligesom 
integration, forholdes til den kontekst, hvori den finder sted. Teoretisk såvel som praktisk kan man 
både være segregeret og integreret på samme tid eller rettere sagt både befinde sig i segregations- 
og integrationsprocesser. Fx kan man leve socialt segregeret, men være økonomisk integreret. 
Man er ikke nødvendigvis integreret, hvis man (fx som indvandrer) den ene dag har et arbejde, og 
segregeret hvis man den næste dag er arbejdsløs, ligesom en integrationsproces i en gruppe kan 
være en segregationsproces fra en anden. Det er derfor for enkelt at reducere forholdet mellem 
integration og segregation til polære modsætninger. Dertil er de for komplekse fænomener, og derfor 
er det berettiget at gøre brug af begge begreber.
Rumlig segregation
Socio-rumlig segregation skabes, ifølge Häußermann & Siebel, af en politisk, økonomisk, social og 
symbolsk eksklusion, hvilket vil sige, at det sted, man bor, er en afspejling af ens sociale, politiske 
og økonomiske position i samfundet (Häußermann & Siebel 2001, s.32). Häußermann & Siebel 
hævder, at den generelle tendens i samfundene er, at forskellige samfundsklasser (økonomisk, 
politisk og socialt) lever mere og mere segregerede i forskellige dele af byen. Det er således ikke 
kun etniske minoriteter, der bor side om side med ligestillede. Den samme tendens kan nemlig 
spores i middel- og overklasse, der bor side om side med folk, som socialt og økonomisk ligner dem 
selv (Häußermann & Siebel 2001, s.40). Tendensen i byerne er, ifølge Häußermann & Siebel, at 
middel- og overklassefamilierne flytter væk fra udsatte områder og efterlader mennesker, der ikke 
har mulighed for at bo andre steder (Häußermann & Siebel 2001, s.40). 
De etniske minoriteter har dermed ofte få økonomiske, sociale, politiske og erfaringsmæssige 
ressourcer, samt en i forvejen ofte dårlig position på boligmarkedet. De få erfaringsmæssige 
ressourcer bevirker, at det er sværere at forstå, hvordan fx boligmarkedet, arbejdsmarkedet, 
og uddannelsessystem fungerer (Häußermann & Siebel 2001, s.32; s.33). I kraft af dårligere 
sprogkundskaber og mindre viden om samfundets institutioner og arbejdsmarkedet står indvandrerne, 
ifølge Häußermann & Siebel, ofte i dårligere en udgangsposition - også når der skal vælges bolig og 
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boligområde43 44 (Häußermann & Siebel 2001, s.32; s.33).
Sølvi Børresen har undersøgt dansk boligsegregation og konkluderer, at indvandrere og 
efterkommere reelt har få valgmuligheder for at bosætte andre steder end i almennyttige boliger 
i udsatte kvarterer. Deres muligheder på (ejer)boligmarkedet begrænses af deres manglende 
økonomiske formåen, hvilket skyldes dårlige muligheder på arbejdsmarkedet (økonomisk segregation), 
og diskrimination på det private udlejningsmarkedet samt manglende netværk, til at komme ind på 
andelsboligmarkedet45 (Børresen 2002, s.15). Denne tendens underbygger Kamali & de Los Reyes 
i en svensk kontekst (Kamali 2005, s.32; Kamali & de Los Reyes 2005, 16). Børresens karakteristik 
af indvandrernes boligsegregation lægger sig dermed fuldkommen op ad Häußermann & Siebels 
forståelse46. De påpeger, at indvandrernes problem er, at de ikke har tilgang og forudsætningerne 
til at indgå i de netværk, der kræves for at begå sig på boligmarkedet (Häußermann & Siebel 2001, 
s.9). Resultatet er, ifølge både Børresen og Häußermann & Siebel, at etniske minoriteters rumlige 
segregation ikke (alene) skyldes deres ønske om at bo segregeret, men tillige er et resultat af 
samfundsmæssige barrierer og mekanismer såsom (indirekte) diskrimination47.
En høj andel af udlændinge og fattige i et område gør det, ifølge Häußermann & Siebel og Skifter 
Andersen, mindre attraktivt at bo dér for andre, og prisen for boliger i området falder. Det gør det 
efterfølgende mindre attraktivt for udlejere at bruge penge på fx vedligeholdelse, og således kan en 
negativ udviklingsspiral begynde48 (Häußermann & Siebel 2001, s.43). Udflytningen af beboere med 
social og kulturel kapital gør det samtidig sværere for kvarterer at tage kampen op om at få tildelt 
offentlige midler, transporttilbud m.m. (Häußermann & Siebel 2001, s.44) og svækker både sociale 
netværk og offentlige institutioner, som fx skoler49.
Når etniske minoriteter af økonomiske grunde ikke kan købe sig ind på ejerboligmarkedet og 
ikke har de sociale netværk til at skaffe andelslejligheder, så står de tilbage med muligheden for 
at få en lejlighed gennem almennyttige boligselskaber og/eller få boliger anvist af kommunen ofte 
beliggende i udsatte områder. Indvandrernes boligsegregation kan dermed, ifølge Häußermann & 
Siebel, opfattes som en projektion af social ulighed i byen (Häußermann & Siebel 2001, s.30), og 
den rumlige segregationen handler derfor ikke per se om, at indvandrerkulturer vælger at lukke sig 
om sig selv, men handler om samfundsmæssige økonomiske og sociale segregationsprocesser. 
Med andre ord er der tale om ufrivillig segregation (Häußermann & Siebel 2001, s.30). Segregation 
af middel- og overklassen kan derimod betegnes som frivillig segregation (Häußermann & Siebel 
2001, s.7-8). Over for en integrationsstrategi som bygger på idéen om det sociale mix, kan man med 
rette argumentere, at problematiseringen af indvandreres rumlige segregation50, ligeså vel kunne 
overføres til problematisering af middel- og overklassernes segregation.
For at løse op for segregation gøres der brug af forskellige integrationsstrategier, og i de følgende 
43 I begge mine cases skal vi se eksempler på dette.
44 Dette har Skifter Andersen beskæftiget sig med i en dansk kontekst (Skifter Andersen 2006, s.52).
45 Andelslejligheder er ikke relevant i en tysk kontekst, hvor der findes meget få såkaldte Genossenschaftswohnungen.
46 Børresens undersøgelse af segregerede områder i Danmark viser, at etniske minoriteter har internaliseret sociale 
begrænsninger og hierarkier, som de er en del af, og har gjort det til en del af deres mulighedshorisont (Børresen 2002, 
s.15).
47 Se også Skifter Andersen (Skifter Andersen 2006, s.17).
48 Et perspektiv som Skifter Andersen har arbejdet med i en dansk kontekst – se Skifter Andersen 2003, s.63ff.
49 Dette vil jeg vise eksempler på i mine cases.
50 Fx den danske regerings ’Strategi mod Ghettoficering’ (jvf. ’Urban segregation i Danmark’).
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tre afsnit vil jeg uddybe tre typisk brugte integrationsstrategier: Integration via et socialt mix i 
boligområder, integration gennem arbejde samt byens rolle ift integration.
Kontakthypotesen
Idéen om, at integration skabes via et socialt mix, bygger, ifølge Häußermann & Siebel, på en 
hypotese om, at integration51 opstår i mødet med mennesker, der er anderledes end én selv: 
Integration gennem kontakt med mennesker fra forskellige sociale og økonomiske klasser. 
Denne idé kalder de for kontakthypotesen (Häußermann & Siebel 2001, s.45). Tanken er, at når 
forskellige mennesker bor eller arbejder det samme sted, lærer de hinanden at kende gennem 
mødet med hinanden i dagligdagen, og herigennem integreres (eller nærmere assimileres) den 
udefrakommende gruppe indvandrere, flygtninge eller efterkommere og optages i samfundet ved 
at fralægge sig deres egen kultur. Dermed skabes og opretholdes det homogene samfund, og 
kontakten ses som garant for (samfundsmæssig) integration. Den sociale kontakt ses som middel 
og garant for integration. Den integrationsopfattelse, der implicit ligger i ’det homogene samfund’, 
er, at integration i virkeligheden forstås som assimilation. Den europæiske integrationspolitik bygger 
således, ifølge Häußermann & Siebel, på at have et socialt mix i byerne. I denne integrationsstrategi 
bliver byen – det rumlige aspekt – afgørende for integrationen52.
Arbejde som integrationsstrategi
I det teoretiske felt er der bred enighed om, at arbejde ofte opfattes af politikere som den mest 
effektive integrationsstrategi (Kamali 2005, s.52; Elm Larsen 2004, s.213). Der har, ifølge Kamali, 
været et lighedstegn imellem at have et arbejde og være integreret, fordi man gennem arbejde 
opnår kontakt med andre grupper og økonomisk bliver i stand til forsørge sig selv (i stedet for, 
at staten er forsørger). Kamali hævder, at opfattelsen af, at arbejde er lig at være integreret, må 
problematiseres:
En av de viktigaste vägarna till integration, enligt integrationspolitiken, har gått genom 
arbete. Om personer med invandrarbakgrund har ett arbete tycks de anses vara 
integrerade. Sålunda, och oavsett om man är läkare eller civilingenjör och tvingas jobba 
som städare (fejer, red.) eller pizzabagare, anses man enligt den kallade ’arbetslinjen’ vara 
integrerad (Kamali 2005, s.52).
Kamali hævder dermed, at opfattelsen af arbejde som integrationsstrategi må nuanceres – en 
integreret indvandrer eller flygtning må have et arbejde, der tilsvarer hans uddannelse. Samtidig 
kan man argumentere for, at ansættes en indvandrer, er det afhængigt af arbejdspladsen, hvorvidt 
der startes integrationsprocesser. Ansættes en indvandrer på en arbejdsplads, hvor der kun er 
andre indvandrere, er det ikke sikkert, at det medfører (gensidig) integration med resten af samfund. 
Herudover kan det, som allerede diskuteret, nævnes, at man kan være integreret på et område, men 
51 Jvf. det andet af de kulturelle forbilleder for integration i ’’Os’ og ’dem’’.
52 I en dansk kontekst har denne idé om kontakt givet sig til udtryk i en integrationsstrategi, hvor indvandrere skal ’spredes’ 
over forskellige områder for at kunne blive integreret af det danske samfund (Børresen 2006, s.19). Den danske regerings 
’Strategi mod ghettoficering’ bygger netop på denne idé om et socialt mix jvf. indledningen.
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samtidig være segregeret indenfor et andet (jvf. ’Segregation’). Det kan dermed opsummeres, at 
arbejde som integrationsstrategi må nuanceres, og dertil kommer spørgsmålet, som jeg diskuterede 
i indledningen, hvorvidt arbejdsmarkedet kan varetage integrationen (af alle etniske minoriteter). I 
min empirianalyse vil jeg undersøge strategien om integration gennem arbejde nærmere53.
I ’Rumlig segregation’ så jeg på rumlig og ufrivillig segregation af indvandrere samt positive og negative 
aspekter af denne rumlige segregation. I det følgende vil jeg se nærmere på, hvordan, Häußermann 
& Siebel hævder, at den rumlige segregation hænger sammen med integrationsstrategier, og hvilke 
karakteristika segregerede indvandrerbydele har.
Byen som integrationsstrategi
Häußermann & Siebel hævder, at byerne bliver mere og mere segregerede, hvilket yderligere 
vanskeliggør forestillingen om integration via kontakt. De opstiller tre modeller for indvandrerbyer, for 
at illustrere denne pointe:
• Mosaik-byen – etniske og sociale opdelinger af byen. Segregeret, homogen 
livsverden sammen med social distance og etniske identiteter, der skaber rumlige 
distancer.
• Den socialt homogene by - formålet er at skabe en vidtgående social homogenitet 
igennem assimilation.
• Den segregerede by opdelt i ’store’ urbane og suburbane områder og dertil 
hørende forskellige livsstile (Häußermann & Siebel 2001, s.12).
Mosaik-byen, typisk set i USA, er klart segregeret i etniske områder og afgrænset af etniske eller 
sociale livsverdner. Den socialt homogene by, kan ses i det europæiske ideal om integration som 
assimilation (jvf. de kulturelle forbilleder for integration i ’’Os’ og ’dem’’). Häußermann og Siebel 
hævder, at de europæiske byer er på vej mod den segregerede by, hvor befolkningsgrupper bor 
segregeret fra hinanden alt efter den sociale og økonomisk situation, de befinder sig i. Forskellen på 
mosaik-byen og den segregerede by er, at mosaik-byen består af bydele, som bebos af én kultur eller 
én etnisk minoritet54, mens bydelene i den segregerede by omfatter et væld af etniske minoriteter.
I segregerede, europæiske byer lever indvandrere, ifølge Häußermann & Siebel, ofte i kvarterer med 
forskellige dårlige karakteristika (jvf. ’Rumlig segregation’), og dette afspejles i de fire kategorier, som 
Häußermann & Siebel opdeler indvandrerkvarter i: 
1. Midtby-kvarterer – ikke moderniserede og/eller gamle huse
2. Gamle arbejderkvarterer
3. Forurenede og/eller trafikmæssigt belastede kvarterer
4. Kvarterer med Socialt boligbyggeri – ofte med funktionalistisk byggeri fra 60’erne 
eller 70’erne (Häußermann & Siebel 2001, s.36).
53 Dette vil jeg især gøre gennem case 1 med Novis-projektet, som jeg netop har udvalgt for at undersøge arbejde som 
integrationsstrategi.
54 Et eksempel er afroamerikanske ghettoer i Nordamerika.
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Disse kategorier vil jeg forholde mig yderligere til i mine cases.
Konsekvenser af rumlig segregation
Häußermann & Siebel hævder, at en segregeret bydel også kan have positive funktioner ved fx 
at tjene som en sluse ind i resten af samfundet for nytilkomne etniske minoriteter (Häußermann & 
Siebel 2001, s.47) og sikre de nytilkomne sociale og økonomiske kontakter og et socialt miljø med 
vante sociale mønstre og skikke, og derigennem være med til at modvirke social eksklusion og 
isolation (Häußermann & Siebel 2001, s.10; s.46). En segregeret indvandrerbydel kan også gøre 
det lettere at artikulere fælles interesser, og desuden, mener Häußermann & Siebel, kan det være 
vigtigt, at man har fastlagt sin egen identitet, før man kan integrere sig i noget nyt. Dette kan ske ved 
at bo sammen med andre beboere med samme etniske tilhørsforhold (Häußermann & Siebel 2001, 
s.52). Etnisk segregerede områder med mange forskellige etniciteter kan desuden skabe konflikter 
fx mellem indvandrere fra lande, der har bekriget hinanden, og etnisk segregation også kan være et 
middel til at undgå konflikter mellem majoritetssamfund og etniske mindretal (Häußermann & Siebel 
2001, s.48).
Segregation er således ikke i sig selv et problem. I stedet bliver det helt afgørende at skelne mellem 
frivillig og tvungen segregation. I et demokratisk samfund med et ideal om lige rettigheder for alle, 
kan det ikke kræves, at én bestemt gruppe af mennesker ikke skal have lov til bosætte sig, hvor de 
har lyst, fordi de defineres som tilhørende ’den etniske minoritet’. Samtidig er det dog et problem, 
hvis bestemte grupper bliver tvunget til at leve i bestemte områder – gennem ufrivillig segregation – 
pga. gruppemæssige stigma, diskrimination og samfundets eksklusionsmekanismer. 
Af ovenstående kan det således udledes, at segregation, ifølge Häußermann & Siebel, både kan 
have positive og negative konsekvenser, og segregation således ikke per definition er et problem.
Paradigmeskift
Integrations- og segregationsprocesser må, ifølge Häußermann & Siebel, opfattes som komplekse 
processer, der griber ind i hinanden, forløber simultant og konstant skifter karakter. Segregation 
har både positive og negative konsekvenser, tager forskellige former alt efter karakteren af den 
bymæssige, økonomiske og sociale kontekst, og i gangværende segregationsprocesser er ikke 
lig med, at integrationen har slået fejl (Häußermann & Siebel 2001, s.51). Følgen af dette er, i 
kombination med, at Häußermann & Siebel hævder, at byerne bliver mere og mere segregerede, 
at integrationsstrategien med det sociale mix må problematiseres. Ligesom arbejdsmarkedet som 
integrationsstrategi også må problematiseres. Häußermann & Siebel: 
Paradigmet - den kulturelt, homogene, socialt en smule differentierede storby, som igennem 
arbejdsmarkedets og socialstatens institutioner har sikret alle borgeres integration, og 
som indtil i dag har dannet den (ikke kritiserede) baggrund for alle byudviklingspolitiske 
mål og instrumenter, har, den demografiske og økonomiske forandring taget i betragtning, 
overlevet sig selv. Hvis de nævnte tendenser fortsætter, må indvandrerby-paradigmet 
træde i stedet. (Häußermann & Siebel 2001, s.13, egen oversættelse). 
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Häußermann & Siebel argumenterer altså for et paradigmeskift i integrationsstrategierne, da de 
hævder, de hidtidige idéer om byens, markedets og socialstaternes assimilationsevne helt enkelt 
ikke fungerer. Integrationsstrategien den socialt homogene by må som konsekvens afskrives og 
i stedet må den segregerede eller heterogene by accepteres, der er opdelt efter, hvor forskellige 
etniske, sociale og økonomiske klasser bor: Indvandrerby-paradigmet må, ifølge Häußermann & 
Siebel, træde i stedet.
Hvorvidt Häußermann & Siebel karakteristik af integrations- og segregationsprocesser og 
indvandrerbydele er rigtig, og hvorvidt de har ret i, at integrationsstrategier baseret på arbejde og et 
socialt mix må forkastes og erstattes af paradigmet af den heterogene by, vil jeg undersøge i mine 
to cases.
Kritik af integrations- og segregationsteori
Häußermann & Siebel hævder, at konsekvensen af den segregerede by fordrer, en (politisk) 
anerkendelse af, at integration ikke er et spørgsmål om, at indvandrere skal integreres sig i 
samfundet, men at integration er processer, hvori både majoritetssamfundet og minoriteter må tage 
aktiv del, hvis der skal startes integrationsprocesser (Häußermann & Siebel 2001, s.82). Det handler 
om at anerkende, at der eksisterer segregerende og ekskluderende samfundsmekanismer, og om 
at aktører – i dette tilfælde etniske minoriteter – også selv skal og kan spille en aktiv rolle og blive 
(gjort) opmærksomme på, at de har mulighed for individuelt og i grupper at ændre deres situation 
(Häußermann & Siebel 2001, s.82). Dertil, hævder Häußermann & Siebel, er der brug for strategier, 
som kan understøtte individuelle og kollektive udviklinger: For at modarbejde informationsunderskud 
og sproglige og faglige underskud er der brug for rådgivningstiltag, kvalifikationstiltag, understøttende 
tiltag, (kollektiv) selvhjælp, netværksopbygning som ressource til orientering, identitetsudvikling og 
interesserepræsentation (Häußermann & Siebel 2001, s.83, egen oversættelse). 
Hamburger påpeger, at der for at fjerne barrierer som diskrimination, må der sikres lighed i samfundet, 
og den reelle lighed også skabes i særbehandling, hvor indvandrere og flygtninge skulle have andre 
behov end majoritetssamfundet (Hamburger 1997, s.140). Hun argumenterer for, at man både skal 
sikre ligestilling og plads til forskellighed, og integrationsstrategierne skal derfor være fleksible for at 
kunne indeholde begge elementer (Hamburger 1997, s.140).
Häußermann & Siebels teori kvalificerer (danske) forståelse af integration og segregation og 
præciserer, dels at der er tale om samfundsmæssige processer, dels at det kræver ekstraordinære 
indsatser at løse integrationsproblemer, der skal løses på samfundsmæssige niveauer ved at nedbryde 
barrierer (fx på arbejdsmarkedet) og på lokalt niveau at koncentrere indsatser i underprivilegerede 
bydele.
En kritik jeg vil rette mod de forskere, jeg har gjort brug af, er, at de ikke formår at give konkrete 
handlingsorienterede strategier til at løse op for segregations- og diskriminationsproblemerne. Kamali 
ønsker en generel ligestilling (den universale lighedstanke) uden nogen som helst (negativ eller positiv) 
særbehandling. Det problematiske i Kamalis universelle lighed, som diskuteret i ’Diskrimination’, er, 
at den netop kan føre til diskrimination. Hamburger argumenterer, modsat Kamali, for både at fjerne 
diskriminationsbarrierer og give særbehandling bl.a. ift uddannelse og arbejde, men hun diskuterer 
ikke yderligere, hvordan denne urbane segregation kan løses. 
Häußermann & Siebel nævner en række mulige tiltag som netværksetablering, kollektiv selvhjælp 
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og rådgivning, men, hvor de formår at adressere de samfundsmæssige problemstillinger, lægger de 
ingen konkrete strategier på bordet for (lokale) integrationsprocesser, selv om de påpeger, der er 
brug for dem. Man efterlades derfor med et spørgsmål om, hvordan man skal handle for at løse op 
for de nævnte problemer. 
Derfor vil jeg i det nedenstående koble integrations- og segregationsteori til teori om konkrete 
handlingsstrategier for individuelle og kollektive integrationsprocesser for at kvalificere og supplere 
integrations- og segregationsteorierne.
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5. Teori om forandringsstrategier
Empowerment 
Empowerment handler overordnet om strategier til ændringer af ulige fordelinger af livschancer 
og sociale, politiske og økonomiske ressourcer (Andersen 2005, s.68). Mere konkret handler 
empowermentstrategier om at give individer eller grupper af individer evne til at overskue, håndtere 
og at ’tage’ magten over deres egen situation, samt på længere sigt at sikre disse individer og 
grupper evnen til at indgå i forhandlinger med beslutningstagere og (...) opbygge alliancer og opnå 
anerkendelse og legitimitet udenfor ens egen gruppe (Andersen 2005, s.68). 
Sociolog og professor ved Roskilde Universitetscenter John Andersen har udført en række analyser 
med empowermentsprocesser i praksis. Heriblandt kan nævnes Kongens Enghave Kvarterløft og dets 
borgerinddragelsesprocesser (Fotel & Andersen 2003, Andersen 2004) og analysen af Ørestaden og 
det politiske spil om dens tilblivelse (Andersen 2001).
Andersen benytter en processuel forståelse af empowerment koblet med magt- og social 
kapitalbegreber til at analysere borgerinddragelse af individer, sociale grupper og lokalsamfund, 
samtidig med at han sætter deres situation ind i en regional, national og international kontekst. I sine 
cases sætter Andersen kritisk fokus på de underliggende (magt)strukturer, der er med til at skabe 
marginalisering og segregering, og på de begrænsninger og problemer, der opstår fx i forbindelse 
med borgerinddragelsesprocesser. Herigennem ses, hvorledes individer eller grupper kan blive gjort 
i stand til at tage magten for deres sag og interesser.
Andersen sammensætter et begrebsapparat, hvor han også gør brug af en række forskeres 
teorier. Dette begrebsapparat er designet til at analysere borgerinddragelsesprocesser og anskue 
dem i samfundsforhold på mikro-, meso- og makroniveauer. Dette begrebs- og analyseapparat 
vil jeg nu introducere med henblik på at bruge dette i min analyse i samspil med integrations- og 
segregationsteorien.
Tre empowermentforståelser
John Andersen opdeler empowerment i tre stereotyper:
1. neoliberal empowerment
2. social-liberal empowerment
3. transformativ empowerment (Andersen 2005, s.61)
Den neoliberale empowermentforståelse bygger på, at hvert individ skal kunne opnå en større grad af 
selvstyring, mens den ikke fordrer ændring af rammebetingelserne – herunder en ressourcemæssig 
omfordeling mellem rige enheder og fattige enheder (Andersen & Fotel 2003, s.72). Den neoliberale 
empowerments fokus er på, at hvert individ skal gives evne til at håndtere sin egen situation, men 
den inddrager ikke de samfundsmæssige strukturer, som fx det frie marked og social arv, der, ifølge 
Andersen, skaber segregation og marginalisering i samfundet. Den anerkender dermed ikke, at alle 
ikke har de samme sociale, politiske såvel som økonomiske livschancer. 
Den social-liberale empowermentforståelse tager udgangspunkt i en mere traditionel velfærdsstatslig 
anskuelse, hvor borgeren har objektive rettigheder, og krav på at få disse opfyldt. Den social-liberale 
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empowermentforståelse tager, ifølge Andersen, ikke højde for skævheder og forskelle mellem sociale 
grupper og forholder sig dermed ikke reelt til, at der er brug for forskellige løsningsstrategier til 
forskellige typer af problemer: Nogle individer og grupper af individer lever under sociale, økonomiske 
og politiske livsbetingelser, som kræver ekstraordinære indsatser for, at de kan garanteres lige 
livschancer55.
Andersen argumenterer for en tredje type empowerment, den transformative, solidariske og kollektive 
empowerment, der adskiller sig fra den neoliberale empowerment ved at inddrage de strukturer, 
der er med til at skabe uligheder i samfundet56 (Andersen 2005, s.62). Andersen fastholder, at 
handlingsrummet for empowermentsprocesser ikke må være strukturdetermineret, og at individer og 
grupper skal gøres i stand til at påvirke og ændre de strukturer, som samfundet omkring dem skaber 
(Andersen 2005, s.62). John Andersens definerer den transformative empowerment som processer 
hvorigennem underprivilegerede individer, sociale grupper og (lokal)samfund forbedrer deres evne 
til at skabe, overskue, kontrollere og håndtere materielle, sociale, kulturelle og symbolske ressourcer 
(Andersen 2005, s.60). John Andersen kritiserer således både den neoliberale og den social-liberale 
empowermentforståelse for potentielt at kunne omhandle empowerment af alle, og dermed også 
omfatte individer og grupper, der ikke er segregerede, ekskluderede eller marginaliserede, og som 
derfor ikke har brug for empowerment. Empowerment skal, ifølge Andersen, i stedet reserveres til 
individer, sociale grupper eller lokalsamfund, der er underprivilegerede – fx marginaliserede eller 
segregerede etniske minoriteter i samfundet (Andersen 2005, s.60).
Andersens transformative empowerment og dens tilhørende kritik af den neo-liberale empowerment 
kan kobles til Häußermann og Siebels pointe om, at for at modarbejde segregation er der dels brug for 
at adressere samfundsmæssige segregerende strukturer (makroniveau), dels skal underprivilegerede 
individer og grupper hjælpes til selvhjælp (mikroniveau). Hvor Häußermann & Siebel på mikroniveauet 
er vage og upræcise, vil jeg kvalificere deres teorier med Andersens analyseredskaber. Først vil 
jeg dog uddybe den normativitet, der ligger til grund for den transformative empowerment og vise 
sammenhængen mellem denne og Häußermann & Siebels implicitte normativitet. 
Normativitet
I Andersens definition af transformativ empowerment ligger en forståelse af det kapitalistiske 
(velfærds)samfunds ’bivirkninger’ såsom segregation og social eksklusion. Den kollektive 
transformative empowerment positionerer sig overfor den neoliberale opfattelse af, at markedet er 
en lovmæssighed. Anerkendes det, at markedet og dets mekanismer er menneskeskabte og ikke 
lovmæssige, må man også anerkende, at markedet, statusordnen og det kapitalistiske samfund ikke 
er retfærdigt indrettet, og at det er muligt at sætte grænser og regler, der kan sikre alle borgeres 
velfærd gennem fordeling af samfundets goder. Indbygget i den transformative empowerment 
ligger dermed den antagelse, at det er et faktum, at der findes sociale uligheder i samfundet, som 
er menneskeskabte, og også den normativitet, at disse forhold kan og bør ændres – dermed den 
solidariske, kollektive empowerment.
55 Den social-liberale empowermenttypes implicitte normativitet – at alle skal behandles nøjagtig ens – så vi også i Kamalis 
tanke om den universelle lighed (jvf. ’Diskrimination’).
56 Dette synspunkt har Andersen til fælles med Häußermann & Siebel (jvf. ’Integration som proces’), hvilket jeg vil uddybe 
nedenfor.
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Häußermann og Siebel forholder sig ikke eksplicit til deres normative udgangspunkt. Af deres 
karakteristik af samfundets segregationsprocesser som (delvis) resultat af det frie markeds 
magt- og herskabsmekanismer, er den samme som John Andersens kritik af det frie markeds 
segregationsmekanismer. Häußermann & Siebel mener desuden, at disse samfundsmekanismer 
må reguleres, hvis der skal skabes en social og økonomisk integration af segregerede individer. 
Således ligger der implicit en normativitet i Häußermann & Siebels teorier, der stemmer overens 
med Andersens normativitet. Häußermann & Siebel teorier ville således ikke have kunne fungeret 
med den neoliberale eller social-liberale empowerment, der ikke anerkender, at samfundet har 
herskabsmekanismer, der må reguleres. Den grundlæggende præmis (normativiteten) for at 
sammensætte et begrebskompleks med Andersens transformative empowerment og Häußermann 
& Siebels integrations- og segregationsteori er opfyldt. 
I de følgende afsnit vil jeg introducere Andersens analyseapparat, før jeg til sidst i dette vil koble dette 
yderligere til integrations- og segregationsteorien.
Horisontal og vertikal empowerment
Andersen sondrer mellem horisontal og vertikal empowerment. Andersen definerer den horisontale 
empowermentproces således: Horisontal empowerment drejer sig om at styrke handlekraftige 
netværk mellem aktører på samme niveau (Andersen 2005, s.67). Den horisontale empowerment 
handler om, at individer eller grupper, fx fra samme sociale lag, styrkes på tværs af forskelligheder 
og overvinder dem. I stedet for at fokusere på uenigheder og interne kampe gøres individer og 
grupper af individer i stand til at se fælles interesser, som de kan håndtere bedre og ændre ved at 
stå sammen. 
Den vertikale empowerment handler om, at individer, sociale grupper eller lokalsamfund gives evnen 
til at handle samlet i deres egen interesse, at artikulere deres synspunkter og udfordre (magt)strukturer 
og aktører for herigennem at forbedre deres egen situation: Vertikal empowerment drejer sig om at 
grupper eller hele lokalsamfund styrkes i forhold til magtcentre og handlesammenhænge på højere 
niveauer i samfundet (Andersen 2005, s.67). 
Sondringen mellem horisontal og vertikal empowerment giver en differentieret forståelse af, hvilken 
type empowerment en given handlingsstrategi medfører. Fx kunne horisontal empowerment ift 
etniske minoriteter være en nedbrydelse af grænser mellem forskellige etniske grupper, mens den 
vertikale empowermentproces kunne være en italesættelse og manifestation af disse gruppers fælles 
interesser ift den bydel, hvor de bor.
Kapitalbegreber, habitus og felt
Andersen inddrager den franske filosof og sociolog Pierre Bourdieus begreber kapital, felt og habitus 
i sit analyseapparat (Andersen 2005, s.66).
Bourdieu skelner mellem tre hovedformer af kapital: Økonomisk (adgang til penge, ejendom etc.), 
kulturel (uddannelse, dannelse/kultiverethed og ’god’ smag) og social kapital (sociale forbindelser 
og netværksrelationer)’ (her i Andersens udlægning) (Andersen 2005, s.66). Kapitalerne bruges 
til at øve indflydelse og magt over for andre aktører inden for ’feltet’ (Bourdieu & Waquant 1996, 
s.86), der forstås som indeholdende de magtpositioneringer, som de forskellige aktører besidder ift 
hinanden. En position i feltet dannes på baggrund af den kapitalbeholdning, som den pågældende 
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aktør besidder, og dermed de muligheder og den magt som den denne aktør har. Det er relationerne 
mellem disse forskellige positioneringer i feltet, der er interessante, og som er vigtige i den såkaldte 
’feltanalyse’.
De forskellige kapitalformer kan indbyrdes ’veksles’ gennem symbolsk kapital, der fastsættes af det, 
som sociale grupper definerer, har værdi eller prestige. Hvor meget værdi, de forskellige kapitaler 
har, fastsættes af i en indbyrdes kamp om anerkendelse og miskendelse mellem de sociale grupper 
indenfor forskellige felter (Andersen 2005, s.66).
Bourdieus habitus-begreb sammenkobler begreberne felt og kapital og defineres som systemer af 
skemaer for opfattelse, tænkning og handling, der både strukturerer og er struktureret af holdninger, 
som konstrueres gennem historisk praksis (Bourdieu & Waquant 1996, s.29-30, s.106-107; Bourdieu 
1999, s.16).
En af de internaliserede strukturer er den symbolske vold. Den er en ikke-fysisk vold, der udøves 
med stiltiende accept af både den dominerende og den dominerede, i det begge parter er ubevidste 
om dominansforholdet (Bourdieu 1998, s.16)57.
Andersen anvender Bourdieus begrebskonstellation, fordi begreberne, ifølge Andersen, kan 
identificere og forklare konflikter (Andersen 2005, s.66), og ved brugen af Bourdieus begreber ønsker 
Andersen at sætte fokus på herskabs- og magtpositioner, og derigennem bevidstgøre om dem og 
udfordre dem. I min kontekst kan de bruges til at sætte fokus på de konflikter og problemstillinger 
i forbindelse med (ufrivillige) segregationsprocesser, som indvandrere, flygtninge og efterkommere 
oplever i det sociale rum. I praksis vil jeg dog koncentrere mig om kapital og habitus-begreberne, 
da Bourdieus feltanalyse kræver omfattende undersøgelser af alle aktørers magtpositioner over for 
hinanden. Efter forsøgsvis at have påbegyndt en operationalisering af feltbegrebet i dette arbejde, 
fandt jeg nemlig, at integration og segregation udspiller sig inden for for mange forskellige felter og på 
nationale, regionale, og lokale niveauer, til at det ville være muligt at udfolde feltanalyser i bourdieusk 
forstand i dette arbejde, uden at fjerne fokus fra, hvordan succesfulde integrationsstrategier kan 
udformes. Feltbegrebet bruges dermed hovedsagligt til at forklare kapital- og habitusbegreberne 
her.
Dermed nedtones magt- og konfliktperspektivet, og, som jeg vil vise i empirianalysen, vil jeg 
problematisere dette konflikt- og magtfokus. Derfor fokuserer jeg også mere på at identificere, 
forklare og forstå integrations- og segregationsprocesser og integrationsstrategier via kapital- og 
habitusbegreberne.
Brobyggende og afgrænsende kapital
John Andersen inddrager endvidere den amerikanske sociolog Robert Putnams to begreber 
brobyggende (bridging) kapital og afgrænsende (bonding) social kapital til at forstå processer, 
som opstår i lokalsamfund mellem social grupper58. Et individ eller en gruppe af individer kan opnå 
brobyggende social kapital gennem bevidstgørelse og fælles mobilisering, der øger og udvikler 
57 Børresen gør brug af en bourdieusk optik i hendes undersøgelse af danske boligkvarterer, hvor hun viser, at 
etniske minoriteter i deres boligvalg er underlagt en symbolske vold: De ser ikke den diskrimination, de er udsat for 
på boligmarkedet, og har internaliseret de begrænsninger som utilspurgte livsbetingelser i deres habitus (jvf. ’Rumlig 
segregation’).
58 I en dansk kontekst har især Hulgård beskæftiget sig med Putnams brobyggende og afgrænsende kapitalbegreber (se fx 
Hulgård og Bisballe 2003).
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evnen til at interagere med andre samfundsgrupper eller opnå indflydelse til at sætte sin dagsordner 
igennem over for andre (Andersen 2005, s.70). Den brobyggende sociale kapital skabes dermed ved 
at overvinde individers og grupper af individers forskelligheder.
Den afgrænsende kapital skabes mellem ensartede individer og grupper og styrker det interne 
fællesskab, mens den samtidig afgrænser sig fra grupper og individer udenfor dette fællesskab. 
Andersen pointerer, at skabelsen af brobyggende kapital altid befinder sig i en spænding af tillid og 
mistillid og mellem enighed og uenighed (Andersen 2005, s.70). 
Et eksempel på afgrænsende kapital i integrationskonteksten kunne være en intern styrkelse 
indenfor én etnisk minoritet, mens den brobyggende sociale kapital kunne være en overvindelse 
af afgrænsende barrierer mellem to etniske minoriteter. Sondringen mellem brobyggende og 
afgrænsende kapital giver en mulighed for at differentiere forståelser af sociale processer. 
Kobles den brobyggende sociale kapital til horisontale og vertikale empowerment kan disse 
karakteriseres som processer, hvori der skabes brobyggende social kapital, enten mellem ensartede 
aktører (horisontalt) eller ift højere samfundsniveauer (vertikalt).
Borgerinddragelsesprojekter og empowermenttyper
I ’Kritik af integrations- og segregationsteori’ kritiserede jeg Häußermann & Siebel for ikke at 
præcisere, hvordan deres anbefalede rådgivningstiltag, netværksetablering, identitetsudvikling, 
kvalifikationstiltag, kollektiv selvhjælp og interesserepræsentation kunne analyseres og omsættes 
til praksis, og dermed starte integrationsprocesser. Med socialkapitalbegreberne og empowerment 
er der leveret redskaber til analysere, forstå og præcisere disse integrationsprocesser (fx 
i form af processer, hvor der skabes social kapital). I det følgende skal vi se på, hvordan disse 
integrationsprocesser i form af empowermentsprocesser kan skabes gennem inddragelse af 
borgere.
Andersen inddrager Mayo, der har undersøgt borgerinddragelsesprojekter i nedslidte engelske 
byområder i et empowermentsperspektiv, og som herudfra har udledt tre måder at deltage i borger-
inddragelsesprojekter på. Andersen fremstiller dem således:
1. Lære spillets regler og deltage i det.
Det kan betegnes som borgerinddragelses- eller deltagelsesempowerment. 
(...) Magten til at deltage gives til deltagerne via information, men rammerne og 
hovedindholdet for projektet er afgjort på forhånd.
2. Udvide spillets rammer ved aktiv eller dagsordensudvidende empowerment. I 
denne type projekter kan aktørerne selv introducere emner til dagsordenen og har 
et vist spillerum til at udfylde rammerne indenfor den satte dagsorden.
3. Ændre spillets rammer og sætte spørgsmål ved det tænkbare gennem 
transformerende og dagsordensforandrende empowerment. Det vil sige opnå 
indsigt og magt til at sætte spørgsmålstegn ved eksisterende grundlæggende 
opfattelser og prøve at ændre, hvad der overhovedet bliver betragtet som legitimt/
ikke legitimt og rationelt/ikke rationelt. (Andersen 2005, s.71).
De fleste borgerinddragelsesprojekter er, ifølge Andersen, af den første type, mens Andersen 
pointerer, at den tredje form, hvor der kritisk sættes spørgsmålstegn ved, hvad der overhovedet 
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er muligt eller ikke muligt og ved selve forandringsstrategien og dens rækkevidde og legitimitet 
(Andersen 2005; s.71), lægger sig tættest op ad hans transformative empowerment.
Formålet med borgerinddragelsesprojekterne er at sætte transformative processer i gang. Til den 
tredje borgerinddragelsestype, der passer (bedst) til den transformative empowermentproces, 
opstiller Andersen tre stadier i forandringsprocessen:
1. Kollektiv problemerkendelse og skabelse af ny identitet.
2. Påvirkning af omgivelsernes normer og værdier ved udfordring af dominerende 
forestillinger.
3. Institutionel forankring i samfundet (Andersen 2005, s.66).
Disse tre stadier er sammenhængende og gensidigt forstærkende. De tre stadier afspejler Andersens 
normativitet, at social ulighed skal fjernes og lighed sikres gennem inkorporering i institutioner (tredje 
stadie).
Andersen opdeler desuden empowerment i fire empowermentdimensioner59:
1. Identitetsempowerment eller social empowerment handler kort fortalt om at 
ændre en negativ individuel ’taberidentitet’ til en positiv kollektiv ’vinder eller 
modstandsidentitet’ (Andersen 2005, s.67).
2. Statusmæssig empowerment har en tæt sammenhæng med identitetsempowerment 
og handler om evnen til at udfordre og ændre gruppers sociale anseelse, image og 
omdømme (Andersen 2005, s.68).
3. Politisk og demokratisk empowerment er repræsentation, tilstedeværelse og 
opbygning af konkret handlingskapacitet i forhold til at få en stemme og kunne 
påvirke det politiske og forvaltningsmæssige system (Andersen 2005, s.68).
4. Institutionel empowerment er sikring af institutionel forankring på flere niveauer og 
sektorer i samfundet, således at interessevaretagelsen ikke kun er afhængig af 
den frivillige mobilisering (Andersen 2005, s.69).
Disse fire empowermentdimensioner kan bruges til at nuancere forståelsen af borgerinddragel-
sesprojekterne, og alt efter problemets væsen er der, ifølge Andersen, brug for forskellige typer af 
empowerment (Andersen 2005, s.66). Sætter man disse typer ift de tre stadier i empowermentprocessen 
kunne type 1 og 2 passe til stadie 1 (kollektiv problemerkendelse og skabelse af ny identitet), mens 
type 3 kunne passe til stadie 2 (påvirkning af omgivelsernes normer og værdier) og 4 passer til stadie 
3 (institutionel forankring).
Sætter man de fire empowermenttyper ift de gennemgåede integrations- og segregationskarakte-
ristikker, kunne man forestille sig, at alle fire typer empowerment var nødvendige for at løse op for 
segregation: Identitetsmæssig og statusmæssig empowerment kunne fx afhjælpe stigmatisering og 
diskrimination, politisk og demokratisk empowerment kunne bruges til at artikulere etniske minoriteters 
interesser, mens institutionel empowerment kunne være en forankring af de opnåede interesser – fx 
i form af institutionel forankret ligestilling.
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I mine cases vil jeg gøre brug af de tre borgerinddragelsesprojekttyper med de tre stadier og de fire 
empowermentstyper for at analysere de to cases og forstå, hvilken grad af inddragelse, der er, og 
om denne skaber integration.
Kobling af segregations- og integrationsteori og empowerment
Andersens transformative empowerment og hans samlede analyseapparat handler som sagt om at 
sikre marginaliserede og segregerede individer og grupper af individer ligestilling ved, at individer 
bliver gjort i stand til tage hånd om egen sag ift materielle, sociale, kulturelle og symbolske ressourcer. 
Individer og grupper af individer skal, ifølge Andersen, integreres og hjælpes til at integrere sig i 
samfundet, således at de opnår (tilnærmelsesvis) samme muligheder, som andre borgere i samfundet. 
I mine cases er disse segregerede og marginaliserede individer og grupper etniske minoriteter.
I ’Kritik af integrations- og segregationsteori’ påpegede jeg, at Häußermann & Siebel ikke giver noget 
bud på, hvordan (lokale) integrationsprocesser kan faciliteres, designes og igangsættes. Andersen 
supplerer og kvalificerer på dette punkt Häußermann & Siebels integrationsforståelse med sit 
begrebsapparat: Hvor Häußermann & Siebel leverer en samlet karakteristik af etniske minoriteters 
segregation samt af integrationsstrategiernes problemer, bidrager Andersens analyseapparat med en 
detaljeret forståelse af forskellige typer af og elementer i integrationsprocesser - identitetsmæssige, 
statusmæssige, politiske og demokratiske, og institutionelle - og leverer desuden en sondring 
mellem vertikale og horisontale empowermentsprocesser og en sondring mellem brobyggende 
og afgrænsende social kapital. Hertil kommer borgerinddragelsesprojekterne, de tre stadier i 
forandringsprocessen og alt dette bliver set gennem en bourdieusk optik.
Häußermann & Siebel leverer til gengæld en analyseramme, der forholder sig til, hvordan integrations- 
og segregationsprocesser af etniske minoriteter udspiller sig i og sammen med byens rum, boligmarked 
og arbejdsmarked og kobler alt dette til generel teori om samfundets integrationsprocesser.
I Häußermann & Siebels karakteristik af integrations- og segregationsprocesser blev det klart, 
at segregationsprocesser er komplekse og skifter karakter, alt efter hvilken (urban) kontekst 
de indgår i, ligesom det blev klart, at etniske minoriteter er forskellige og kan have forskellige 
segregationsproblemer. De fire forskellige empowermentdimensioner kan i denne sammenhæng 
bruges til at bestemme, hvilke typer empowerment, der er behov for og med fordel kunne arbejdes 
med, eller hvilke der allerede er gjort brug af, for at skabe integrationsprocesser.
Häußermann & Siebels og Andersens teorier har desuden begge processuelle forståelser af social 
integration, og de problematiserer begge, at samfundets strukturer og mekanismer indeholder 
herskabsmekanismer og magtpositioner, der ekskluderer, marginaliserer og segregerer, og at disse 
må reguleres for at skabe (tilnærmelsesvis) lige muligheder. I Andersen transformative empowerment 
ligger dog også et fokus på, at segregerede og marginaliserede individer skal bevidstgøres om deres 
egen (uretfærdige) situation, som ikke findes hos Häußermann & Siebel.
Det ville ligge lige for at definere integrationsprocesser som produktion af enten social, økonomisk, 
kulturel, symbolsk eller brobyggende social kapital, da der i integrationsprocesser således ville 
blive opnået kapital til at indgå i nye sociale sammenhænge. Ligesådan ville det ligge lige for at 
definere segregationsprocesser som processer, hvori der skabes mindre kapital, og muligheden 
for at indgå i andre samfundsgrupper forringes. Integrations- og segregationsprocesser er dog 
ikke polære modsætninger. Derfor kan det heller ikke sluttes, at integrationsprocesser er lig med 
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produktion af forskellige typer af kapital, og at segregationsprocesser er lig processer, hvor der 
skabes mindre kapital eller afgrænsende social kapital - fx kunne produktion af afgrænsende kapital 
siges at være en integrationsproces imellem (mere) ensartede aktører. Et eksempel på en (positiv) 
integrationsproces af etniske minoriteter, hvor der produceres afgrænsende social kapital, kunne 
være, hvor nytilkomne indvandrere blev knyttede til andre indvandrere med samme etniske baggrund 
og herigennem opnåede ikke at blive socialt isolerede (Jvf. ’Konsekvenser af rumlig segregation’). 
Denne ’integrationsproces’ kunne dog samtidig være en segregationsproces ift majoritetssamfundet. 
Hvorvidt en proces er en integrationsproces afhænger dermed af, hvilken (normative) præmis der 
stilles for integrationen – med andre ord – hvad der skal integreres i. Er præmissen, at etniske 
minoriteter skal integreres i samfundsgrupper uden for fx deres egne sociale sfærer, og fastholdes 
det, at integration er en gensidig proces, da er integration en proces, hvori både etniske individer og 
grupper samt individer og grupper fra ’majoritetssamfund’ opnår mere social, økonomisk, kulturel, 
symbolsk eller brobyggende social kapital overfor hinanden.
Jeg har nu vist, at Häußermann & Siebels teori om integrations- og segregationsprocesser i 
teorien kan udbygges og kvalificeres med Andersens analyseapparat. Gennem mine cases og min 
empirianalyse vil jeg forholde mig til, hvorvidt teorierne og koblingen af disse formår at forklare 
og give indsigt i segregationsproblemer og integrationsstrategier. Først finder jeg det dog vigtigt at 
påpege et par potentielle problemer ved den transformative empowerment-forståelse.
Kritik af empowerment
I den transformative empowermentproces skal de pågældende individer og grupper selv (blive gjort i 
stand til at) tage hånd om deres situation. Dette kan i nogle tilfælde indebære visse vanskeligheder. 
Det første er, at deltagelse i den transformative empowermentsprocesser kræver en del ressourcer 
og heriblandt et vist socialt, økonomisk eller politisk overskud af deltagerne: I et eksempel fra min 
empiri fortæller en svensk projektdeltager om sin iranske far, der bor i en segregeret bydel, at han 
har to job for at kunne forsørge familien, ikke har gået i skole i Iran og ikke har kontakt til svenskere 
hverken på sine arbejdspladser eller i boligområdet, hvor der ikke bor svenskere. Den interviewede 
spørger retorisk i interviewet ’hvordan skal han lære at tale svensk’? Problemet er, at faren hverken 
har uddannelsesmæssige, tidsmæssige eller økonomiske ressourcer eller forudsætninger til 
rådighed. Hvordan skal han så kunne indgå i empowermentsprocesser? Skulle han kunne deltage 
i empowermentsprocesser, ville det således kræve væsentlige ændringer af præmisserne for hans 
hverdagsliv.
Et andet potentielt problem i Andersens begrebsapparat er den symbolske vold60. Børresen hævdede, 
at etniske minoriteter har færre muligheder på boligmarkedet, og at disse færre muligheder er 
internaliserede og er blevet en symbolsk vold, hvilket vil sige, de er ubevidste om denne symbolske 
vold. Hvordan afgør man, om nogen er underlagt symbolsk vold, og hvem har ret til at definere 
denne? I nogle sammenhænge kunne man forestille sig, at politikker blev sat i gang fx for at løse 
segregation med påskud om, at der er brug for at løse segregation på trods af eventuelle ønsker om 
at leve segregeret.
Empowermenttankegangen er tæt knyttet til et individsyn, hvor alle mennesker er i stand til at tage 
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hånd om deres egen tilværelse. Ikke desto mindre kræver det mod og energi at tage ansvar for sit 
eget og være parat til at skabe og acceptere ændringer. Dette kunne være et muligt problem ift. 
empowerment som handlingsstrategi med omfattende segregationsproblemer.
Andersen fokuserer desuden på, at individer og grupper gennem transformative 
empowermentsprocesser skal bevidstgøres omkring de magtstrukturer, de er underlagt, og udfordre 
dem (jvf. ’Kapitalbegreber, habitus og felt’). Igennem min empiri har jeg fundet eksempler på, at 
eksisterende magtstrukturer også afgiver magt til segregerede eller magtesløse, uden at der opstår 
konflikt for at få denne magt. Dette vil jeg vende tilbage til i case 2.
De ovenfor skitserede, potentielle problemer vil jeg forholde mig til i analyserne af mine to cases.
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6. Cases
De to cases indeholder elementer på nationale niveuaer (fx nationale byudviklingsprogrammer), 
regionale niveauer (fx tiltag til økonomisk vækst) og lokale niveauer (fx lokalt placerede 
byudviklingsprojekter), ligesom de er situerede i bymæssige og historiske kontekster. Disse niveauer 
og kontekster spiller ind på casene og må derfor tages i betragtning i analysen.
Casene kunne hver især have udgjort flere forskellige selvstændige rapporter, hvorfor det har været 
vigtigt at udvælge de elementer, som er af særlig relevans for dette arbejde om segregation og 
integration.
Nedenfor har jeg opstillet et skema med væsentlige karakteristika for at give en overskuelig, 
sammenlignelig introduktion til de to cases.
OVERSIGTSSKEMA OVER CASES61
SOLDINER KIEZ – Soziale Stadt-
program
ROSENGÅRDEN – Välfärd 
För Alla-program
Placering i byen Midtbyområde. Placeret få km fra 
Berlins midte.
På grænsen til 
forstadsområderne men få 
km fra Malmø centrum.
Kort historisk oprids Tidligere arbejderkvarter i Vestberlin, 
bygget omkring den nittende 
århundrede og grænsede op til Berlin-
muren og Østtyskland. I 60’erne 
flyttede mange indvandrere til. I 
dag bebos området overvejende af 
indvandrere.
Socialt boligbyggeri fra 
slutningen 60’erne og 
begyndelsen af 70’erne. 
Kort tid efter byggeriet stod 
færdigt flyttede mange 
beboere til Malmøs forstæder 
og indvandrere flyttede 
ind. I dag bebos området 
hovedsagligt af indvandrere.
Sociale karakteristika Ca. 15.500 beboere
40% udlændinge og 81% af børnene 
har en anden etnisk herkomst.
Mange beboere har lav grad af eller 
ingen uddannelse.
Ca. 21.000 beboere.
86% indvandrere, flygtninge 
og herudover mange 
efterkommere. Mange 
beboere har lav grad af eller 
ingen uddannelse.
61 Udfærdiget på baggrund af interview, statistik og evalueringer af Soldiner Kiez og Rosengården: Soldiner Straße 
Quartiersmanagement 2006; Områdefakta Rosengård 2006.
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Økonomiske 
karakteristika
Lav økonomisk kapital, 23% af 
beboerne mellem for 18-65 er 
arbejdsløse. Mange beboere 
modtager sociale ydelser og er på 
overførselsindkomster.
Lav økonomisk kapital, 
37% af beboerne mellem 
20-64 år er arbejdsløse. 
Mange beboere modtager 
sociale ydelser og 
overførselsindkomster.
Boligtype Hovedsagligt lejeboliger med 
enkelte ejerboliger. Enkelte store 
lejeboligselskaber. Tæt bebygget, få 
rekreative områder.
Stort set udelukkende 
lejeboliger. Store rekreative 
områder og lejepladser.
Boligernes stand Mange bygninger er nedslidte, 
forfaldne og i dårlig stand. Mange 
boliger og bygninger står tomme. 
Betonboligblokke i 
forholdsvis dårlig stand.
Boligefterspørgsel Mange tomme boliger. Mange 
bygninger og boliger er forfaldne og 
i meget dårlig stand. Boliger er store 
og billige at leje.
Generel mangel på boliger i 
Malmø. I Rosengården har 
det dog været muligt at få en 
bolig for indvandrere.
Fraflytning Ca. 10% pr år. Ca. 15-20% pr. år.
Trafik og transport Gode offentlige og private 
transportmuligheder. Området skåret 
igennem af flere større hovedveje.
Gode offentlige og private 
transportmuligheder. Til 
dels trafikalt belastet af 
hovedfærdselsåre.
Detailhandel og 
erhverv
Mange tomtstående butikslokaler. 
Etniske detailhandelsbutikker, indvan-
drerforeningscaféer og lign.
Rosengårdens 
indkøbscentrum med 
forskellige forretninger samt 
storkøbs supermarked.
Forvaltningsmæssig 
kontekst
Soldiner Kiez Quartiersmanagement 
varetages af det private firma L.I.S.T., 
der står til ansvar over for Berlins 
Senat og arbejder sammen med 
kommunen Bezirksamt Mitte.
Rosengårdens VFA 
administreres af den 
fremskudte forvaltning, 
Rosengårdens 
Bydelsforvaltning, under 
Malmø Stad (kommune).
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Varighed af projekt Oprindeligt fra 1999-2003 men 
forlænget et år ad gangen frem til 
2007.
Bydelsforvaltningen er ikke 
tidsbestemt. Projektet Novis 
forløb i første omgang et år, 
men er blevet forlænget til 
to år.
Borgerinddragelse Omfattende borgerinddragelse 
med top-down initierede bottum-up 
processer.
Fremskudt bydelsforvaltning 
og borgerinddragelse bl.a. 
via projekter som Novis.
Finansiering Finansieres af det føderale Soziale 
Stadt, samt Berlins Senat og EFRE 
– (Europæiske Fonde for Regional 
Udvikling).
VFA Finansieres 
af det nationale 
Storstadssatsningen og 
Malmø Stad, og Novis-
projektet medfinansieres 
af ESF (Europæiske 
Socialfonds Råd).
Internationalt niveau EU-finansiering. EU-finansiering.
Nationalt og statsligt 
niveau
Føderale byudviklingsprogram ’Die 
Soziale Stadt’ og i Staten Berlins 
program under Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung.
Det svenske, statslige 
byudviklingsprogram 
’Storstadssatsningen’.
Kommunalt niveau Bezirksamt Mitte. Malmø Stads VFA-program.
Lokalt niveau Quartiersmanagement Soldiner Kiez. Rosengården 
Stadsdelsforvaltning / AUC 
Rosengården.
Projektniveau Netværksskabelse og individuelle 
tiltag.
Novis-projektet.
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7. Rosengården (case 1)
I dette kapitel vil jeg via de behandlede teorier introducere og analysere den svenske case først på 
et nationalt niveau, så på et kommunalt niveau og herefter på bydels- og projektniveau.
Välfärd För Alla (VFA) er et komplekst program, som rummer mange elementer, og som nævnt (jvf. 
’Fravalg’) er det ikke muligt at diskutere alle elementer og aspekter her. Vægten i denne case vil ligge 
på bydels- og projektniveauet.
I Malmø har jeg foretaget interview med otte personer. Nedenfor er en opgørelse over disse:
Interviewpersoner – Rosengården (case 1)
Navn Titel Placering
Britta Ström Projektleder for 
Storstadssatsningen i Malmø
Malmø Stad (Malmø 
Kommune)
Jahangir Hosseinkah Verksamhetschef för Arbete 
och Utbildning (AUC)
Rosengårdens 
Stadsdelsforvaltning
Maria Hendra Chef for Fritid och 
Förebyggande Verksamhet i 
Rosengården
Rosengårdens 
Stadsdelsförvaltning
Patrik Möllerström Projektleder i Novis AUC Rosengården
Quandresa Iberdemaj Coach i Novis, tidligere på 
forsörgningsstøtte i AUC
AUC Rosengården
Feridun Bolezek Coach i Novis, tidligere på 
forsörgningsstøtte i AUC
AUC Rosengården
Almira62 Deltager i Novis AUC Rosengården
Rahim63 Deltager i Novis AUC Rosengården
Embedsmændene, Britta Ström, Jahangir Hosseinkah og Marie Hendra, har givet viden om VFA, 
forvaltninger, projekter, samarbejde med den svenske stat og Rosengårdens historie. Patrik 
Möllerström, Quandresa Iberdemaj, Feridun Bolezek samt Almira og Rahim har givet viden og indblik 
i Rosengårdens ’Arbete – och Utvecklingscenter’ (AUC) og Novis-projektet – fra embedsmandens 
62 Navnet er anonymiseret.
63 Navnet er anonymiseret.
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og deltagerens synsvinkel. Alle interview har givet generel information om Rosengården, mens især 
Quandresa Iberdemaj, Feridun, Almira og Rahim, der alle er vokset op i Rosengården og tilhører 
etniske minoriteter, har givet indgående viden om livet og beboerne i Rosengården. Quandresa 
Iberdemaj, Feridun Bolezek er blevet formidlet job igennem AUC og arbejder nu for AUC. De har 
begge bidraget med overvejelser fra deltager-side og forvaltningens side.
I det følgende vil jeg introducere nationale, regionale og kommunale grunde til at etablere 
ekstraordinære integrationstiltag i form af VFA.
National og bypolitisk kontekst64
I 1999 besluttede den svenske Riksdag at iværksætte storbypolitikken ’Storstadsstatsningen’, hvis 
formål var at hjælpe storbyer i Sverige med at skabe vækst og afhjælpe problemer med segregerede 
boligområder. Den svenske regering formulerede Storstadssatsningens formål således:
- att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för langsiktigt hållbar tillväxt 
(vækst, red.) och därmed kunna bidra till att nya arbetstillfällen skabbs såväl inom 
storstadsregionerna som i övriga delar av landet samt
- att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen och at verka för 
jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare (Budgetproposition 
2006).
Storstadssatsningens strategi er dermed todelt: For det første retter den sig mod et overordnet nationalt 
eller regionalt niveau, der handler om at stimulere storbyers økonomi for at skabe økonomisk vækst. 
Storbyerne anses her for at være afgørende for regioners vækst, og tanken er, at en stimulering af 
det private erhvervslivs økonomi vil forplante sig ned gennem samfundet til befolkningen fx gennem 
øget efterspørgsel og arbejdskraft. Den anden del af Storstadspolitikkens strategi skal adressere 
marginaliserede og etnisk segregerede bydele for at sikre lige muligheder. 
Storstadssatsningen omfatter aftaler med syv svenske kommuner, og Malmø er én af dem. Malmø 
Stad søgte og fik bevilget støtte til fire af byens ti bydele fra Storstadspolitikken. De fire bydele er 
Fosie, Hyllie, Södra Innerstad og Rosengården, og Malmø modtog 483 millioner Svkr., hvortil Malmø 
selv har forpligtet sig til give samme beløb (Britta Ström).
Ifølge Malmø Stad er et ekstra formål med Storstadssatsningen, desuden at rette en fælles national 
og kommunal indsats mod disse problemer: Syftet (formålet, red.) med (…) storstadspolitiken är att 
samla staten och kommunen kring gemensamma insatser som skall bidra til öked tillväxt och samtidig 
förbättra levnadsvillkoren för de boende i de negativt segregerade områdena (Handlingsplanen 
2003, förord). Malmø lægger vægt på, at disse problemer skal løses gennem en fælles indsats, der 
indebærer, at staten også påtager sig en del af ansvaret for at løse disse problemer.
Jeg vender senere tilbage til, hvordan midlerne fra Storstadssatsningen bruges til VFA-programmet i 
Malmø. Først er det dog vigtigt at vide, hvilke problemer VFA er designet til at løse. I det følgende vil 
jeg derfor se nærmere på fakta om Malmø, Malmøs historie, indvandring og den forvaltningsmæssige 
kontekst.
64 Udfærdiget på baggrund af interview med Britta Ström.
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Malmøs historiske kontekst
Malmø i Sydsverige er med sine 276.000 indbyggere (Områdefakta Malmö 2006) Sveriges 
tredjestørste by - kun Stockholm og Göteborg er større. Malmø er en del af Øresundsregionen 
og imellem Malmø og Amager i Danmark ligger Øresundsbroen, der fysisk illustrerer det 
gensidige svensk-danske ønske om at skabe en økonomisk stærk Øresundsregion med høj vækst 
(Handlingsplanen 2003, förord). Malmø danner sammen med Lund vækstregionen i Sydsverige 
(Handlingsplanen 2003, förord), og med et af Sveriges største industricentre har Malmø traditionelt 
været en industriby, hvor store dele af byens indbyggere har haft arbejde inden for industrien. Olie- 
og energikrisen i starten af 70’erne svækkede Malmøs industri kraftigt, og i 80’erne blev mange af 
de arbejdere, der arbejdede i industrien, arbejdsløse. Malmø gik altså fra at være en by præget af 
fordistisk industri til at med mange arbejdspladser, til at miste disse arbejdspladser med omfattende 
arbejdsløshed til følge. Dvs. et typisk postfordistisk decline-bysamfund.
Arbejdsindvandring65
I 60’erne var der som i mange andre europæiske lande mangel på arbejdskraft i Sverige, og der 
blev søgt arbejdskraft uden for landes egne grænser. Malmø tog i mod mange indvandrere, som 
blev ansat i byens storindustri (Ristilammi 1994, 59), hvor arbejdet typisk ikke krævede nogen 
(høj) uddannelse66. I 70’erne og 80’erne kom der fortsat indvandrere og flygtninge til Malmø, og 
indvandringen forsatte også i 90’erne på trods af, at mange arbejdspladser inden for sværdindustrien 
var blevet lukket. En del af denne fortsatte indvandring skyldtes da også familiesammenføringer 
(Britta Ström). Resultatet af, at sværdindustrien lukkede, var omfattende arbejdsløshed i Malmø især 
blandt indvandrere.
Indvandringen til Malmø fortsatte dog frem til i dag, hvilket også klart fremgår af Malmø Stads statistik: 
I 1995 udgjorde andelen af indvandrere (defineret som borgere født i udlandet) 20% af Malmøs 
samlede befolkning (48.233 personer), og i 2007 var denne andel steget til 27% (75.156 personer), 
hvilket er en stigning på 39.000 personer på 12 år (Malmö Stadskontor 2007A). I dag bor der knap 
100.000 indvandrere, flygtninge eller efterkommere67 fra 171 lande i Malmø, og i 2007 udgjorde 
disse 36% procent af Malmøs samlede befolkning (Malmö Stadskontor 2007). Erhvervsfrekvensen 
blandt indvandrere, flygtninge og efterkommere i Malmø er meget lav – ca. 40% er i arbejde, mens 
erhvervsfrekvensen for indvandrere, flygtninge og efterkommere i Sverige generelt er omkring 60% 
(Malmø Stadskontor 2007; Britta Ström). Antallet af udenlandskfødte borgere i Malmø er steget med 
54% i perioden 1990-2003 mod 35% i Göteborg og 30% i Stockholm (Handlingsplanen 2003, s.3). 
Antallet af indvandrere, flygtninge og efterkommere er dermed steget fra 25% af Malmøs befolkning i 
1995 til at være 36% i 200768 (Malmö Stadskontor 2007A). En stor del af disse indvandrere, flygtninge 
og efterkommere er unge, hvilket bevirker, at Malmø ift resten af Sverige har en ung befolkning 
(Handlingsplan 2003, s.9; Britta Ström).
Der er generelt et problem med for lidt arbejdskraft i de europæiske lande (fx også i Danmark og 
65 Udfærdiget bl.a. på baggrund af interview med Britta Ström.
66 I 60’erne kom der ligeledes mange indvandrere til Danmark pga. mangel på arbejdskraft (Hamburger 2002, s.4).
67 Efterkommere defineres som borgere, hvis forældre begge er forældre født i udlandet.
68 Til sammenligning udgør andelen af indvandrere, flygtninge og efterkommere i Københavns Kommune, der har langt den 
største procentmæssige andel indvandrere i Danmark, 19% (Københavns Kommune 2005).
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Tyskland), og Malmø ville dermed have fordelen af at have en ung arbejdsstyrke, hvis der ikke var 
det problem, at antallet af folkeskoleelever i Malmø, der er egnede til gymnasiale uddannelser, er 
væsentlig lavere end det svenske gennemsnit (Handlingsplan 2003, s.9). Dette betyder, at den unge 
del af Malmøs befolkning ikke modsvarer arbejdsmarkedets krav til, at arbejdsstyrken skal være 
(forholdsvis) højt uddannet.
Der har gennem lang tid været boligmangel i Malmø, og boligerne har været dyre. Denne boligmangel 
har også gjort det svært for unge at få egne boliger, hvorfor mange bliver boende hjemme i længere 
end normalt, hvilket bevirker, at unge Malmø-borgere har haft sværere ved at bosætte sig og skabe 
sig en uafhængig tilværelse (Handlingsplanen 2006, s.10).
Øget tilflytning af indvandrere, flygtninge og efterkommere til Malmø kombineret med lang tids 
boligmangel i Malmø (MKB Fastighet 2007C) har ført til segregerede områder uden etniske svenskere 
(Handlingsplanen 2006, s.10). Problemerne med boliger, skole og arbejdsløshed, var blandt de 
problemer, som Malmøs Stad ville løse med VFA.
Disse problemer og konsekvenserne af dem vil jeg uddybe ift Rosengård-casen. I det følgende 
vil jeg kort introducere Malmøs Stadsdelsforvaltning for herefter introducere og gennemgå VFA-
programmet.
Bydelsforvaltning
Malmø har stadsforvaltning (bydelsforvaltning) og er opdelt i ti forskellige bydele, der har mellem 
11.000 og 40.000 beboere, heraf har seks omkring 30.000 beboere (Malmö Stadskonstor 2007). 
Hver bydel har en stadsdelschef, der er embedsmænd, og som er udpeget af Malmøs majoritetsparti. 
Stadsdelene har ansvar for: Förskoleverksamhet, grundskola, äldreomsorg, omsorg om 
funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, lokal fritidsverksamhet, stadsdelsbibliotek, lokal kultur 
(Malmø Stadsdelar 2007). Stadsdelsforvaltningerne kan betegnes som fremskudte forvaltninger, da 
de er placeret lokalt i bydelene, hvilket har betydning for forankring af projekter, som vi skal se 
nærmere i min analyse.
Välfärd För Alla-programmet69
Malmø Stad anerkendte, at det var nødvendigt at gøre en ekstraordinær indsats for at Malmø Stad 
kunne garantere sine borgere en ordentlig levestandard, og det var nødvendigt, at byen fik en højere 
vækst (Handlingsplan 2003, förörd).
’Välfärd för alla – det dubbla åtagandet’ (VFA) blev udarbejdet og besluttet af Malmø Stad i 2003, og 
fokuserer overordnet på to temaer – 1. vækst og 2. segregering og marginalisering (Handlingsplanen 
2003, s.5ff). VFA finansieres både via Storstadspolitikken og Malmø Stad, og nogle projekter finansieres 
tillige gennem EU-midler. Midlerne fra Storstadspolitikken bliver dog primært brugt til fire specielt 
problemfyldte og udsatte bydele i Malmø, nemlig Fosie, Hyllie, Södra Innerstad og Rosengården. 
Hovedvægten i VFA er da også lagt på de fire ’Arbete- och Utviklingscentre’ (AUC). Der ligger et AUC 
i hvert af de fire bydele. I handlingsplanen for VFA fra 2003 formuleres det således:
69 Udarbejdet på baggrund af interview med Britta Ström.
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Det underströks att Malmö i dag befinner sig i samma situation som de flesta storstäder 
i Europa. De har alla ’det dubbla åtagandet’. Det första och grundläggande åtagandet 
är att sörja för att alla Malmöbor har en välfärd som ger en god levnadsstandard. Det 
andra åtagandet är att Malmö tillsammans med Lund måsta vara tillräckligt starkt för 
att fungera som tillväxtmotor för Sydvästskåne, Skåne och Öresundsregionen. Dessa 
åtagandet hänger nära sammens. Ett ekonomiskt svagt Malmö kan inte klara välfärden för 
sin befolkning. Slutsatsen blev att utmaningen ligger i att på ett konstruktivt och offensivt 
sätt arbete båda åtagandena parallellt. Samtidigt är det uppenbart att huvuddelen av 
de gemensamma krafterna och insatserna de närmaste åren måste koncentreras till 
välfärdsfrågorna. (Handlingsplanen 2003, förörd)70
Af konkrete tiltag i forhold til vækststrategien har Malmø Stad bl.a. taget initiativ til, at virksomheder 
bliver inddraget i diskussioner af, hvordan man kan hjælpe til med at løse Malmøs problemer 
(Lägesrapport 1 2005), ligesom der på Malmøs initiativ er skabt et forum for det private erhvervsliv 
og detailhandlen. Ønsket er at skabe netværk og rette fokus på, hvordan det private erhvervsliv og 
detailhandlen hjælper med at løse Malmøs segregationsproblemer. Dette forum har konkret hjulpet til 
med at skaffe praktikpladser, men spørgsmålet er dog, om private virksomheder har incitamenter til at 
gå ind i strategier for byudvikling, når de ikke profiterer økonomisk derfra71, og det er heller ikke hér, 
at Malmø Stad lægger sit arbejde. Britta Ström fra Malmøs Stad er ansvarlig for Storstadspolitikken i 
Malmø og samarbejdet med den svenske stat. I mit interview med hende fortæller hun, hvordan hun 
i praksis ser og forvalter denne dobbelte strategi:
Det är ju en del i Välfärd för alla med tillväxtperspektivet. Det finns ju väldigt mycket 
diskussion om, vad tillväxt är. Men jag ser min uppgift mer som att visa på, att tillväxt 
kräver, att man får med sig människorna i dom segregerade områdena. Alltså, hur kan du 
skapa tillväxt med hjälp av och med dom resurser, som vi har. Tillväxt kommer ofta genom 
och handlar om nya företag till Malmö. Fler arbetstillfällen. Men den fråga, som jag måsta 
ställa är, innebär det, att människorna i Rosengård får jobb? (Britta Ström) 
Britta Ström problematiserer opfattelsen af, at økonomisk vækst er et instrument, der løser 
segregation og marginalisering af sig selv. Skabes vækst og som følge deraf arbejdspladser, er disse 
arbejdspladser ofte uden for marginaliserede og segregerede menneskers rækkevidde. I en dansk 
kontekst bekræfter Andersen & Pløger, at generel økonomisk vækst ’går uden’ om segregerede og 
marginaliserede områder (Andersen & Pløger 2006, s.6)72. Ifølge Britta Ström er den svenske stats 
midler til at modvirke arbejdsløshed ikke tilstrækkelige, og derfor er der brug for ekstraordinære 
indsatser. Forståelsen af, at velfærdsstaten med sine normale instrumenter som arbejdsmarkedspolitik 
ikke kan løse segregationsproblemer, blev også påpeget af Häußermann og Siebel og ’Indvandrere 
i byen’-projektet (jvf. ’Indvandrere i byen’). 
Hovedindsatsen i VFA er i praksis at sikre velfærd gennem ekstraordinære indsatser for alle sine 
70 For en uddybende diskussion af disse såkaldte dobbelte byudviklingsstrategier (Urban Development Policies) se 
Andersen & Pløger 2006, s.16; Martinelli et al. 2002; Martinelli et al. 2003).
71 Dette har forhold har Andersen & Pløger også diskuteret bl.a. i en dansk kontekst (Andersen & Pløger 2006, s.9).
72 Denne pointe bliver påpeget i en mange andre europæiske lande – se uddybende studier i Martinelli et al. 2002 og 
Martinelli et al. 2003.
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borgere (og fokuserer dermed ikke på vækst) ved at sætte ind overfor problemerne i de udvalgte 
fire bydele (Handlingsplan 2003, s.3). I disse bydele bor et stort antal indvandrere, flygtninge og 
efterkommere fra mere end 171 forskellige lande (Malmö stad 2007): 37% af Hyllies beboere 
(11.412 personer), 42% af Södra Innerstadens beboere (13.808 personer), 54% af Fosies beboere 
(21.565 personer), og 86% af Rosengårdens beboere (18.845 personer) (Malmö Stadskontor 
2007B). Rosengården udmærker ved at have langt den største del af indvandrere, flygtninge og 
efterkommere. En stor andel af disse er arbejdsløse og en stor del arbejdsløse unge, der ifølge 
Malmø Stad har brug for fordybende motivations- og vejledningsindsatser udover de normale tiltag 
(AUC 2006, s.3). Også fordi, der i disse områder er meget høj kriminalitet som fx indbrud og vold 
(Handlingsplan 2003 s.11-12).
VFA er dermed et forsøg på at sikre, at alle beboere i Malmø får mulighed for at deltage og blive 
inkluderet i samfundet, og VFA sætter ind overfor segregationsprocesser og marginalisering, som er 
koncentreret i bydele med etniske minoriteter. I næste afsnit vil jeg gennemgå og analysere VFA’s 
integrationsstrategi.
Välfärd För Alla-strategi
I forbindelse med udformningen af VFA foretog Malmø Stad fokusgruppeinterview og seminarer for at 
opnå indblik i, hvilke problemer borgerne fandt, der skulle sættes ind overfor (Handlingsplanen 2003, 
s.2). Undersøgelsen var vejledende, men VFA’s temaer bygger på viden om, hvad Malmøborgerne 
fandt vigtigt73 (Bilaga 1 2003). VFA-programmet bygger på fem overordnede temaer:
1. Arbejde
2. Uddannelse
3. Tryghed
4. Bolig og mødespladser
5. Vækst (Arbete och Integration 2007)
Uddannelsestemaet skal sikre, at Malmøs borgere i fremtiden er i stand til at modsvare de krav, 
der stilles på arbejdsmarkedet (Handlingsplan 2003, s.9-10), som fx at sikre alle Malmøborgere 
grundlæggende færdigheder som at lære at tale svensk, og at antallet af Malmøs elever, der er 
egnede til gymnasiet, bliver hævet til landsgennemsnittet (Handlingsplan 2003, s.9-10). Der sættes 
derfor ind ift skoler med koordinerende indsatser mellem skoler, politi og sociale myndigheder. 
Uddannelsestemaet hænger dermed også sammen med tryghedstemaet, fordi de unges (sociale) 
problemer er hindringer for skolegang og i sidste ende for integrationsprocesser i samfundet. 
I tryghedstemaet gives flere ressourcer til politiet og nærpolitiet og samarbejde mellem politi, 
anklagemyndighed og sociale instanser forstærkes (Handlingsplan 2003 s.11-12).
Boligtemaet handler om at forsøge at løse op for den stramme boligsituation i Malmø – især for 
unge, der har få muligheder for at flytte hjemmefra (Handlingsplan 2003, s.15), og et af tiltagene er 
at bygge nye boliger gennem det kommunalt ejede boligselskab MKB (Handlingsplan 2003, s.10), 
der har 29% af Malmøs lejeboliger (MKB Fastighet 2007). Arbejdstemaet ses dog som den bedste 
73 Se mere i Bilaga 1 2003, Bilaga 2 2003, Bilaga 3 2003.
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strategi for integration:
Det är vår uppfattning att arbete är det viktigste och effektivaste medlet för att människor 
ska komma in i samhället och bli delaktiga. Individan får en försörjning som bliver basen 
för resten av vardagslivet med boende, trygghhet, utbildning etc. För personer med annan 
etnisk bakgrund än den svenska bliver det också en snabbare väg att tillägna sig det 
svenska språket. (Handlingsplanen 2003, s.4)
Arbejdstemaet står altså centralt i VFA’s integrationsstrategi. I VFA er arbejde er vejen til en økonomisk 
og social sikkerhed, hvor individet bliver i stand til at forsørge sig selv og sin familie. De andre temaer 
ses også i lyset af dette tema: Uddannelse skal føre til arbejde, økonomien, som skal give et friere 
boligvalg, skal sikres gennem arbejde, og integration skal bl.a. gennem sprog sikres gennem daglig 
kontakt med svenske etniske grupper på arbejdspladsen, hvorigennem det menes, at integration 
fremmes (Handlingsplan 2003, s.10).
Arbejdsperspektivet er i fokus i VFA, og derfor vil jeg nu gå i dybden med VFA’s strategi for arbejde.
Arbete- och Utvecklingscentre (AUC)
Arbete- och Utvecklingscentrene (AUC) er det primære tiltag ift arbejdstemaet, og det er samtidig et 
samarbejde mellem Malmø og den svenske stat i form af Arbejdsformidlingen og Försikringskassen74 
(AUC 2006, s.1). AUC’s medarbejdere kommer fra de statslige instanser Arbetsformedlingan (10 
medarbejdere/AUC) og Försikringskassen (1 medarbejder/AUC) og fra Malmø Stad (10 medarbejdere/
AUC) (Andersson et al. 2003, s.12), og i 2006 betalte Arbejdsformidlingen ca. 175 mill. Svkr, Malmø 
stad Svkr ca. 70 mill. Svkr, og forsikringskassen omkring 6,1 mill. Svkr. til AUC i Malmö generelt. 
Beløbene varierer dog efter antal personer på overførselsindkomster m.m. De statslige myndigheder, 
Arbejdsformidlingen og Forsikringskassen, styres gennem regeringens love og forordninger, mens 
Malmø Stad og den pågældende stadsdelsforvaltning har kompetencer til at tage beslutninger om 
mål, finansiering (af projekter) og arbejdsgange (AUC 2006, s.1). At stadsdelsforvaltningen har disse 
kompetencer kan ses som en måde at sikre bydelsfokus samt at give mulighed for kontinuerlighed, 
erfaringsopsamling og mainstreaming75. Dette skaber mulighed for forankring af succesfulde 
projekter og giver handlekraft, fordi der ikke skal bruges meget energi på at ’forhandle’ med andre 
forvaltninger.
AUC arbejder på at få folk i arbejde via omskoling, uddannelse, praktik og jobsøgning på individuelt plan 
(AUC 2006, s.4-5), og desuden gennemføres specielle projekter for unge. Nogle af arbejdsmetoderne 
er traditionelle arbejdsmarkedstiltag, mens der søges at målrette ekstraordinære indsatser for at 
regulere arbejdsmarkedets segregationstendenser. AUC er fysisk placeret lokalt i hver bydel.
AUC er interessant, fordi det ikke alene er et samarbejde mellem forvaltninger, der sidder hver for 
sig, men et samarbejde, hvor medarbejdere fra statslige og kommunale forvaltninger er placeret 
samme sted og arbejder sammen på tværs om at løse fælles komplekse problemstillinger. Dette 
kan samtidig ses som en anerkendelse af, at marginaliserings- og segregationsproblemerne må 
74 Försäkringskassen varetager opgaver ift sygeforsikring, pension, arbejdskraftnedsættelse m.m. (Försäkringskassan 
2007).
75 Mainstreaming er, når (gode) projekter overføres og inkorporeres i forvaltningens faste arbejde.
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adresseres gennem større og fælles indsatser både på kommunale og statslige niveauer og med 
lokalt placerede fremskudte forvaltninger.
Overordnet kan VFA betegnes som en helhedsorienteret strategi med bydelsfokus (og et lavere 
prioriteret vækstfokus), der forsøger at adressere segregationsprocesser på bydelsniveau via 
ekstraordinære værktøjer. Programmet fokuserer på idéen om, at arbejde er den bedste måde at 
integrere segregerede individer og grupper af individer i det svenske samfund på. Til dette bruges 
bl.a. særlige projekter, som jeg vil se nærmere på i den specifikke udformning af VFA i Rosengården. 
Først er det dog vigtigt at introducere Rosengårdens historiske kontekst og segregationsproblemer, 
så det kan forholdes til AUC Rosengårdens tiltag.
Rosengårdens historiske kontekst
I 1966 ventede 33.000 mennesker i Malmø på en bolig i ’bostadskön’, og derudover var der behov 
for boliger til indvandrerne. Indvandrerne var nødvendige for, at Malmøs industri kunne ekspandere 
(Ristilammi 1994, s.59). Der var derfor hårdt brug for flere boliger.
I 1965 havde den svenske Riksdag vedtaget ’Miljonprogrammet’, hvis mål var at bygge en million 
nye boliger i Sverige på ti år (Ristilammi 1994, s.59). Rosengården blev planlagt som en del af 
Miljonprogrammet for at dæmme op for den store boligmangel i Malmø. Området lå lige uden for 
Malmø, og der skulle bygges boliger til 20.000 mennesker (Ristilammi 1994, s.60). Rosengården 
76 I en dansk kontekst forekom samme udvikling: Middelklassen flyttede ud af det sociale boligbyggeri og efterlod lignende 
boligområder til lavindkomstgrupper (Andersen & Pløger 2006, s.20).
blev bygget fra 1967 til 1974 og blev til 
at begynde med anset for at være et 
meget attraktivt område at flytte til: 
Der var mange grønne områder, og 
lejlighederne havde toilet og bad i 
modsætning til mange andre boliger 
i Malmø på det tidspunkt (Ristilammi 
1994, s.62). Husene blev sat sammen 
af præfabrikerede betonelementer, og 
området blev skåret igennem af den 
store vej, Admiralsgatan, som forbandt 
Rosengården og de omkringliggende 
forstæder med Malmøs centrum 
(Ristilammi 1994, s.60). I midten af området åbnede Rosengårdens centrum med butikker, der kunne 
betjene områdets beboere, og for at understøtte indkøbscentret, blev det ikke muligt at have små 
butikker andre steder i området. Foran centret blev en stor parkeringsplads anlagt. 
Allerede nogle få år efter byggeriet i Rosengården stod færdigt, var det blevet økonomisk muligt for 
middelklassen at købe huse i forstæderne, og folk begyndte at flytte væk fra Rosengården og ud 
til Malmøs forstæder (Ristilammi 1994, s.93). I starten til midten af 70’erne var der kommet mange 
tomme lejligheder i Malmø, og i Rosengården stod de tomme i tusindtal (MKB Fastighet 2007B), 
og indvandrere flyttede ind i boligerne i Rosengården76. Malmös Kommunala Fastighetsbolag 
Fotos af Rosengårdens grønne arelaer og centrale parkeringsplads foran 
storkøbssupermarkedet Citigross.
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(MKB), der ejes af Malmø Stad, stod for størstedelen af boligerne i Rosengården. Omkring en 
femtedel af boligerne var private udlejningsejendomme, og ifølge Britta Ström var det attraktivt for 
udlejerne at leje lejlighederne ud til indvandrere og flygtninge, der ikke havde særligt høje krav til 
boligerne, hvilket gjorde det muligt at holde ejendommenes vedligeholdelsesomkostninger nede på 
et minimum: Dom ställer ingan krav. Man behöver minimal, väldigt lite, väldig låga krav på underhåll 
av husan, därför att dom boende var glada, att dom hade tak över huvud (Britta Ström). Børresens 
undersøgelse af danske boligforhold in mente er det dog 
muligt, at indvandrerne ikke har lave krav, men har blot 
internaliseret de begrænsede muligheder, de har (jvf. 
’Rumlig segregation’).
Rosengårdens anderledeshed og funktionalistiske 
arkitektur
Per-Markku Ristilammi, lektor ved Malmö Högskola ved 
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER), 
skriver i sin bog ’Rosengård och den svarta poesin’ 
(Ristilammi 1994) om Miljonsatsningen i Rosengårdens 
byggeri, at byggeriet blev besluttet og bygget ud fra 
en funktionalistisk idé af en generation af ingeniører, 
arkitekter og politikere, der havde levet i en tid med dårlige 
boligforhold, og som med Rosengårds betonbyggeri ville 
bekæmpe fattiges dårlige kår og sikre boliger med bad, 
toilet og flere kvadratmeter pr beboer (Ristilammi 1994, 
s.90-91). Ristilammi mener, at der, omkring byggeriet 
blev bygget, skete en forskydning i magten, så det, der 
før blev defineret som vigtigt i et byggeri, byggeriets 
funktionalitet, blev mindre vigtigt. Nye generationer 
stillede i stedet krav til byggeriets æstetik:
’Förfulningen’ (forgrimmelsen, red.) kan 
beskrivas i termer av att en viss klassfraktions 
estetiska ideal plötsligt förlorade inflytande 
i maktspelet (...). Rosengårds arkitektur 
uppfattades som ful (grim, red.) när illusionen 
om den sociala välfärden brast. Tanken att 
estetiken var en illusion var en central del 
av den “funktionalistiska” ideologin och när 
funktionalismen själv reducerades till en estetik 
föll försvaret ihop. (Ristilammi 1994, s.90)
Dermed førte Rosengårdens arkitektur med sin 
ensartethed - de mange ens lejligheder i de mange ens 
Fotos af R
osengårdens byggeri, gårde, parkeringspladser og gangsystem
er.
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blokke - til en social belastning redefineret som grim og umulig at tilpasse individuel smag, hvorfor 
beboere, der havde økonomisk mulighed for det, flyttede (Ristilammi 1994, s.91).
Sveriges Miljonprogramområder med Rosengården svarer til Danmarks stort anlagte, almene, 
funktionalistiske boligbyggerier ofte beliggende i forstadskommunerne i monofunktionelle77 områder 
(Børresen 2002, s.6). I Danmark kan der fx nævnes Vollsmose i Odense og Mjølnerparken i 
København, der ligesom Rosengården defineres som problemområder (Børresen 2002, s.6). Disse 
byggerier og dermed også Rosengården kan kategoriseres under Häußermann & Siebels indvan-
drerområdekategoriseringer ’Kvarterer med socialt boligbyggeri’ (type 4) og passer dermed ind i 
deres kategorisering af indvandrerområder er segregerede områder med specifikke karakteristika 
(jvf. ’Byen som integrationsstrategi’).
I Malmø var 70’ernes industrielle krise slået igennem, da svenskerne flyttede fra Rosengården til 
de omkringliggende kommuner, og indvandrerne flyttede til Rosengården (Ristilammi 1994, s.93). 
Der foregik således en massiv rumlig segregationsproces, som yderligere havde konsekvenser for 
Rosengården. Bl.a. blev der færre etnisk-svenske børn i Rosengården, hvilket satte sit præg på 
Rosengårdens skoler, som for mange indvandrerbørn var det første møde med det svenske samfund 
(Ristilammi 1994, s.105). Disse skoler skulle dermed fungere som integrator i det svenske samfund 
(Rosengårdens Handlingsplan, s.9). 
Ristilammi mener, at Rosengården allerede i 70’erne blev konstitueret med en anderledeshed: Som 
et sted for folk – her også svenskere - med sociale problemer. I midten af 80’erne var Rosengården 
blevet til et indvandrerrigt område, og området blev i stedet stigmatiseret som et problemfyldt 
indvandrerområde af medierne, og det kom nu til at udgøre Rosengårdens anderledeshed (Ristilammi 
1994, s.105). Rosengården er således, sat ift Kamalis begreber, blevet stigmatiseret som ’dem’ – en 
fra majoritetssamfundet væsensforskellig og homogen gruppe; ’den’ etniske minoritet.
Ristilammi beskriver Rosengårdens anderledeshed, som et samspil mellem områdets fysiske 
’forgrimmelse’, mediernes stigmatisering af beboerne og reel samfundsmæssig segregation 
af Rosengården – økonomisk via arbejdsløshed og socialt via manglende kontakt bl.a. gennem 
arbejdsmarkedet og gennem skole.
Ristilammis analyse er fra 1994, men hans karakteristik af Rosengårdens fraflytning samt hans 
forståelse af, at socialt svage etniske minoriteter bliver efterladt i Rosengården er en karakteristik, 
jeg har fundet belæg for i min empiri. 
På baggrund af statistik kan det ses, at Rosengården gennem de seneste mange år har haft en 
fraflytning på 15-20% pr. år, mens tilflytningen til området har været en smule lavere (Rosengårdens 
Handlingsplan, s.4). Dvs., at Rosengården har haft en stor gennemgang af beboere, og beboere, der 
har haft mulighed for det, er flyttet væk. I det følgende citat formulerer fungerende ’verksamhetschef 
för Arbete och Utbildning’ i Rosengårdens Stadsdelsforvaltning, Jahangir Hosseinkah, udviklingen 
således: Dom senaste femton åren har det varit så, att folk som inte har möjlighet eller känner dom 
kunskaperna att hur man skal bo någon annanstans har kommit hit. Ofta är det ju flyktingar, invandrare, 
anknytningar, som sedan tidigare känner människor, som bor här, släktingar som bor här. De 
mennesker, der er flyttet til og blevet i Rosengården, har, ifølge Hosseinkah, primært været indvandrere 
eller flygtninge, der har haft kontakter i bydelen eller ikke haft økonomiske eller sociale mulighed for at 
77 Har kun en boligfunktion.
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finde et andet sted at bo. Jahangirs udsagn, statistik samt Ristilammis karakteristik af Rosengården 
stemmer overens med Häußermann og Siebels påpegning af, at etnisk segregerede områder, ofte er 
i processer, i hvilke ressourcestærke flytter og efterlader ressourcesvage78. Middelklassens udflytning 
til forstæderne kan betegnes som frivillige segregationsprocesser, mens først svenskere med sociale 
problemer og senere indvandre er blevet efterladt i ufrivillige segregationsprocesser i Rosengården. 
Disse segregationsprocesser har varet ved, og i dag har beboerne i Rosengården ingen eller kun 
meget lidt kontakt til det omgivende samfund, hvilket forstærkes af, at mange beboere ikke taler 
svensk eller kun taler kun en lille smule svensk (Rosengårdens Handlingsplan, s.9).
Tidligere i dette afsnit påpegede Ristilammi, at Rosengårdens skoler spillede en central rolle 
som integrator af børn med anden etnisk herkomst i svenske samfund. I VFA-programmet udgør 
uddannelse heriblandt skoler en vigtig del, og derfor vil jeg i det næste afsnit se nærmere på skolerne 
og deres rolle i Rosengården. Der eksisterer allerede relevant forskning på dette område, og denne 
forskning vil jeg inddrage som empiri.
Skolesegregation i Rosengården
35% af Rosengårdens beboere er under 18 år, og derfor fylder børnene og de unge meget i bydelen 
(Rosengårdens Handlingsplan, s.3). I Rosengårdens fire skoler går der primært børn med anden 
etnisk baggrund end svensk, og skolerne har store problemer med at sikre, at disse børn afslutter 
folkeskolen med samme færdigheder (især ift svenske sprog) som børn i andre svenske skoler 
(Rosengårdens Handlingsplan, s.10-11). Et eksempel på dette er, at en væsentlige lavere del af 
dem, der afslutter folkeskolen fra en skole i Rosengården er egnede til gymnasiale uddannelser79 
end i Malmø generelt (Rosengårdens Handlingsplan, s.9).
Marie Hendra er ansvarlig for Rosengården Stadsdels forebyggende arbejde og koordinerer det 
ekstraordinære arbejde etableret i VFA i Rosengården mellem skoler, politi og sociale myndigheder (jvf. 
VFA temaerne ’uddannelse’ og ’tryghed’). Hendra har især fokus på de mange unge indvandrerbørn, 
der klarer sig dårligt i Rosengårdens skoler. Hun hævder: Svenska skolor har ju sett likadana ut hela 
tiden på något sätt, men samhället ser väldigt annorlunda ut. Vi har ju en skola, som kompletterar 
hemmet. Nu behöver vi en skola, som skal kompensera, och det är en stor skillnad här, som inte 
skolarna riktigt kan hantera80 (Marie Hendra). Kompensationen af hjemmet kan siges at handle om at 
give børn af etnisk minoriteter de sociale færdigheder til at indgå i det svenske dele af samfundet og 
skabe brobyggende social kapital, der kan åbne op for integrationsprocesser af etniske minoriteter.
Doktor i etnicitet ved Malmö Högskola Caroline Ljungberg undersøger i sin ph.d.-afhandling fra 2005 
hverdagslivet i svenske skoler med udgangspunkt i en case i Rosengården (Rosengårdsskolen). 
Afhandlingen giver indblik i svensk forskning med perspektivet skole og multikulturalisme, og 
Ljungberg deler Hendras opfattelse af, at skolerne ikke formår at løfte deres nye opgaver. Hun stiller 
ikke skarpt på segregation, men forholder sig til marginaliseringsproblemer, og det man med Kamali 
kan kalde institutionel diskrimination (jvf. ’Diskrimination’) af indvandrerelever gennem i skolens 
78 I Danmark flyttede ressourcestærke dansk-etniske beboere væk fra lignende sociale boligbyggerier allerede fra 70’erne, 
da ejerboligerne – ligesom i Malmø - blev økonomisk overkommelige for arbejder- og middelklassen (Børresen 2002, s.7), 
og folk flyttede ud til forstæderne.
79 Gymnasiale uddannelser i Sverige indbefatter også håndværksmæssige uddannelser som fx bager- og 
elektrikeruddannelser.
80 Heldagsskolen i Københavns Kommune kan ses som en måde at imødekomme disse nye opgaver på.
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uudtalte, institutionaliserede værdier, normer samt forestillinger om samfund og arbejdsmarked. 
I Ljungbergs optik internaliseres normer og værdier gennem skolen, men den problemet er, at 
svenske skole indeholder meget lidt plads til børn af etniske minoriteter og deres kulturelle arv. 
Det skyldes, at ’svenske’ normer, værdier og moral, som de svenske lærere besidder, ofte opfattes 
som selvindlysende og indiskutable (Ljungberg 2005, s.4). Problemet opstår, ifølge Ljungberg, 
idet lærerne baserer deres undervisning på disse indiskutable opfattelser af og erfaringer med det 
svenske samfundssystem, mens elever med en anden etnisk baggrund kommer fra hjem, hvor 
forældrene har andre internaliserede normer og værdier fra andre (væsensforskellige) samfund og 
kulturer (Ljungberg 2005, s.180). 
Ljungbergs analyse af etniske minoriteters og lærernes internaliserede normer og værdier kan man 
koble med Bourdieus habitus-begreb81: Indvandrernes habitus bliver en barriere for deres integration 
i svenske samfundsgrupper, og lærernes habitus bliver gennem skolens institutionelle praksis til en 
institutionel diskrimination og en barriere, som må nedbrydes, hvis børn og unge med anden etnisk 
baggrund skal integreres via den svenske folkeskole. Ljungbergs løsning er, at lærerne må give 
plads til diversitet i deres forståelse af fx arbejdsroller i samfundet, så etniske minoriteter ikke bliver 
institutionelt diskriminerede. Ljungberg fokuserer på den svenske folkeskole og på, at dens lærere 
må ændre sig og være mere åbne. 
En mulighed kunne være at disse børn med anden etnisk herkomst kom til at indgå i 
empowermentprocesser, hvor der blev produceret brobyggende social kapital (fx. ved kontakt til det 
svenske samfund fx som Københavns Heldagsskole, hvor indvandrerbørn køres til andre skoler), 
således, at disse børn med anden etnisk baggrund bliver i stand til (også) at begå sig i svenske 
samfund. Ikke desto mindre ser det ifølge Hendra ikke ud til, at dette vil ændre sig. 
Fastholder man, modsat Ljungberg, at alle skal behandles lige i den svenske skole, som Kamali 
med sin universelle lighed ville hævde, ville det i denne sammenhæng betyde en fastholdelse af den 
institutionelle diskrimination.
Arbejdsløshed i Rosengården
I det følgende vil jeg specificere, hvordan arbejdsløsheden er i Rosengården, før jeg i næste afsnit 
vil gennemgå og analysere Stadsdelsforvaltningens tiltag. 
Arbejdsløshed er et væsentligt problem i Malmø og særligt ift etniske minoriteter. I Rosengården er 
37% af beboerne mellem 20-64 år i arbejde (Områdefakta Rosengård 2006, s.20). 33% af kvinderne i 
denne aldersgruppe er i arbejde, mens 41% af mændene er i arbejde (Områdefakta Rosengård 2006, 
s.20). Den lave beskæftigelse skal ses i sammenhæng med, at mange indvandrere og flygtninge 
har utilstrækkelig uddannelse, erhvervserfaring eller sprogkundskaber til at kunne konkurrere om 
arbejdet på det svenske arbejdsmarked (Rosengårdens Handlingsplan, s.9). I Rosengårdens 
Handlingsplan formuleres det således: Rosengårdens målgrupper har i särskilt hög grad behov av 
vuxenutbildning på mycket grundlägganda nivå (Rosengårdens Handlingsplan, s.5). At en så stor 
del af den voksne befolkning i Rosengården er udenfor arbejdsmarkedet, har sandsynligvis også 
indflydelse på børnene via den sociale arv.
Store dele af Rosengårdens befolkning er uden arbejde og bliver forsørget gennem forskellige statslige 
81 Jvf. ’Kapitalbegreber, habitus og felt’.
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og kommunale ydelser samt aktivering, og ofte har de ikke mulighed for at ændre på den situation, 
de selv befinder sig i. Dermed er der i Rosengården segregationsprocesser ift arbejdsmarkedet.
’Arbete och Utbilding’ i Rosengårdens Stadsdel
Jeg vil i det følgende introducere Arbete & Utbildning, som er Rosengården Stadsdels arbejdsmar-
kedsorganisation82 for at gøre klart, hvilke tiltag de gør brug af i Rosengårdens Stadsdelsforvaltning. 
Arbete & Utbildning består af tre dele: Introduktionsenheten, Arbets- och Utvecklingscenter AUC 
og Enheten för Ekonomiskt Bistånd (EEB). Herigennem tilbydes bl.a. praktikordninger, uddannelse 
og udviklingspladser med forsørgelsesstøtte og omskoling (Rosengårdens Handlingsplan, s.6). De 
fleste af disse opgaver bliver varetaget på Rosengårdens Arbete- och Utviklingscenter (AUC), der er 
placeret midt i Rosengårdens bydel i Rosengårdens centrum. AUC Rosengården har hovedsagligt 
to formål: At give introduktion til nyankomne indvandrere og flygtninge, og varetage bydelens 
82 Ikke at forveksle med Arbete- och Utveckling (AUC).
arbejdsmarkedstiltag (Rosengårdens Handlingsplan, 
s.8).
AUC’s indsats giver både mulighedsstrukturer 
(omskoling og uddannelse) og fungerer som 
agency (fx igennem jobopslag) og får hvert år ca. 
400 personer i arbejde og ca. 200 begynder at 
studere (Rosengårdens Handlingsplan, s.5). Ifølge 
Rosengårdens Stadsdelsforvaltning er ovennævnte 
arbejdsmarkedstiltag dog ikke tilstrækkelige: 
Praktik, kompetens- och utvecklingsplatser med 
bibehållet försörjningsstöd kan vara möjliga utvägar 
för vissa, men är långt ifrån tillräckligt för att ge alla 
arbetslösa i Rosengård en reell möjlighet att bli 
konkurrenskraftiga på den öppna arbetsmarknaden 
(Rosengårdens Handlingsplan, s.6). Udover disse ekstraordinære arbejdsmarkedstiltag findes der 
i AUCekstraordinære arbejdsmarkedstiltag som Novis-projektet, som jeg vil se nærmere på efter 
opsamlingen.
Opsamling - Rosengården
Rosengårdens segregation kan af ovenstående afsnit siges at være en kombination af forskellige 
faktorer: Husenes upersonlige, ’dårligt’ definerede æstetik, mediernes stigmatisering af området og 
dets beboere, kontinuerligt udflytning af ressourcestærke beboere, tilflytning af nye beboere (ofte 
førstegangsmodtagelse), omfattende arbejdsløshed, og som følge af meget ringe social kontakt til 
det omkringliggende svenske samfund oplever beboerne i Rosengården gensidigt forstærkende 
rumlige, sociale og økonomiske segregationsprocesser.
Skolerne viser sig vigtige i integrationen, men der er sociale og kulturelle barrierer, der står i vejen 
her. Billedet af Rosengårdens segregationsprocesser, som her skitseret, bygger på interview med 
forvaltere, statistik, offentlige evalueringer og forskning. Gennem min interviewanalyse vil jeg uddrage 
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mere dybdegående kvalitativ viden om området Rosengården samt projektet Novis. Først vil jeg dog 
introducere Novis-projektets opbygning og strategi.
Novis-projektet83 84
Novis-projektet85 forløber i over 1 år, og projektholderne er Stadsdelsförvaltningan Rosengård 
(i praksis AUC). Det finansieres af AUC Rosengården og det svenske ESF-råd (Europæiske 
Socialfonds Råd).
Novis er blevet evalueret af Konsulentvirksomheden Skaneus Support, som har lavet en 
spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne. Desuden har Skaneus Support interviewet 8 
firmaer, som har haft praktikanter, og evalueret projektets ledelse, mål og udførelse86. Mine 
kvalitative interview tjener til at få mere dybdegående viden om Novis og et generelt blik på 
Rosengården og dets beboere.
Projektets målgruppe er unge indvandrere (Skaneus 2006, s.5) mellem 20 og 24 år, der 
allerhøjest har afsluttet en svensk gymnasial uddannelse, hvilket ca. 80% af deltagerne i projektet 
har (Skaneus 2006, s.4-5). Deltagerne i projektet rekrutteres gennem AUC Rosengården, og 
deltagerne i projektet modtager ’försörgningsstötte’. Projektet skal konstant have 30 deltagere 
(Skaneus 2006, s.5), hvilket dog ikke har været tilfældet indtil nu, pga frafald, konflikter med 
projektledere om, hvordan man skal opføre sig, krav om aktiv deltagelse, og fravær. I gennemsnit 
har der været 22 personer i projektet (Skaneus 2006, s.5), og Novis har haft en projektassistent på 
heltid og to coaches på deltid, der arbejder med projektet. Projektforløbet består af fire forskellige 
indsatser eller faser:
1. Kick off (varighed 1 måned)
2. Opbygning og orientering (varighed 1 måned)
3. Praktik (varighed 8 måneder)
4. Fra praktik til selvforsørgning (varighed 2 måneder) (Skaneus 2006, s.8-9)
I den første fase skal de unge lære at markedsføre og præsentere sig selv og identificere de styrker 
og ressourcer, de selv har, med henblik på at kunne præsentere dem for erhvervslivet. Desuden 
udvikles der individuelle handlingsplaner (Skaneus 2006, s.8). Den anden fase – opbygning og 
orientering - indeholder besøg fra brancher, foredrag for deltagerne, studiebesøg og initiativ til 
at tage kontakt til uddannelsesrådgivere. I denne fase sættes der fokus på, hvordan deltagernes 
ønsker om arbejde og praktik hænger sammen med deres kompetencer og ressourcer. Et af de 
særligt interessante tiltag er projektets stærke idé om at modvirke kønsstereotype valg af fag: Det er 
lettere for mænd at komme i arbejde inden for kvindedominerede fagområder og visa versa (Skaneus 
2006, s.8). Den tredje fase er praktikfasen, som tidsmæssigt er opdelt i en arbejdsuge på fem dage, 
hvoraf deltagerne er fire dage i praktik og en dagpå AUC. Det er opdelt på denne måde for at sikre 
83 Novis betyder Novice.
84 Udarbejdet på baggrund af interview med Patrik Möllerström.
85 Novis-projektet hedder egentlig Novis 2, fordi der allerede i 2005 var et det første Novis-projekt for piger.
86 Det skal dog bemærkes, at Skaneus Support ikke har foretaget nogen kvalitative interview med deltagerne i Novis, hvilket 
ellers er oplagt i et projekt, der arbejder med at kvalificere og skræddersy hjælp til den enkelte deltager.
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opfølgning på praktik, forholdene på praktikstederne, og for at deltagerne kan dele deres erfaringer 
med hinanden (Skaneus 2006, s.9).
I den fjerde fase arbejder deltagerne med deres individuelle handlingsplaner, som blev produceret i fase 
et og to, og samtidig skal erfaringerne fra Novis-projektet samles sammen og implementeres i Arbete 
og Utbildning-virksomheden (jvf. mainstreaming og erfaringsopsamling ’Arbete och Utvecklingscentre 
(AUC)’). Får projektdeltagere arbejde eller uddannelse og forsvinder ud af projektet, optages der nye 
deltagere, og derfor følges 12-månedersplanen ikke altid (Skaneus 2006, s.9). Samtlige deltagere i 
Novis har ansvar for, at projektet kører i sig selv, og har indflydelse på og ansvar i alle dele af projektet 
– også i økonomistyringen (Skaneus 2006, s.9). Novis Projektet har fem overordnede mål:
1. 75% av ungdomarna som driver projektet ska vara självförsörjanda genom arbete 
eller studier 6 måneder efter individuelt avslut.87
2. Ungdomarna ska vidareutveckla och bygga på den befintliga företagspoolen för 
praktik och arbete med företag utanför Malmö.
3. Projektet ska stärka ungdomars vilja och förmöga at ta ansvar och egna initiativ – 
empowerment.
4. Projektet ska hitta bra kvalitetssäkringssystem för uppföljning och utvärdering av 
den arbetsmarknadsinriktade verksamheten för ungdomar, i synnerhet praktik.
5. Projektet ska stärka samverkan mellan kommunala handläggare och 
arbetsförmedlare på lokal nivå. (Skaneus 2006, s.10-11)
Rammerne er definerede, og målet er at blive selvforsørgende gennem studier eller arbejde. Dermed 
kan projektet umiddelbart defineres som top-down initieret og top-styret, og det kan rubriceres under 
Mayos borgerinddragelsesprojekt 1, hvor deltagernes rolle er at lære spillets regler og deltage i det 
(jvf. ’Tre typer deltagelse i borgerinddragelsesprojekter’). Dvs. en projektstruktur, der ikke lever op til 
Andersens solidariske transformative empowerment. Dette vil jeg undersøge nærmere i analysen.
Rosengården – interviewanalyse
I det følgende vil jeg diskutere og analysere de interview, som jeg har foretaget i Rosengården i Novis-
projektet for at opnå viden om de interviewedes liv i Rosengården som dele af etniske minoriteter, om 
Novis og dets metoder og strategier, og de interviewedes oplevelse af at deltage i projektet. Først vil 
jeg introducere de interviewede fra Novis-projektet.
Rahim
Rahim er 24 år, kom til Sverige fra Iran i 1998 og bor i Rosengården sammen med sin mor, far, lillesøster 
og brødre. Han er udlært murer, og vil gerne uddanne sig til ingeniør. Rahim kom til Rosengårdens 
AUC gennem ’Ungdomsgarantien’88 og er på tidspunktet for interviewet i praktik i hjemmeplejen i det 
praktikforløb, hvor der søges job/praktik i ’kønsspecifikke’ job (jvf. ’Novis-projektet’). Rahims far har 
et gadekøkken, og hans mor er arbejdsløs.
87 Kan endnu ikke vurderes (Skaneus 2006, s.10).
88 Ungdomsgarantien består af, at alle under 25 skal have et planlægningsmøde, inden der er gået to dage fra, at personen 
har meldt sig til arbejdsformidlingen. De unge sendes med det samme fra arbejdsformidlingen til AUC i den pågældende 
bydel.
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Feridun
Feridun er 23 år, født og opvokset i Rosengården, og hans tyrkiske forældre kom til Sverige i 
slutningen af 70’erne. Feridun gik på gymnasiet på handels- og administrationslinien, men sprang 
fra og uddannede sig til bager. Arbejdstiderne som bager passede ham ikke, og han fortsatte videre 
i andre jobs, bl.a. som montør, og efter at have sagt sit job op i en videoudlejningsforretning, meldte 
han sig arbejdsløs. Via ’Ungdomsgarantien’ kom Feridun til Rosengårdens AUC, hvor han blev tilbudt 
job som coach i Novis. Feriduns mor arbejder på fabrik, mens hans far deler aviser ud om morgenen 
og arbejder på værft om eftermiddagen.
Almira
Almira er 20 år, flygtede fra byen Banja Luka i Bosnien til Sverige for 13 år siden med sin mor, far og 
søster og har boet de sidste 10 år i Rosengården. De seneste to år har hun boet sammen med sin 
bosniske mand, som hun traf i Bosnien, og som efterfølgende flyttede til Sverige. Han er uddannet 
bygningsarbejder og er arbejdsløs. Almiras ældre søster er uddannet sygeplejerske, og hun selv 
er uddannet frisør, men har ikke kunnet finde job. Hendes forældre er arbejdsløse og har psykiske 
men efter krigen i Bosnien. På tidspunktet for interviewet er Almira i praktik i et firma, der klargør 
importerede biler, hvor hun håber at få arbejde, selv om hendes drøm er at være frisør.
Quandresa
Quandresa er 23 år gammel, kosovo-albaner og flygtede med sin familie fra Kosovo til Sverige, 
da hun var ni år. Hun har nu boet 12 år i Rosengården. Hendes søskende er enten under eller har 
afsluttet en videregående uddannelse, og hun har selv læst psykologi og pædagogik, men afsluttede 
ikke sine studier. Via ’Ungdomsgarantien’ i Rosengården blev hun tilbudt at arbejde som coach i 
Novis med at vejlede og motivere unge indvandrere, hvilket hun indvilligede i.
Rosengården og dens beboere 
I dette afsnit vil jeg gennem interview give en karakteristik af, hvordan de interviewede ser 
Rosengården, beboerne i Rosengården, og hvordan det stemmer overens med billedet fra de 
foregående kapitler.
Quandresa fortæller om beboerne i Rosengården, og om hvordan hun føler, det er at bo i 
Rosengården: Där finns sådana som jag, som har försökt göra någonting, studerat vidare eller 
någonting. Så finns där någon, som kanske aldrig har gått i skolan. Där finns folk i min trappa, som 
har levt här i över tretti år, som inte har gått i skolan någon dag eller kan säga ett ord på svenska. 
Så det är väldigt olika. (Quandresa). Quandresa beskriver naboer, der ikke har kontakt til det 
svenske samfund og lever socialt segregeret fra dette, på trods af, at de har boet i Sverige i lang 
tid. Quandresa oplever, at Rosengården er et sted, hvor nogle af beboerne prøver at komme ud 
af segregationsprocesser og deltage i det etnisk svenske samfund, mens andre lever isoleret og 
segregeret fra omverdenen omkring Rosengården. Rosengården beskrives også som et sted, hvor 
der episoder foregår, som ikke foregår i et ’normalt’ boligområde: Jag trivs inte i Malmö (…). Det kan 
vara för, att jag bode på Rosengård. Jag stör mig på mina grannars (naboer, red.) sätt att leva på. 
Som till exempel i förrgår hade vi brand i min trappa. Polisen kvalificerade det som mordbrand. 
Sådana saker vill jag inte, att skal förekomma. Det fungerar inte (Quandresa).
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Feridun fortæller her om sin opvækst i Rosengården og bydelens udvikling:
 
Fantastisk - det var hela uppväxten alltså. Det har inte varit bara, alltså bara, bara 
invandrare. Innan var det så fem invandrare och fem svenska. Alltså, för femton år sedan. 
Och nu är det så, nu räknar jag svenskarrna kanske en, två, kanske en (ud af ti beboere, 
red.). Alltså, uppväxten har varit kanon här i Rosengården. Men som jag säger i dag har 
det förändrat sig. I dag har det förandrat sig jävla mycket. (Feridun)
Feriduns beskrivelse af, at mange etniske svenskere er flyttet væk i den tid, han har boet i bydelen, 
bekræfter de af Ristilammi skitserede rumlige segregationsprocesser og bekræfter Häußermann 
og Siebels forståelse af, at byerne bevæger sig væk fra at være eller kunne blive homogene (jvf. 
’Integration i bysamfundet’ og ’Byens som integrationsstrategi’). Rahim ser også en udvikling, fra han 
kom til Rosengården og til nu. Bl.a. er der kommet mere kriminalitet:
När vi flyttade hit för tio år sedan, där var det inte så farligt. Och dom kompisarna, som jag 
har sett och när jag ser dom i dag...man vågar inte umgås. Man bli egentligen anti – alltså, 
det beror på omgivningen, hur man ska bete (opføre, red.) sig i samhället. Ja, alltså, om 
dina kompisar knarkar och stjäl och sånt, så blir man också likadan som dom. Man ändrar 
sig inte, du kan inte. Man går och... Det beror på människors omgivningar. Det beror på 
omgivningen, så det är därför, jag har inte tagit omgivningen i Rosengård, för jag vet, att 
det är massor killar som kallar sig gangster. (Rahim)
Rahim ser stedet som en vigtig faktor for en persons udvikling. Han betegner derfor Rosengården 
som et farligt sted og holder sig væk fra de venner, han voksede op med, fordi han er bange for at blive 
påvirket i en negativ retning af at omgås dem. Almira ser også, at der er problemer i Rosengården, 
men oplever, at det kun er nogle, der skaber problemerne, selv om det går ud over alle beboere89:
Hur jag ville beskriva Rosengården. Egentligen är det inte så farligt, som alla säger, det är. 
Det händer runt det, om jag för uttrycka mig så, att där är jävla massa skit. (…) Ock liksom 
det är vissa personer, som ställer till det för alla. Och liksom, så fort man säger, man är 
från Rosengården, så ser dom ner på oss allihop. Men alltså - man drar alla över samma 
kam, så enkelt är det. (Almira)
Rahim og Feridun oplever, der over en årrække er sket et skred i Rosengården, som består i, at der 
er kommet mere kriminalitet og etniske svenskere er flyttet ud. Disse processer kan betegnes som 
produktion af tiltagende rumlige segregationsprocesser og passer overens med min karakteristik af 
Rosengården i ’Rosengårdens funktionalistiske arkitektur og anderledeshed’. I det følgende afsnit vil 
jeg se nærmere på, hvordan de rumlige og sproglige segregationsprocesser skabes.
Rumlig segregation og sprogdeficit
Rahim oplever, at Rosengården ikke er en del af det omkringliggende samfund, hvilket kommer til 
udtryk i, at der ikke er kontakt med omkringliggende bydele: Det är många indvandrare (i Rosengården, 
89 Dette vender jeg tilbage til i ’Stigmatisering’.
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red.). Det är inte samma samhälle, som man bor i – som man har kontakt med i andra bydela. Det 
finns inte mycket kontakt till oss (Rahim). Almira ser samme tendens som Rahim:
Dom (staten, red.) borde liksom inte sätta alla invandrare rätt in Rosengård. Utan 
fördela folk på ett… Javisst väljer folk, var dom ska bo och så här, men dom kunde ha 
gjort någonting mot saken, tycker jag. (…) Alltså sätta in lite svenska. Lite blandningar. 
Så här, du vet! Att liksom folk inte bara umgås med ett folkslag hela tiden, utan att, 
alltså olika slags människor, som är liksom träffa och prata svenska. För dom pratar 
inte svenska här ju. Alltså, det är sällan, du hör någon prata svenska. Och om dom 
pratar, så har dom liksom, så här, vad ska man säga, blandningsspråk. Liksom, riktigt 
utländska. (…). Dom prata ju då sitt eget språk. För det mesta är det arabiska, turkiska, 
så är det albanska, bosniska. Där finns massor av dom olika. (Almira)
Almira konstaterer, at forskellige grupper af indvandrere i Rosengården lever rumligt segregeret fra 
etniske svenskere, og denne segregation afspejles i, at der ikke tales svensk men en række andre 
sprog i bydelen. Hun ser denne adskillelse af Rosengården fra resten af samfundet som et problem: 
Hvordan skal indvandrerne i praksis lære at tale svensk og blive integreret i samfundet, hvis de ikke 
møder etniske svenskere? Almiras karakteristik af Rosengårdens segregation bekræfter Häußermann 
& Siebels forståelse af, at byerne bliver mere segregerede, og at integration gennem kontakt dermed 
ikke kan forekomme, hvilket igen resulterer i, at integrationsstrategien med kontakthypotesen derfor 
må problematiseres. Rahim er i det følgende citat inde på en lignende problemstilling ift sproget:
Gamla människor som flyr hit. Har dom inte kunnat gå i skolan i sitt hemland, hur ska 
dom lära sig svenska? Det är inte lätt att lära sig svenska, för det är inte ett lätt språk. 
(…) Som barn, man lär sig språket. När man växer upp här, som jag. Jag har kommit, när 
jag var tretton-fjorton. Jag lärde mig språket. Jag gick i skolan och lärde mig den rätta 
svenskan, och sen har jag lärt mig ute på gatan svenska. Men föräldrarna (…) med vem, 
ska dom umgås? Min pappa – med vem ska han umgås? Han har en kurdisk kompis, 
en iransk kompis, en afghansk kompis. Vilken av dom pratar bra svenska? Hur ska han 
lära sig svenska? Han är inte som mig ju. Så det är svårt. Hade han inte gått i skolan i 
sitt hemland, då har han kanske lite svårt att börja plugga (læse, red.), när han är femti 
år gammal. Sitta och läsa i en bok. Det beror mycket på det. (Rahim)
Rahim berører en vigtigt pointe: At forudsætningerne for at tale og lære at tale svensk kan være 
meget dårlige, hvis indvandrere ikke møder etniske svenskere i boligområdet, på arbejdspladsen 
eller i skolen. At de etniske minoriteter i Rosengården ikke har ’nok’ kontakt til det svenske samfund 
blev også bekræftet af Rosengårdens Stadsdel (jvf. ’Opsamling – Rosengården’). En anden grund, 
til at kontakten til svenske samfundsgrupper er begrænset, er den rumlige segregation. Rahim 
fortæller om, at det er svært at få bolig andre steder end i Rosengården: Och så är det lätt att få 
lägenhet i Rosengård, så har dom flyttat hit. Hade det varit lätt för mig, att bo i Limhamn – söka 
ett hus och få en lägenhet där – det hade jag gjort i dag. I dag. Bara för att komma härifrån. Men 
det är det inte. Det är det inte. Det finns inte. Det finns ingen chans (Rahim). Rahim ville flytte 
væk fra Rosengården, hvis han havde muligheden, men han mener, han står uden økonomiske 
muligheder for det. I afsnittet ’Rosengården og dens beboere’ fortalte Quandresa, at hun ønskede 
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at flytte ud af bydelen. Hun deler beboerne i Rosengården op i dem, der ønsker at blive en del 
samfundet uden for Rosengården og dem, der ’lukker sig inde’ i bydelen:
Man kan ju inte integrera folk, om det är en av samma bakgrund lever så här. Sen kan 
man inte förvänta sig jättemycket av dom här personerna, och så finns där dom, jag 
kan ta mig själv som exempel, som kanske inte berörs av bo på Rosengården, som kan 
ta sig ut i samhället ändå. Det gjorde jag och mina bröder ock min syster och sen har 
jag vänner också har, som också gjort det. Men så finns dom också, som tyvärr bara är 
blivat kvar i Rosengården. (Quandresa)
Den begrænsede kontakt til de svenske samfundsgrupper bekræfter Häußermann & Siebels tese 
om, at betingelserne for integration gennem kontakt ikke er tilstede, hverken på arbejdsmarkedet 
eller boligmarkedet. Häußermann & Siebel bemærker, at uddannelsesmæssige barrierer skal 
fjernes, men de forholder sig ikke direkte til skolesegregation. Ud fra min empiri er skolesegregation 
dog et særdeles vigtigt emne og må derfor tilføjes Häußermann & Siebels teori; at skolesegregation 
er en omfattende barriere, der kommer til at have negativ betydning for integrationen i mange år 
fremover, hvis børn med anden etnisk herkomst forlader folkeskolen uden at have tilegnet sig 
elementære færdigheder som fx at kunne det svenske sprog. En del af problemet, som det ses i 
Rahims udsagn ovenfor, er, at første generationsindvandrere eller -flygtninge ikke – eller kun i ringe 
omfang – har gået i skole i deres hjemlande. De har dermed ikke mulighed for at støtte deres børn 
i samme omfang som svenske forældre, og denne sociale arv stiller dermed nye krav til skolerne, 
som Hendra påpegede: I stedet for at supplere hjemmet skal skolerne nu kompenserede hjemmet 
både ift normer, værdisæt og indlæring. Det må dog tages i betragtning, hvorvidt der sker en positiv 
udvikling fra én generation af indvandrere, flygtninge og efterkommere til den næste, snarere end 
blot at holde fx niveauet af skolefærdigheder op imod etniske svenskeres skoleniveau. Sker der 
en klar forbedring, og produceres der brobyggende social kapital fra første til anden generation af 
indvandrere, er der integrationsprocesser i gang.
Analysen af den rumlige segregation har vist, at det er svært at isolere en segregationsproces fra 
andre: Den rumlige segregation hænger i Rosengården tæt sammen med social segregation (i 
skolen og via begrænset kontakt) og den økonomiske segregation (arbejdsløshed).
Stigmatisering
I de næste citater om Rosengården vil jeg se på mediernes og omverdenens syn på Rosengården og 
dens beboere. Feridun fortæller her om, hvordan, han mener, at medierne slår alle Rosengårdens 
beboere over en kam:
Det är hela denna mentalitet. Jag tror, det är medier. Jag tror faktiskt, det är media, som 
har skapat denna på invandrarna. Alltså dåliga bild. Dåliga bild på invandrarna, faktiskt. Att 
det är alla ting, händer här på Rosengården och alla brott och allting som händer, det är 
Rosengården – det är invandrare. Det är bara dom, som gör det. Det är inte så. (Feridun)
Feridun mener, at der er en diskrepans imellem mediernes negative billede af Rosengården og 
dens beboere, og hvordan bydelen og dens beboere rent faktisk er. Dette forvrængede billede 
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forplanter sig til en generel stigmatisering af Rosengården. I de følgende to eksempler fortæller 
Feridun og Almira om mødet med dette negative billede af Rosengården:
Int.: Hvordan du tror, andre folk fra Malmø eller Sverige ser på Rosengården?
Hmmm….kriminellt. Dom ser det som kriminellt. Jag tror, dom ser det kriminellt och 
jävla invandrare och socialbidragtagare. Jag tror, dom ser det så, faktiskt. Kriminellt, 
socialbidragare, och invandrare. Det är på det sättet, dom ser det. (…). Jag kan berätta 
också för dig, när jag jobbar på den här montörjobb. Det var mest invandrare, men vi 
hade några svenskar, som jobbare där. Så var där en kille i min ältortyp. Et år yngre än 
mig, tror jag. (…) Helt svensk. Så vi satt och byggde och skojade lite (lavede sjov, red.) 
och snackade, och han hade ju sett på Citygross’ (stort supermarked i Rosengården, 
red.) reklamer (…) om Red Bull. Dom här erbjudande (tilbud, red.) – köp tolv Red Bull 
för femti kronor eller något sådant. 
(FB90 som arbejdskollegaen, red.:) ’Ock jag ska dricka i dag, jag måsta blanda vodka 
något sådant, du vet.’ 
(FB:) ’Då stickar ned och kollar (hent, red.) dom’. 
(Arbejdskollega:) ’Nej, jag vågar inte’. 
(FB:) ’Hör här, snälla, följ med mig. Och när vi slutar, så kan vi åka tillsammans. Så följ 
med mig och sånt. Varför vågar du inte? Skojar du (laver du sjov, red.)? Alltså, vi snackar 
om Rosengården och sånt’.
(Arbejdskollega:) ’Jag fölger inte med dig.’
(FB:) Jag sa, ’va’ fan! Jag ska följa med dig. Jag ska hålla dig handen och gå in i 
Citygross (indkøbscenter, red.) och då köpa jävla tolv Red Bull, du vet. Skojar du med 
mig?’ Du vet. ’Jag ska hem - sörja för efter jobbet och sånt.’ Och jag hade inte varit inne 
i Citygross på länge, du vet. Sen den öppnas.
(FB:) ’Ja, då stick in med din kompis eller något.’ 
(Arbejdskollega:) ’Ja, vi är två kompisar, men vi vågar inte.’ 
(FB:) ’Följ med mig. Vi kör hem och hämtar din kompis, och så går vi in till Rosengården.’
(Arbejdskollega:) ’Nej’.
Nästa dag jag komma dit där. Han och hans kompis dom hade tagit med deras mamma 
och hade åk ner da och handlat tolv Red Bull. Lyssna på, alltså… Det sick (sygt, red.). Det 
är helt annat. Det är sick, jag menar, det är den bilden medier ha skabat av Rosengården. 
Det är medier, det är inte annat. Dom svenskar som komma ned hit och ser Rosengården, 
upplever folket, du vet, det är som, jag menar, vilken stans som helst. (Feridun)
Hur dom ser på Rosengård? Vad kan man säga, getto! Slumområde! Ja, så ser dom på 
Rosengård. När du säger Rosengård, så är den här inbillning (Almira holder hænderne 
foran øjnene, red.). På grund av just det här, tryck på Efterlyst (tv-program, svensk TV3, 
red.), ’Det här händer på Rosengården’. Också liksom folk i hela Sverige fått sig ett in 
ett bild på Rosengården. Men problemet är, att dom inte ha varit här. Och dom har inte 
sett liksom allting. Dom har bara sett den här dåliga, negativa sidan. Dom har inte sett 
någonting positivt. Dom kan bara komma hit och se, vad vi hållar på med. Till exempel. 
Eller projektet. Så kan dom säga någonting. (Almira)
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Det billede, som Feridun, Rahim og Almira tegner af Rosengården, stemmer godt overens med 
billedet fra afsnittet ’Rosengårdens anderledeshed og funktionalistiske arkitektur’, idet det viser sig 
i min empiri, at det er rigtigt, at Rosengården bliver præsenteret og fastholdt i et negativt, ensidigt 
mediebillede. Det er tydeligt et problem for Feridun og Almira, at de føler, de bliver slået i hartkorn 
med kriminelle, fordi de bor i Rosengården. Der kan desuden spores en stærk frustration over, at 
positive perspektiver på Rosengården, som, Feridun og Almira mener, også eksisterer i bydelen, 
men som ikke indgår i billedet af Rosengården. Denne anden del af billedet af Rosengården, som 
medierne ifølge de interviewede ikke inddrager, er, at Rosengården også bebos af mennesker, der 
har arbejde og forsøger at deltage i samfundet udenfor, ligesom de interviewede selv. Mediebilledet 
har dermed en ensidig, unuanceret forståelse af Rosengårdens beboere som én homogen gruppe. 
Rahim problematiserer også denne ensidige, unuancerede opfattelse:
 
Det är mycket olika kulturer. Det är albaner, somalier, kurder, iraker, iraner, turker – det 
är många, många kulturer och kulturerna passar inte ihop. Till exempel en iraker och en 
iraner – där har varit krig mellan dom. Och sen en kurd och en från Irak – dom har också 
haft krig med varandra. Det är så. Det är såna kulturer, där har haft det inom dom också, 
de tager också med seg sina problem till Sverige också. (Rahim)
Rahim afviser, at etniske minoriteter kan forstås som en homogen gruppe, ved at give eksempler 
på, at der fx er konflikter imellem etniske grupper.
Fastholdelsen af den negative, ’anderledes’ Rosengård bygger på en ’homogenisering’ af 
indvandrergrupper - det Kamali kalder ’dem’ - der udøves af institutioner (medier), som besidder 
en magt til at give og fastholde bestemte billeder af områder. Denne fastholdelse i dækningen af 
et område, som de interviewede og Ristilammi omtaler, er en stigmatisering og en institutionel 
diskrimination, der har negative, personlige konsekvenser. ’Dem’-forståelsen må som konsekvens 
af ovenstående empirianalyse problematiseres og afløses af et meget mere nuanceret billede (af 
beboerne).
Stigmatiseringen gør det ydermere vanskeligt at sætte gang i identitets- og statusmæssig 
empowerment, fordi de magtpositioner, der skal gøres op med (medier), er stærke og har stor 
indflydelse på befolkningen. I det følgende vil jeg se nærmere på de personlige konsekvenser af 
denne stigmatisering.
Mellem identiteter
Rahim har muslimske forældre, men han er ikke selv muslim og havde derfor gennem sin opvækst i 
Iran problemer. Alligevel bliver han i Sverige opfattet som muslim:
Jag är växt upp i Iran. Det var inte lätt. Så mycket jag komma ihåg – det var inte lätt. (…) 
Jag sade, att jag inte gillade den religionen, som mina föräldrar har. Så det var svårt för 
mig att be. Till exempel man ska gå till skolan på eftermiddagen vid ett-tiden, så skulle 
man be, innan man gick till klassrummet, och det var inte lätt. Sen grannar (naboer, red.) 
var muslimer och (…) jag har ingen religion. Sen i början har jag inte haft något interesse 
för religion, så jag har inte religion. Men jag kallas ända för en muslim. (…) Jag tror, det 
är 100 procent, at det är fel, att jag bli kallade som en muslim. Men vad ska jag göra? 
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Jag kan inte hjälpa till. (Rahim)
Rahim oplever, han bliver opfattet og fastholdt i stereotypt billede som muslim. Han giver udtryk 
for at have accepteret, at det ikke kommer til at ændre sig, og at han ikke selv kan ændre på 
det. Det er paradoksalt, at Rahim føler sig fastholdt af andres billede af ham som muslim, selv 
om han ikke er troende og ønsker at distancere sig fra Islam. Dette er en fastholdelse ud fra 
en social diskriminerende konstruktion, hvor det forestillede ophav overskygger andre personlige 
karakteristika. Almira oplever også en fastholdelse i et ’dem’ eller en anderledeshed: Der finns 
alltid människor, som ser ned. Som ser ned på. Så du kommer aldrig till att bli svensk. Oavsett 
om du har bott här i hundra år’(Almira). Både Almira og Rahim føler, at de defineres som ’ikke-
svenske’, som ’dem’, og at det ikke tages i betragtning, at Almira er vokset op i Sverige, og føler sig 
svensk, og at Rahim ikke er muslim, og at han opfører sig som mange andre etnisk-svenske mænd 
i starten af 20’erne: Han fester, drikker alkohol og spiller fodbold i en etnisk svensk fodboldklub. 
Stigmatisering gør det vanskeligt for dem at kunne have en svensk identitet, og den udgør en 
barriere for integration, da deres eget initiativ til at indgå i det svenske samfund bremses.
I de næste citater forholder Quandresa, Feridun og Almira sig til at vokse op og leve i Sverige med 
rødder i en anden kultur: 
När man kommer ned hit (til Kosovo, red.), så säger släktingarna ‘nu har våra flyktingar 
kommit på besök’. För att man kan säga, man är lite som en flykting på två olika ställen. 
Både i Sverige och i Kosovo. (…) Jag kan säga det så här, att det är någonting, som jag 
kan vara stolt av. Jag har två olika etniciteter nu. Två olika kulturer som sätts ihop; den 
svenska och den albanska. Och det är någonting, som de flesta svenskarna icke kan 
ha. (Quandresa)
När jag kommer hem (hos forældrerne, red.), så är det en kultur, och när jag kommer ut, 
så är det en annan kultur. Det jag lager hemma – ok, det har kommit in också lite svensk 
kultur – jag menar, vi är födda och uppväxta här, och vi har bott här i nästan tretti år nu. 
Men det känns ända, som det är två helt andra kulturer. Jag menar, när jag kommer upp 
och ut, och så försöker man at anpassa sig det svenska samhället och kulturan så lite 
mer ock sen när du är hemma, så är det helt annat. Ock sen i min uppväxt, så har vi åkt 
till Turkiet varja sommar. I två månader. Två månader! Vi har sommarstuga där nere vid 
havet och allting. Så varje sommar så åker vi ned och ha ju varit i Turkiet varje sommar i 
två månader tills jag blev 17. (Feridun) 
Min man, han är uppvuxen där nere. Han har bott i Tyskland i fem år. Han känner det så 
här – ’jag är bosnisk’. Han skulle aldrig kunna säga, han är svensk eller han är tysk. Men 
jag kan säga, jag är svensk. Och han stör sig på det, när jag säger, jag är svensk. ’Varför 
stör du dig på det? Jag har bott här längre än, vad jag har bott i Bosnien. Jag har bott i 
Bosnien i seks år.’ (…) Och han stör sig på, liksom, han vill helst prata bosniska hemma. 
Och så när jag inte kan säga någonting, så säger jag det på svenska, ju. Så säger han 
’ja, du bara spelar, som du inte kan’. Nej, det gör jag inte alls, för hade jag kunnat det - 
det är ju jätte bra att kunna flera språk – hade jag kunnat, så hade jag sagt det. Det är ju 
så. Kan jag inte det på bosniska, så säger jag det på svenska. (Almira)
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Ändå så känner jag mig mer svensk än bosnisk. Visst är det härligt att åka ner, och liksom 
vila ut och slappa liksom och så. Men så har jag varit där nere – det längsta jag har varit 
tre månader liksom i rad – och så har jag bara känt det här, ’uh jag vill bara hem till 
Sverige’. Du vet, det är mit hem. (…). Det bara känns liksom så. Allting var liksom perfekt 
där nere och jätteroligt och en här av människor och al ting. Men ändå så kändes det i 
hjärtat, att nu vill jag hem. Det kan vara, jag känner den här hemkänslan (hjemfølelsen, 
red.), som man har. För jag pratar bosniska, men jag pratar bättra svenska, så jag kan 
icke uttrycka mig på bosniska, som jag kan på svenska. Så i bland kan man känna så 
här, att man är utlänning här, man är utlänning där. Man hör inte hemma någonstans 
egentligen. Är man här, så är man utlänning – är man där, så är man utlänning. För dom 
ser dig också som en utlänning. För du bor inte där nere, du vet. Så man kan känner sig 
liksom bortstött från alla. Det känner jag i alla fall. (…) Du vet, när man kommer ned dit, 
så är det så här ’nu kommer svenskarna’, du vet, säger dom så här. (Almira)
Almira kommer i konflikt med sin mand og hendes bosniske identitet, fordi Almira også føler 
sig svensk, og fordi hendes svenske sprog er bedre end det bosniske. Det bosniske sprog er 
en vigtig del i mandens bosniske identitet, og at Almira kalder og føler sig svensk, er en trussel 
mod denne. Hendes mand holder fast i den bosniske identitet, og dette bliver en konflikt og en 
mulig barriere for Almiras integration og hendes svenske identitet.
Fælles for de ovenstående er, at de søger at finde en balance mellem den svenske og ’etniske’ 
identitet. Quandresa og Almira begge giver udtryk for, at de kan føle sig fremmede i begge 
kulturer. Men de føler alle, de møder en modstand fra det svenske samfund, som er en barriere 
for en svensk identitet, og det er med beklagelse, når de giver udtryk for, at de ikke tror på, at 
det vil ændre sig. Det er en dels et identitetsperspektiv, hvor de er i tvivl om, hvordan de selv 
skal opfatte og skabe deres identitet, dels en problematisering af stigmatiseringens fastholdelse 
af dem i en kunstig identitet som ’indvandrere’.
Novis-projektets strategi
I de næste citater vil jeg se nøjere på, hvordan de interviewede oplever at deltage i Novis, og hvilke 
konsekvenserne Novis-projektets strategi har.
Att delta i Novis. Det var faktiskt en rolig grej. Från början blev det lite så här, åh gud, vem 
orker och så, men när man kom in i det, och träffade folk och så här, och så träffade jag 
en kille, Steffan. Jättesnäll. Så började jag samarbeta med honom, så fick vi i uppdrag av 
Annika och Patrik91 att sköta budgetten, vilket var på fyra millioner, du vet. Alltså det blev 
roligt, du vet. Så vi skulla sköta budget och allt det här. (…) Hela projektet går ut på, att 
man ska hitta sig jobb. Det är liksom projektets, vad ska jag säga, grund. Ut! Du ska hitta 
dig jobb. Allting ska vara på egen hand. Hela projektet är på egen hand. Liksom alla vi, 
som är i projektet ha liksom tagit vissa uppgifter och så, som vi ska sköta. Som dom har 
delat upp i företagspulja… jag kommer inte ihåg alla namnen. Så alla fick liksom sköta 
sitt. Så ingen liksom stod där ock hjälpte dig. Vi hade vores coacher. Som liksom hörde 
om vi behövde någonting. Som man kunde fråga och så här. Men allting skedde på egen 
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hand. (…) Det är liksom mycket upp till en själv, hur mycket man satsar på det här. Att, 
jag vill ha jobb. Jag går ut och söker och försöker, liksom. (Almira)
I början hade jag det inte lätt – inte lätt att komma. Det är honom Patrik. Han var tuff. Så 
jag gillade inte honom från början. (…) Alltså, han var så tuff från första kontakten. Jag 
tyckta, det var jobbigt i början och sen, man får väl vänja sig. (…) Han har lite tuff attityd. 
Men är inget, jag menar, är personligt. Man ser på honom, han försöker, att ungdomarna 
skall få ett jobb. Det är hans jobb, att vi får jobb. (Rahim)
Deltagernes personlige engagement er afgørende for at få udbytte af projektet. En stor del af 
projektet går derfor ud på at motivere deltagerne, hvilket gør projektledernes rolle meget vigtig92. 
I processer, hvor deltagerne skal motiveres, er det vigtigt at afklare mål og metoder, hvilket dog 
også kræver, at deltagerne får et reelt billede af deres muligheder. Både Almira og Rahim er 
blevet styrket gennem denne proces, idet de oplever, at de kan overvinde barrierer og håndtere 
de krav, der stilles til dem af projektlederen og på arbejdspladsen. Disse processer kan betegnes 
som empowermentsprocesser: Deltagerne lærer at tage hånd om egen sag. Denne proces kan 
dog også indebære at skulle give afkald på drømme og forestillinger. Quandresa, der er coach, 
fortæller om, at det ikke er alle, der er villige til at indgå i denne proces:
Jag hade en sökande i går, och jag kunde se, att hon också var från Kosovo. Hon hade 
kommit hit som 7-årig, och där jämförde jag direkt med mig, för att jag brukar att utgå från 
mig själv. Hon var 7-årig, då hon kom till Sverige, men hon hade inte gjort sig skitmycket. 
Hun hade gått på den här ‘Iväg’ (’Integrationslinien’, red.) heter det, och då är det invandrare 
någonting på gymnasiet. (…) Man går inte i en vanlig klass utan, man går mera för att 
lära sig dom grundlägganda ämnena. Då hade hon gift sig och hade hämtat någon från 
där nere ifrån (Kosovo, red.), och det är därför hon är hos oss då – introduktionen93. För 
i och med att jag har hennes man, så ska jag ha henne också. Och då ville jag göra 
en planering med henne utöver sommaren och hösten. Och det enda svaret jag fick av 
henne, det var, ‘nej, jag vill ha arbete som barnskydda’ (børnehavepædagog, red.), för 
hon gick på gymnasiet som det. (…) I Sverige finns där inga jobb inom det. Inte alls. Och 
det borde hon veta. Det borde hon förstå. Det förklarade jag för henne, och sen så har 
jag erbjudit (tilbudt, red.) Novis-projektet, som jag berättat om. Där arbetslösa ungdomar 
inom 20-24 får vägledning och motivation och stöd.(…) Dom flesta komma ut i arbete ock 
självförsörjande studier. Det handlar om det, att man bliver självförsörjande. Man får ju det 
här stödet och hjälpen av projektlederan Patrik och jag och han killen Duni (Feridun, red.), 
och samtidigt har man olika utbildningar, och så får man praktik, så man kommer ut och 
får testat. För där finns någon, som aldrig arbetat och inte vet, vad det är att vara på en 
arbetsmarknad någonstans. I alla fall så hade jag detta som ett erbjudande för henne – 
projekt Novis. Nej - hon ville inte alls. Hon var helt innestängd. Hon var så här (viser med 
hænderne, at pigen var helt tilsløret med tørklæde, red.), och där är bara religionen för 
henne, som satter stop. (…). Var hon kommer ifrån, och var jag kommer ifrån, det spelar 
ingen roll. Alltså vi kommer exakt från samma lilla…det är som ett litet Skåne – Kosovo, 
men från två olika världar kom vi ändå jag och hon. (Quandresa)
92 I mit interview med Patrik Möllerström understregede han også denne pointe.
93 Introduktionen af nytilkomne indvandrere eller flygtninge er også blandt AUC’s opgaver.
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Kvinde fra Kosovo har samme alder, kommer fra samme lille land og har opholdt sig i Sverige 
ligeså længe som Quandresa. Alligevel kommer de ’fra to forskellige verdener’. Det understreger 
vigtigheden af, som Kamali er inde på, at differentiere og nuancere forståelsen af indvandrere 
som én gruppe og i stedet understrege, at indvandrere og flygtninges integrationsproces ikke 
determineres af det sted, de eller deres forældre kommer fra. Eksemplet viser, at der er nogle 
andre personlige faktorer, der i hvert tilfælde er lige så vigtige. Desuden illustrerer eksemplet, at 
der er vigtige præmisser for deltagelse i Novis-projektet, som at være villig til overvinde personlige 
barrierer og give køb på ønsker og håb om et bestemt arbejde eller en bestemt uddannelse.
Havde den bosniske kvinde fra Quandresas eksempel deltaget i Novis-projektet, ville hun 
sandsynligvis være kommet i situationer, hvor hendes identitet ville være blevet kompromitteret – 
fx i erhvervspraktikken inden for et typisk mandsdomineret fag. En deltagelse i Novis ville for denne 
kvinde dermed være forbundet med at konfrontere nogle af hendes værdier og adfærdsnormer, og 
måske i sidste ende med at opgive dele af hendes nuværende identitet. I denne proces ville hun 
have skabt brobyggende social kapital, men i stedet vælger hun projektet fra. Dette viser også, at 
Novis-projektet med sine præmisser for deltagelse ikke kan bruges som strategi til empowerment 
af alle beboere i Rosengården.
Gennem den proces, som den bosniske kvinde ikke ønskede at deltage i, kan deltagernes 
egne muligheder og evner blive gjort klare for dem, og i denne proces kan der skabes 
empowermentsprocesser.
I det næste afsnit vil jeg se nærmere på, hvorvidt Novis’ strategi med arbejde og praktik lykkes.
Arbejde og praktik
Novis’ strategi er at motivere og hjælpe unge indvandrere med at bryde personlige barrierer 
ned og give viden og erfaring om arbejdsmarkedet gennem praktik (jvf. ’Novis-projektet’). Det 
er dog ikke alene personlige barrierer, der må overvindes – der er også barrierer i praktikken på 
arbejdspladserne. Rahim fortæller om sin praktik i hjemmeplejen:
Int.: Hvordan var det at arbejde og komme ud hos gamle mennesker?
Rahim: Uh, det var inte lätt. Det är inte lätt, men man måste ju. (…). Det är inte bra. Det 
är inte bra. Det är inte kul för dom. (…) Alltså, att dom… vissa var rasister. Som hon sa 
till mig - hon som jag jobbar med. Hon är också svensk. Hun sa till mig: ’Du kan komma 
hemma hos någon, och dom tycker inte om dig, och dom säger till dig, här får du inte 
komma in’. Så var där några stycken, som gjorde det också. Så vi gick innan: ’Nej, han 
får inte komma in’. Dom som kastar ut mig, dom som sa, här får du inte komma in, jag 
kommer ensam till dom nu. Ensam, och vi är bästa kompisar. Dom bjuder på glass, (is, 
red.), på frukt, på vattenflaskor. Alltså du vet, jag kummunicerer och pratar med dom. Dom 
lär känna dig, dom kasta bort den där första (…) För att dom börjar lära känna dig, ju (…). 
Är du inte trevlig, då blir det inte bra, som det är nu. Dom bjuder på mat, kakor, kaffe. Det 
är gott. Jag trivs. Ja…trivs och trivs. Nej, jag trivs inte, men du känner poängen. Men det 
var kontakten till dom – det var inte lätt. Det var inte lätt. Men jag bestämde mig – jag 
bestämde mig. (…) När hon sagde till mig: ’nej, här får du inte komma in’. Så gick jag till 
(…) vår lokal och ringde till henne. Så pratade jag med henne: ’Så här är det. Jag har dig 
och har blivit tillsagd, att jag ska komma och städa (feje, red.) för dig och handla för dig. Vill 
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du inte, finns där ingen annan hjälp’. Där finns hjälp, men jag sade, där finns ingen hjälp. 
Sen hon sa: ’Ja, du får komma – du får komma’. Men sen när jag kommer dit, så är dom 
försiktiga: ’Var försiktig med möbeln, var försiktig med…’ allt. Alltså, allt. (…).Dom vänjer 
sig – ju mer dom lära dig att känna. Ok, du måste vara en duktig kille också. Om du häller 
en spann vatten på hennes matta, du vet. Men där var en, som jag hade problem med. 
Allt jag handlat till henne, det är fel, så jag sade till henne: ’Det går inte bra mellan dig och 
mig. Vi får byta’. Så fick jag bytta med en annan. Men jag har bra kontakt mellan. Dom 
väntar på mig på morgonen, dom vet exakt, när jag ska gå till dom också. Så är det bra, 
faktiskt. Alltså man blir vän med dom. Man får nya vänner, nya kompisar på arbetstiden. 
Man träffar folket. Man träffar i den gruppen, jag har, jag ungefär 25 stycken, som jag har 
blivit mycket vän med dom. Ok, dom är gamla – jag kallar dom för arbetskamratsvänner. 
Eller min vårdtagare, men alltså, jag säger ’ hej, vän’, när jag kommer dit. Jag kallar inte 
dom för deras namn eller nåt annat. Dom trivs med mig, så trivs jag också med dom. 
Int.: Tror du, du bliver ved med at jobba i hemtjänsten?
Rahim: Jag har ju tre månaders jobb (prøvetid, red.) och som jag har hört, för jag vet, att 
mina vårdtagare, de ringer och säger bra med mig, att han är duktig, och dom ringer på 
morgonen och säger: ’Är det han, som ska komma eller någon annan, som ska komma?’ 
Säger de att någon annan ska komma, så öppnar dom inte. Så dom har blivit riktig vän 
med mig. Så vi får se, vad som händer. Men som jag pratar med hon chefen, hon som gav 
mig jobbet, så sa hon till mig, du kan få jobb här. Men dom vill inte, att jag ska bli där. Dom 
vil, att jag ska hitta ett bättra jobb. (Rahim)
Den mistro og de afvisninger, Rahim har mødt, kan med Kamalis begreber betegnes som individuel 
diskrimination. Rahims beretning viser, at det ikke alene handler om at fjerne deltagernes egne 
barrierer og barrierer for at komme på arbejdsmarkedet, men at der også på selve arbejdsmarkedet 
er barrierer for integration. Rahims kollega fortalte ham, at han kunne risikere, at nogle af de ældre 
mennesker ikke ville lukke ham ind, fordi han ikke har en svensk baggrund. I Rahims udsagn, fortæller 
hun, at han må acceptere dette. Hun ser ikke dette som et problem, som hun er forpligtet til eller kan 
gøre noget ved. Dvs., at det er en (ubevidst) accept af diskriminationen, som en præmis for etniske 
minoriteter (i hjemmeplejen), og dermed kan dette betragtes som en institutionel diskrimination.
Rahim formåede med en ekstraordinær indsats at håndtere de mennesker, der ikke ville have 
en indvandrer til at hjælpe dem. Han tog initiativ, varetog arbejdet godt og opnåede tillid ved at 
forstå, hvordan man skulle tale med og omgås de ældre. Dermed byggede han bro over sine 
og deres fordomme, skabte brobyggende social kapital og startede økonomiske og sociale 
integrationsprocesser: Økonomiske integrationsprocesser via arbejdsmarkedet og sociale 
integrationsprocesser via kontakt til svenske kolleger samt sine svenske klienter. Selv om Rahim løste 
situationen, så understreger dette eksempel pointen, at arbejde ikke nødvendigvis er lig integration. I 
dette tilfælde var det bestemt ikke arbejdet, der nedbrød barriererne for at starte integrationsprocesser 
-  det var Rahims håndtering af situationer med ekstraordinære initiativer og indsatser.
Praktik er som nævnt en vigtig del af Novis’ strategi for at få indvandrere i arbejde. I en af de 
praktikperioder, som Novis arbejder med, skal mændene i projektet finde praktikpladser inden 
for kvindedominerede fag og kvinderne inden for mandedominerede fag (et eksempel er Rahim i 
hjemmeplejen). Feridun fortæller i det følgende citat om, hvordan deltagerne ofte reagerer på at 
skulle i denne type praktik:
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Så nu är vi inne i den delen i projektet, att männen ska gå jobba med typiska kvinnojobbs. 
Till exempel man kan säga, inom hemtjänsten eller inom blomsterbutik eller något sådant. 
Ock så just precis inom hemtjänsten – vi skickar ut en kille och honom vill absolut inte 
ha det: ’Nej, nej vad ska jag göra där?’ Hit och dit, bla, bla, bla. Och så nu i måndags 
då är han anställd. Han har fått jobb. (…). Hemtjänsten - en kille tänker, varför ska jag 
göra det, som bara kvinnorna gör. Och, nej jag orker inte. Och så plus det här praktiken 
igen. Att jag praktiserar, ’du vet, det är bara…dom bara utnyttjar (…). Jag får göra bara 
skit jobb och hit ock dit, och hela tiden, jag kommer inte få jobbet, och jag kommer inte 
få del’. Dom gnäller (brokker sig, red.) hela tiden i början. Dom ser negativt på praktiken. 
Men sen, när de kommer ut ock praktiserar efter en vecka, när jag åke dit och besökte 
dom, så är dom glada och så här: ’Ja, hit och dit, ja det är den bästa tiden, dom är så 
trevliga’ och sådana grejer. ’Jag är så glad, att jag tog praktikplatsen’ och något sånt. Det 
är alltid det samma. (Feridun)
Det kræver en del arbejde at motivere deltagerne til denne del af projektet, men når de først er 
kommet i gang med arbejdet og ser, at de kan håndtere det, ændrer de holdning og bliver langt 
mere positive. Almira fortæller i det følgende citat om hendes praktik i et typisk mandedomineret 
fag. Hun arbejder med at syne nye biler, der kommer til Sverige:
Ah, vad jag jobba med där? Vi kör in bilar från hamnen in då på lager. Synar bilarna, 
monterar in radio och högtalare, kör ut, skannar bilarna, när vi har lämnat dom. Det 
är hela jobbet kan man säga. Liksom kör in, ut bilar, synar, kör att hämta. Så det är 
ingenting svårt. Det är inte som är svårt, utan du ska köra ut bilarna.
Int.: Hvor lang tid har du været i praktik dér?
Två månader. (…) Jag hoppas, jag får jobb där. Jag trivs där verkligen. 
Int.: Hvordan ser chancerne ud?
En kanske femtio procents chans har jag. Där finns en till från samma projekt då. Som 
jag har gått här med också. Han är också där. Det är jag och han. Och det är liksom få 
tjejer, som jobbar där. Så dom vill ha mig kvar där. Självklart.’
’(...) Om jag är kvar i Rosengård om fem år? Ja, hur kan jag svare på det? (...) Jag hoppas 
liksom, man ska få jobb och liksom sticka någonstans, handlar sig någon fet villa, liksom 
(ler). (…) Jacuzzi du vet. Men det är sådant något alla liksom drömmer om. 
Int.: Hvis du nu selv skulle vælge dit drømmejob? 
Mitt drömjobb? Det är självklart frisör94. Det har jag drömt om, sedan jag var liten. Men 
det här passar också jättebra (hun ler, red.) – som jag har nu. Eller som jag har på praktik 
nu. (Almira)
Der er bundet specifikke sociale kapitaler til at tilhøre et køn, så når deltagerne kommer i praktik på 
arbejdspladser, der er dominerede af det modsatte køn, bliver deres egen sociale kapital mere værd 
i dette nye sociale rum. Deres sociale kapital veksles gennem symbolsk kapital til økonomisk kapital 
i form af arbejde. Dette er tilfældet med Almira og Feriduns eksempler. Almira og personen i Feriduns 
eksempel skaber desuden brobyggende social kapital ved i denne proces at komme på arbejdet 
og komme i kontakt med andre og finde ud af at håndtere arbejdet – også selv om det for Almiras 
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vedkommende indebærer at opgive sin drøm om at arbejde som frisør. Dermed lykkes denne strategi 
i Novis. Arbejde og praktik kan være en strategi til at få kontakt til andre dele af samfundet og til at 
kunne håndtere sin egen situation - økonomisk og socialt. Samtidig er arbejde dog ikke ensbetydende 
med, at der startes integrationsprocesser – det afhænger af arbejdets art, arbejdspladsen, sociale 
forhold, og om der er diskrimination (fx som vi så i Rahim og hjemmeplejen).
Opsamling – Rosengården (case 1)
Det kan konkluderes, at der foregår gensidigt forstærkende, rumlige, sociale og økonomiske, ufrivillige 
segregationsprocesser af etniske minoriteter i Rosengården. Desuden oplever Rosengårdens 
beboere en markant stigmatisering: Etniske minoriteter bliver fastholdt som tilhørende én homogen 
gruppe, hvilket empirien har vist, at beboerne ikke udgør. Denne stigmatisering kan betegnes som 
institutionel og strukturel diskrimination, idet mediernes institutionelle diskrimination forplanter sig til 
en folkestemning, så den bliver en struktur. Desuden foregår der individuel diskrimination af etniske 
minoriteter dels på arbejdsmarkedet, dels som indvandrere, og dels som beboere i Rosengården.
I Rosengården findes der skolesegregation sted, hvilket skyldes, at det er stort set kun børn med anden 
etnisk herkomst i Rosengårdens skoler, og at lærernes habitus og forestillinger om arbejdsmarkedet 
samt deres manglende interkulturelle kompetencer bliver til institutionel diskrimination og dermed 
bliver en barriere for, at disse indvandrerbørn kan påbegynde integrationsprocesser.
VFA-programmet leverer en række forskellige tiltag til at løse op for Rosengårdens 
segregationsprocesser. Bl.a. er Rosengårdens AUC lykkedes med samarbejdet mellem 
kommunale og offentlige forvaltninger (Forsikringskassen, Arbejdsformidlingen og Rosengårdens 
Stadsdelsforvaltning), der, placeret i Rosengårdens fremskudte forvaltning, har arbejdet 
tværsektorielt med arbejdsmarkedstiltag og sociale tiltag. Herigennem er der fundet arbejde til en 
del af Rosengårdens beboere.
Disse tiltag løser en del af problemerne, mens nogle problemer - som fx forbundet med 
arbejdsmarkedet - er knyttet til regionale, nationale eller internationale kontekster, og derfor 
også må adresseres på disse niveauer, hvilket er uden for VFA-programmets rækkevidde. Hertil 
kommer stigmatisering og diskrimination, som skal adresseres ift medier, offentlige institutioner 
og samfundsmæssige strukturer på arbejds- og boligmarkedet og handler om at ændre værdier 
og opfattelser samt adfærdsnormer. Arbejdsmarkedstiltagene er ikke tilstrækkelige til at løse 
Rosengårdens økonomiske segregation, men de har løst nogle problemer gennem ekstraordinære, 
bydelsspecifikke og individuelle indsatser.
Novis-projektet, der netop er et ekstraordinært arbejdsmarkedstiltag, har haft succes med 
sin arbejds- og praktikstrategi, hvorigennem indvandrere, flygtninge og efterkommere bliver 
motiveret og motiverer sig selv til at tage hånd om deres egen sag. Novis skaber transformative 
empowermentprocesser ved at aktivere ressourcer hos deltagerne som tro på sig selv bl.a. gennem 
sparring med andre deltagere og gennem, at projektledere og coaches ’indpisker’ engagement. 
Fordomme om krav og muligheder afmonteres, hvilket fører til overvejelser om identitet, drømme og 
reelle chancer på arbejdsmarkedet. Deltagere opnår gennem arbejde og vejledning desuden at få 
overblik og kontrol over deres egen livssituation og øge deres muligheder: Den økonomiske kapital 
øges gennem arbejdsmarkedet, og deltagerne øger samtidig den sociale kapital gennem kontakt, 
der ’afmystificerer’ det svenske samfund og det at arbejde, og åbner op for gensidig fortrolighed 
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og respekt for forskellighed. Gennem praktik, arbejde, vejledning og ’indpiskning’ af engagement 
nedbrydes fordomme om indvandrere, flygtninge og etniske svenskere både for Novis-deltagerne 
og for de personer, de kommer i kontakt med. Dette fører til statusmæssig empowerment og 
identitetsempowerment og brobyggende social kapital gennem mødet på arbejdspladserne og 
gennem oplevelsen af at kunne håndtere nye udfordringer. Disse empowermentsprocesser kan 
føre til økonomiske og sociale, transformative empowermentsprocesser.
I Novis-projektet kan der dog ikke findes belæg for, at der skabes kollektive, transformative 
empowermentsprocesser, som kan føre til kollektiv handling for fælles interesser. Novis-projektet 
fokuserer på at øge den enkeltes muligheder, men det er ikke en proces, hvori der – med Andersens 
kollektive, transformative empowerment in mente – kan skabes bevidstgørelse over for (eventuelle) 
uretfærdigheder – fx over for stigmatisering og diskrimination.
Det er (forholdsvis) velfungerende unge og ikke stærkt segregerede unge, der deltager, og det er 
derfor spørgsmålet, om Novis ville fungere for dårligere stillede indvandrere samt ældre indvandrere, 
der ikke er vokset op i Sverige og fx ikke har gået i skole i Sverige.
I analysen af Rosengård-casen underbygger Häußermann og Siebels karakteristik af 
indvandrebydele, og Andersens empowerment-analyseapparat har vist sig nyttig til at analysere 
Novis’ integrationsstrategi og har suppleret og kvalificeret Häußermann & Siebels integrations- og 
segregationsteori. Rosengård-casen underbygger desuden Häußermann & Siebels tese om, at 
de traditionelle arbejdsmarkedspolitikker ikke er tilstrækkelige til at vende segregationsprocesser, 
dertil er segregationsprocesserne alt for omfattende. Konsekvensen af segregationsprocesserne 
er, udover at arbejdsmarkedet ikke kan sikre integration, at kontakt som integrationsstrategi heller 
ikke kan realiseres på arbejdsmarkedet eller i boligområdet. Således bekræfter min analyse af 
Rosengård-casen Häußermann og Siebels tese om, at idealet om det homogene samfund kan ikke 
opnås, og at idéen om heterogene by må træde i stedet. Dette vil jeg vende tilbage til og uddybe 
yderligere i min næste case.
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95 For gennemgang af den tyske bolig-, social- og arbejdsmarkedspolitik gennem den seneste to hundrede år og af de 
bevægelser, der har præget den, se Häußermann & Gerometta (Häußermann & Gerometta 2003, s.140-174).
96 Som i Rosengården og i en dansk kontekst.
97 Det samme var tilfældet i København under borgmester Weidekamp fx på Nørrebro.
8. Soldiner Kiez (case 2)
Den historiske, bypolitiske og byudviklingsmæssige kontekst er her, ligesom i Rosengården, 
vigtig at have kendskab til for at kunne bedømme og analysere Soziale Stadt-programmet og 
Quartiersmanegement i Soldiner Kiez’ strategi for integration. I det følgende vil jeg derfor først 
introducere Berlins historie og byudviklingspolitikker efter Anden Verdenskrig, før jeg vil gennemgå og 
diskutere det statslige, føderale byudviklingsprogram Soziale Stadt for til sidst at analysere Soldiner 
Kiez og Soldiner Kiez Quartiersmanagements integrationsstrategi.
Berlin Stat og ’bezirke’
Tyskland er en nation, der består af 16 stater, som er samlet i den føderale stat (Bundesstaat). 
Berlin er en selvstændig stat og har et todelt politisk system: Senatet og 12 ’bezirke’, der svarer til 
kommuner. Der er separate valg til Senatet og til disse bezirke. Bezirkene har retten til at planlægge 
inden for deres områder, mens Senatet har den overordnede styring og koordinering af byens 
politikker samt har ret til at fratage bezirkenes deres planlægningsret, hvilket ofte sker (Günther et al. 
2003, s.14). De 12 bezirke har mellem 225.000 beboere (Spandau) og 334.000 beboere (Tempelhof-
Schöneberg) (Berlin Bezirke 2007). Ift beboerantal svarer en bezirk i Berlin dermed nogenlunde til 
Malmø, der har 276.000 beboere.
National og bypolitisk kontekst
Under Anden Verdenskrig var Tyskland blevet sønderbombet, og genopbygningen af de ødelagte 
byer var et omfattende problem. I Berlin var denne genopbygning og renovering altoverskyggende95 
(Häußermann & Gerometta 2003, s.152). Byrenoveringsarbejdet bestod hovedsagligt i at rive 
gamle huse ned og opbygge nye, og dette byrenoveringsarbejde udgjorde byudviklingspolitikken 
i lang tid fremover i Tyskland. I 60’ernes og 70’ernes Tyskland (Øst- og Vesttyskland) bestod 
byudviklingspolitikken stadig i at rive gamle huse ned (Häußermann & Gerometta 2003, s.152), og 
i stedet for opførtes nye funktionalistiske bygninger96 (Günther et al. 2003, s.13). De gamle huse 
lå som oftest i tæt bebyggede områder i midten af byerne og var ofte spekulationsbyggeri fra tiden 
omkring industrialiseringen, hvor mange mennesker fra landet var flyttet til byerne, og der derfor 
var mangel på boliger. I denne byudviklingspolitik havde beboerne ingen medbestemmelse og blev 
ikke hørt i byfornyelsesprocessen. Lejere, der ønskede renovering af lejligheder og huse i stedet for 
nedrivning, blev mødt med autoritet og afslag: They were confronted (...) by an authoritarian and 
paternalist governmental coalition that refused such a comand97 (Häußermann & Gerometta 2003, 
s.153).
I Østtyskland udvikledes konceptet Plattenbau: I færdigelementer opførte man standardlejligheder, 
som blev (re)produceret i millionvis og i stedet for at renovere eller genopbygge gamle bygninger, 
blev ’folkets’ nye socialistiske by bygget op (Häußermann & Siebel 2001, s.50). Forsøg på at lave 
alternative og innovative boligforhold (fx med borgerinddragelse) blev undertrykt i Østtyskland 
(Häußermann & Gerometta 2003, s.152). I Østberlin blev bygningerne i den indre by, i modsætning 
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98 I Lighed med Vesterbro i København efter ’Byggeren’ på Nørrebro.
99 Fx Nachbarschaftshaus Prinzen Allée i Soldiner Kiez, som jeg vender tilbage til senere.
100 Jeg deltog i marts 2007 i et seminar med Wolfgang Strauss på DIFU, hvor dette blev fortalt.
til Vestberlin, ikke bygget op ud fra den gamle bystruktur med dens gade- og vejnet, og bygninger, 
der havde overlevet krigen blev ofte fjernet til fordel for det socialistiske plattenbau (hvilket stadig 
præger Østberlin bl.a. ved centrale pladser som Alexander Platz).
I starten af 70’erne skiftede byudviklingspolitikken i Vesttyskland dog retning mod en lidt mere 
bevarende politik, hvilket kom i forlængelse af tidens ånd med fx ’68-oprøret (Häußermann & 
Gerometta 2003, s. 153). Der var dog ikke nogen afgørende ændring i byfornyelsespolitikken, der 
til stadighed var præget af nedrivning og opbygning af nyt byggeri uden inddragelse af lejere eller 
andre beboere i de pågældende områder (Häußermann & Gerometta 2003, s. 153). Den økonomiske 
krise i 70’erne, generel boligmangel og mange tomme huse, der ventede på at blive revet ned, førte 
til, at mange unge – der så sig selv som tabere i denne krisesituation – begyndte at besætte de 
tomme huse (Häußermann & Gerometta 2003, s.153). 
Byudvikling i Berlin i 80’erne og 90’erne
I mange andre vesttyske byer end Vestberlin var bykernerne blevet genopbygget og indrettet 
til kommercielt brug for virksomheder, erhverv og kontorer som fx i Hamborg (Häußermann & 
Gerometta 2003, s.152), men i Berlin stod mange gamle huse stadig tomme, og heraf var 
størstedelen af dem var bygget før 1918 (Günther et al. 2003, s.13). Mange af disse bygninger 
blev besat, og i 1981, da besættelsesbevægelsen (’Instandbesetzer’) var på sit højeste Vestberlin, 
var mere end 170 huse besatte (Häußermann & Gerometta 2003, s.153). Bevægelsen var stærk, 
havde mange støtter og var i stand til at modstå det voldsomme politiske pres, som Berlins politikere 
udøvede – heriblandt især fra byens daværende socialdemokratiske borgmester (Häußermann & 
Gerometta 2003, s.153). Bz-bevægelsen fik indflydelse på Berlins byudviklingspolitik, hvor det 
blev inkorporeret i lejernes rettigheder, at Berlins Senat, ejere og entreprenører skulle inddrage og 
samarbejde med lejerne i forbindelse med byfornyelsesprojekter98. Dette fik ifølge Häußermann 
& Gerometta indflydelse på Vesttysklands andre stater (Häußermann & Gerometta 2003, s.154). 
Radikale urbane bevægelser som bz’er-bevægelsen fik dermed indflydelse på Berlins bypolitik, og 
de fleste besatte huse har nu fået ordninger med Berlin eller er blevet til beboerhuse99.
Berlins byfornyelse og tiltagende segregationsprocesser
Efter murens fald i 1989 og genforeningen af Øst- og Vesttyskland kom byfornyelsen i Berlin 
hovedsageligt til at dreje sig om det tidligere Østberlin og de mange forsømte bygninger, der typisk 
var i ekstrem dårlig stand og var uden bad og toilet og opvarmet af kul (Günther et al. 2003, s.13). 
Efter murens fald stod mange huse i det tidligere Østberlin tomme - forladte af tidligere beboere, der 
typisk var flyttet til Vesttyskland. Det var forventet, at Berlin nu ville opleve en voldsom tilflytning, og der 
var bekymring for, at der i det centrale Berlin skulle forekomme omfattende gentrifikationsprocesser 
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2004, s.6). Ifølge Wolfgang Strauss fra det Tyske Institut 
for Byudvikling (DIFU) blev det lige efter genforeningen skønnet, at befolkningstallet i år 2000 ville 
være steget til 8 millioner100, og helt op i 90’erne blev der bygget nye boliger både i Øst- og Vestberlin 
for at løse den forventede boligmangel. Udviklingen viste sig dog at gå i den stik modsatte retning, 
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uden befolkningstilvækst, og velfungerende, middel- og højindkomstfamilier flyttede væk fra Berlin 
og især væk fra Berlins indre byområder. Dette skete, fordi det blev muligt at få bedre boliger 
andetsteds, og fordi der var (bedre) jobmuligheder andre steder i Tyskland. Tilflytningen til Berlin 
udeblev, og derfor er der i dag nogenlunde det samme antal eller lidt færre borgere som efter 
murens fald, nemlig omkring 3,5 millioner. De funktionalistiske boligkomplekser, bygget både i Øst- 
og Vestberlin før men også efter murens fald, var af dårlig kvalitet, ikke vedligeholdt og huslejen var 
alt for høj ift markedsprisen (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2004, s.7). Disse karakteristika 
gjorde byggeriet uattraktivt (Günther et al. 2003, s.13). Da Vestberlins middel- og højindkomstfamilier 
efter murens fald fik økonomiske og rumlige muligheder for at flytte i hus i Østberlins forstæder 
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2004, s.6), flyttede mange væk fra Berlins indre by og de 
funktionalistiske boligkomplekser. For familier med lav eller ingen indkomst blev huslejen helt eller 
delvist betalt af de sociale myndigheder (’Sozialamt’), hvilket gjorde det muligt for disse familier 
at bo i de funktionalistiske boligkomplekser (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2004, s.7). I 
stedet for nogle af de fraflyttende familier, flyttede lavindkomstfamilier, arbejdsløse og mennesker 
med sociale problemer ind (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2004, s.7), og i dag er dette 
funktionalistiske boligbyggeri boliger for de fattigste og indvandrere (Häußermann & Siebel 2001, 
s.66). I årene mellem murens fald og i dag, er det dog langt fra alle tomme boliger, hverken i nyt eller 
gammelt byggeri, hvor nye beboere er flyttet ind.
De tomtstående boliger og udflytningen af middel- og højindkomstfamilier medførte, at der blev betalt 
mindre i skat, hvilket svækkede Berlin stat. Udflytningen var i kombination med lavindkomstgruppers 
lave købekraft desuden med til at forringe købekraften i byen, hvilket resulterede i butiksdød i 
detailhandlen især i midtbyområderne (Günther et al. 2003, s.8). Børnefamiliers fraflytning gjorde 
også, at skoler, børnehaver og offentlige institutioner i nogle områder (i øst) måtte lukkes og stod hen 
uden at blive brugt (Günther et al. 2003, s.8). Disse forskellige tendenser bevirkede, at det sociale 
mix af beboere fra forskellige indkomstlag smuldrede (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
2004, s.7-8). 
Efter Tysklands genforening oplevede Berlin desuden et hurtigt og stort tab af arbejdspladser: Som 
tidligere hovedstad i Østtyskland havde Østberlin et stort bureaukrati, hvorfra mange blev afskediget, 
og store dele af Østberlins industri blev lukket pga. omstillingen til fri konkurrence, og resultatet 
var omfattende arbejdsløshed (Häußermann & Gerometta 2003, s.156). Hertil kom, at Vestberlin 
pga. af sin placering midt i Østtyskland havde specielle økonomiske privilegier og subsidier, som 
frafaldt efter murens fald. Resultatet af udviklingen var et økonomisk og socialt svækket Berlin med 
en række socialt, rumligt og økonomisk segregerede bydele (Häußermann & Gerometta 2003, 
s.156). Denne udvikling mod segregerede bydele kan sidestilles med Rosengårdens udvikling, og 
dette understøtter således Häußermann & Siebel i, bysamfund generelt bevæger sig væk fra et 
socialt mix i de enkelte bydele og mod den mere heterogene by, hvilket jeg også skal se mere på 
i interviewanalysen i denne case.
De klassiske bypolitiske instrumenter (arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik) kunne ifølge Berlins 
Senatsforvaltning for Byudvikling ikke løse disse nedadgående spiraler af fattigdom, social eksklusion, 
og segregation: De specifikke problemstillinger i de pågældende kvarterer lader sig hverken løse 
gennem klassiske byplanlægningsinstrumenter eller almen arbejdsmarkeds- og socialpolitik. For 
bryde igennem den truende, onde cirkel af fattigdom, isolation, arbejds- og perspektivløshed, 
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er der brug for stedsspecifikke, kvartersrettede og integrative strategier (Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung 2004, s.8, egen oversættelse). For at modvirke disse tendenser begyndte Berlin 
Stat at tage del i det tyske føderale byudviklingsprogram Die Soziale Stadt (Günther et al. 2003, 
s.13).
Før jeg introducerer Soziale Stadt-programmet, finder jeg det her vigtigt at påpege, at Berlins 
udvikling på trods af segregationsprocesserne også har haft positive sider. Bl.a. har tomme boliger, 
billige huslejer samt tomme butiks- og fabrikslokaler i Berlin gjort det muligt for kunstnere, studenter, 
musikere og alternative subkulturer at bo, arbejde og udfolde sig kreativt. Resultatet er, at Berlin 
muligvis er den mest innovative by indenfor kunst (fx instalationskunst) og musik (fx elektronisk 
musik og punkmusik) i Europa, og mange steder har byen haft ’plads’ til modkulturer – et eksempel 
er bydelen Friedrichhain i det tidligere Østberlin, der er kendt for punk og anarkisme. For nogle 
af disse grupper er byudviklingstiltag ikke nødvendigvis positive tiltag, da konsekvensen af disse 
tiltag kan være en fortrængning af disse kulturer - fx via gentrifikation101.
Bydele med specielle udviklingsbehov – Soziale Stadt
Programmet Soziale Stadt102 blev vedtaget og lanceret af den Tyske Forbundsstat i 1999103 
(Häußermann & Gerometta 2002, s.76) for at modvirke segregation og forbedre livsbetingelser og 
chancer for mennesker i dårligt stillede kvarterer og har særligt fokus på integration, uddannelse 
og arbejde (Soziale Stadt 2005, s.1). Soziale Stadt har til formål at inddrage disse mennesker og 
hjælpe dem med at vende negative udviklingsspiraler samt at modvirke rumlig segregation i byerne 
(Soziale Stadt 2005, s.1). I  2007 var der 447 Soziale Stadt-områder i mere 285 byer spredt over 
hele Tyskland104 (Soziale Stadt 2007), hvilket kan tages som bevis for, at de hidtidige strategier mod 
segregation ikke er tilstrækkelige og må suppleres (Häußermann & Gerometta 2002, s.75). Soziale 
Stadt-programmet er et forsøg på at finde nye, utraditionelle løsninger via inddragelse af lokale 
aktører og nye tværsektorielle, forvaltningsmæssige tilgange på tværs af traditionelle opgave- og 
ansvarsfordelinger mellem forvaltninger i kommuner og stat (Häußermann & Gerometta 2003, s. 
157). Kernen i Soziale Stadts organisationsstruktur er decentrale kontorer placerede i segregerede 
områder (Günther et al. 2003, s.14), og bygger på en idé om, at sociale eksklusionsmekanismer skal 
identificeres og (også) løses lokalt ved borgerinddragelse (Häußermann & Gerometta 2003, s.157).
Soziale Stadt bliver finansieret af EU, den føderale stat og hver enkelt delstat (Soziale Stadt 2007), 
men pga. forholdsvis få midler i det offentlige, er der ofte brug for at finde nye måder, til at få 
pengene til at række: The vision is thus to make best use of scarse resources in the field of locally 
concentrated socially exclusion. The means is innovation within the administration towards a modern 
social-democratic government that promotes and demands its partners and of its partners in the 
urban neighbourhoods (Häußermann & Gerometta 2003, s.156). Ideen er, at de få midler til rådighed 
i Soziale Stadt-programmet105, skal ’finde’ medfinansiering fra det private erhvervsliv, EU, forskellige 
101 Der er set eksempler på dette adskillelige steder i Berlin fx Wrangel Kiez (jvf. ’Fravalg’) og Prenzlauer Berg.
102 ’Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt’.
103 Soziale Stadt blev lanceret under Gerhard Schröders Socialdemokratisk-ledede regering.
104 I traditionelle vækstområder i Tyskland som i München, Stuttgart og Frankfurt am Main fandtes også et behov for at finde 
nye strategier mod segregation.
105 Soziale Stadt-programmerne har i gennemsnit ca. en tiendedel af, hvad et dansk første-generations kvarterløftprojekt 
havde (Franke & Strauss 2005, s.60).
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forvaltninger eller andre offentlige institutioner enten statsligt eller nationalt (Soziale Stadt 2007).
Soziale Stadt i Berlin
I 1999 blev 16 områder i Berlin udvalgt til at være Soziale Stadt-bydelsprojekter med lokale kontorer 
-  de såkaldte Quartiersmanagement. Disse bydele blev udvalgt på baggrund af et statistisk studie 
af Häußermann & Kapphans (Häußermann & Kapphan 2000), fordi disse områder havde særlige 
problemer med høj arbejdsløshed i kombination med høje udflytningsprocenter, mange beboere 
på overførselsindkomster, lav deltagelse ved valg samt høj andel af børnefamilier (Häußermann & 
Kapphan 2000, s.7-8). 
De 16 Quartiersmanagementsprojekter skulle forløbe over tre år til 2002, men (de fleste områder) er af 
flere omgange blevet forlænget til 2008 (Quartiersmanagement 2007) i erkendelse af, at det har taget 
længere tid end forventet at gennemføre projekternes mål (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
2004, s.11). I 2001 kom yderligere 17 Soziale Stadt-områder til, så der nu i alt er 33 Soziale Stadt-
områder i Berlin (Günther et al. 2003, s.14), hvori der til sammen bor 370.000 mennesker. I hvert 
Soziale Stadt-område bor mellem 3300 og 25.000 beboere (Quartiersmanagement 2007B). De første 
16 områder var Quartiersmanagementsområder, men fra 2001 kom der Soziale Stadt-områder til, 
der fungerer under andre præmisser end den første generation. Der findes fire kategorier:
§ Kategori 1: Quartiersmanagement - etableret intervention (16 områder)
§ Kategori 2: Stadtteilmanagement - intervention (6 områder)
§ Kategori 3: Stadtteilmanagement - forebyggende (9 områder)
§ Kategori 4: Beboerstyrede områder (4 områder) (Quartiersmanagement 2007C)
 
Fælles for Quartiersmanagement (kategori 1) og de nye Stadtteilmanagement (kategori 2) er, at 
disse områder har en høj andel af arbejdsløse, socialhjælpsmodtagere og faldende indbyggertal. 
Stadtteilmanagement (kategori 3) skal levere forebyggende arbejde og skabe netværk for at 
forhindre forværring af bydelene. Disse områder har ligeledes mange arbejdsløse, faldende 
antal beboere og fraflytning af ressourcestærke beboere, og den største forskel på de tre første 
kategorier er, hvor alvorlige problemerne er. Kategori 2 og 3 modtager færre midler, da disse 
områder vurderes at have færre og mindre alvorlige problemer end i kategori 1. Økonomiens 
størrelse har først og fremmest betydning for, hvor mange ansatte der er råd til, og hvor mange 
projekter, der kan gennemføres. Fælles for disse tre typer er, at der i disse områder er placeret et 
kontor lokalt, omfattende borgerinddragelse, integrerede handlings- og udviklingskoncepter samt 
deltagelses- og aktiveringsfonde (Quartiersmanagement 2007). I et Quartiersmanagement er der 
typisk to til tre ansatte.
Overordnet kan det siges, at der stilles muligheder til rådighed med plads til kreative, alternative 
nye løsninger via borgerinddragelse. Det er en styrke, men skal også ses i det lys, at der er 
forholdsvis få midler til rådighed, og strategien med borgerinddragelse er således også en metode 
til at få beboere og lokale aktører til at bidrage med arbejde.
Den sidste type Soziale Stadt-område i Berlin – beboerstyrede områder (kategori 4) – har som 
mål at forankre projekter fra Quartiersmanagement til beboerstyrede projekter. Dette sker i 
områder, hvor Quartiersmanagement har løst sine opgaver, eller at der har været et opsving, så 
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Quartiersmanagement ikke længere er nødvendigt (fx i forbindelse med gentrifikation). 
De lokale bezirke behandler Soziale Stadt-områderne som prioritetsområder, men det er Berlins 
Senat for Byudvikling, som overordnet er ansvarlig for indsatsen i områderne (Günther et al. 2003, 
s.14). 
Berlins senat har valgt at udlicitere områderne til forskellige firmaer (Günther et al. 2003, s.14). Det 
er som oftest non-profit firmaer, der varetager Soziale Stadt-områderne. Kontorerne i de 33 områder 
mobiliserer og koordinerer områdets interessegrupper, lokale aktører og etablerer samarbejde 
imellem institutioner, virksomheder, foreninger, boligforeninger, samt græsrodsorganisationer og 
arbejder med at udvikle sociale, kulturelle og økonomiske projekter i bydelen (Günther et al. 2003, 
s.15; Soziale Stadt 2005, s.2-3). Soziale Stat har fokus på at skabe netværk, som skal kobles til 
det offentliges aktører, hvilket fx kan være kommuners forvaltninger, statslige (føderale) aktører og 
europæiske aktører (EU) (Häußermann & Gerometta 2003, s.157). I modsætning til den svenske 
case fungerer Quartiersmanagementsprojekterne ikke som fremskudte forvaltninger, men som 
tidsbegrænsede projekter, der har en løsere tilknytning til forvaltningen end fx Novis-projektet til 
Rosengården, der er en del af en fremskudt forvaltning.
Finansiering, Quartiersfonde og LOS-midler
Soziale Stadt i Berlin finansieres af EU’s strukturfonde, den føderale stat og Berlin stat 
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2004, s.9). I skemaet nedenfor er finansieringen af Soziale 
Stadt i Berlin gjort op fra 1999-2006.
Finansiering – Soziale Stadt Berlin  1999-2006106
Europæiske Union (EFRE – Europæiske Fonde 
for Regional Udvikling)
50,5 mio. € (378,75 mio. Dkr)107
Føderale stat v. Soziale Stadt-programmet 29 mio. € (217,5 mio. Dkr.)
Berlin Stat 60 mio. € (450 mio. Dkr)
Totalt 139,5 mio. € (1046,25 mio. Dkr.)
Alt efter størrelse og befolkningstal beregnes, hvor meget det enkelte Quartiersmanagement 
modtager fra Soziale Stadt. De midler, Quartiersmanagement modtager, bliver brugt til at 
betale ansatte og projekter, og allokeringen af midlerne er varierer fra Quartiersmanagement til 
Quartiersmanagement. Udover disse midler er der oprettet Quartiersfonde, hvorfra der uddeles 
penge til lokale initiativer og projekter. Det er Quartiersrat (kvartersrådet), som bestemmer, hvordan 
106 Udarbejdet på baggrund af Quartiersmanagement 2007D.
107 Beløb beregnet ved 1€=7,5 Dkr.
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108 Quartiersfondene kan sammenlignes med de københavnske lokaludvalgs netværks- og kulturpuljemidler. Lokaludvalgene 
i København inkluderer dog modsat Quartiersrat repræsentanter fra politiske partier.
109 ’Lokal kapital til sociale formål’.
midlerne i disse Quartiersfonde skal fordeles. Quartiersrat består af borgere og repræsentanter fra 
bydelens institutioner og foreninger108 (Bezirksamt Mitte 2007). Oprindeligt var Quartiersfondene et 
pilotprojekt (Aktionsfond-projekterne), men ifølge Berlin Senat, viste det sig at være en effektiv borger-
inddragelsesmetode, der engagerede borgere og aktører i lokalområdet, og pilotprojekterne blev 
derfor gjort til en fast bestanddel af Quartiersmanagement (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
2004, s.10). Midlerne i disse Quartiersfondene stilles til rådighed af bezirkene og er hvert år på 
15.000 Euro (112.500 Dkr.) (Bezirksamt Mitte 2007).
Ud over ovennævnte finansiering er det intentionen, at Quartiersmanagementsområderne søger 
støtte i EU, den føderale stat, og i Berlins forvaltninger samt i den pågældende bezirk enten ved 
(med)finansiering af projekter eller gennem arbejdskraft (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
2004, s.10). I praksis har det dog vist sig at kræve mange ressourcer i tid og energi at sætte sig ind 
i og udfærdige ansøgninger, og disse ressourcer går fra projekter i bydelen (Alexandra Kast).
En type projektmidler, bliver dog ofte søgt af og opnået af Quartiersmanagements: De såkaldte 
LOS-midler (Lokales Kapital für Soziale Zwecke109) (LOS Berlin 2007). Midlerne kommer fra Den 
Europæiske Socialfond og er et føderalt program, der blev startet op i 2003 (LOS Bundestaat 
2007), og i Berlin fordeles pengene af bezirkene. Disse midler kan søges af alle lokale aktører 
som fx frivillige og professionelle organisationer, selvhjælpsgrupper og netværk. Hensigten 
med LOS-midlerne er at finansiere projekter med det formål at skabe netværk og styrke sociale 
strukturer i socialt og økonomisk belastede bydele for unge, handicappede, etniske minoriteter, 
langtidsarbejdsløse og modtagere af sociale ydelser. Midlerne kan ikke bruges til byggetiltag eller 
investeringer (LOS Berlin 2007), ligesom kun en lille del af midlerne må bruges på lønninger. 
Bezirkene kan tildele op til 10.000 Euro (75.000 Dkr) til et projekt, og heraf må op til 410 Euro (3075 
Dkr) bruges på lønninger, sagsomkostninger, honorar og lignende (LOS Berlin 2007). Desuden 
kan LOS-midlerne ikke bruges som medfinansiering. Der varierer efter størrelse af bezirke, hvor 
mange penge, der er i LOS-puljerne. I nogle bezirke afsættes specifikke beløb til bestemte bydele 
inden for denne pågældende bezirk. I Soldiner Kiez var der i 2007 72.000 Euro (540.000 Dkr) til 
rådighed til LOS-projekter (Soldiner Kiez Quartiersmanagement 2007).
Overordnet kan det dog sammenfattes, at Soziale Stadt-områdernes Quartiersmanagements har 
væsentligt færre midler og arbejdskraft til rådighed end VFA-programmet i Malmø, men til gengæld 
lægges der med Quartiersrat samt generelt med borger- og aktørinddragelse op til omfattende 
inkludering af lokalsamfundet. Dermed levnes der plads til nye kreative, alternative, bottum-up-
initierede løsninger, der ikke alene kan komme lokalområdet men også forvaltningen til gode. 
Samtidig er den omfattende borger- og aktørinddragelse afgørende for programmets succes, 
da der ikke er midler til fx at gennemføre omfattende aktiveringsprojekter eller lignende, som 
gennemføres i VFA-programmet.
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Soldiner Kiez’ historiske kontekst110
Soldiner Kiez ligger i Wedding i det tidligere Vestberlin og er et gammelt, 
tætbebygget arbejderkvarter, hvor der tidligere lå mange store fabrikker111 
(Schmiedecke 2001, s.2). Indtil ’89 var området Soldiner Kiez grænser op 
til mod nord og øst af grænsen til Østberlin – Bornholmer Straße-broen 
mod øst og Prenzlauer Berg og S-togslinien med Wollankstraße station 
mod nord mod Pankow. Grænserne til Østberlin blev åbnet, og det før så 
stille område oplevede nu en omfattende stigning i den gennemkørende 
trafik, da ringvejen omkring Berlin afgrænser Soldiner Kiez, og desuden 
åbnedes der for gennemkørende trafik fra resten af Wedding gennem 
Soldiner Kiez mod nord. 
I dag bor der 15.500 mennesker i Soldiner Kiez (Quartiersmanagement 
Berlin 2007).
I ’Berlins byfornyelse og tiltagende segregationsprocesser’ skitserede 
jeg Berlins tiltagende problemer og byens postindustrielle decline. Dette 
oplevede Soldiner Kiez også.
Boligmassen i Soldiner Kiez består hovedsagligt af bygninger fra 
omkring år 1900 og spredt socialt boligbyggeri. I løbet af 90’erne skulle 
mange af bydelens gamle huse saneres og beboerne genhuses. Dette 
faldt sammen med, at mange børnefamilier, der hidtil ikke havde haft 
mulighed for at flytte i hus, nu fik muligheden for at købe sig et hus i de 
’nye’ forstæder til Berlin i det gamle Østtyskland (jvf. ’Berlins byfornyelse 
og tiltagende segregationsprocesser’). Fraflytningsprocenten var meget 
høj, og fra ’96-’99 flyttede 10% af Soldiner Kiez’ beboere væk fra 
området (Häußermann & Kapphan 2000, s.16). En stor del af bydelens 
velfungerende og ressourcestærke familier flyttede. Disse familier var 
både tyske familier og familier med anden etnisk baggrund, der havde 
arbejde og uddannelse, og de efterlod en del tomme boliger, som 
forblev tomme. En stor andel af Soldiner Kiez beboere har anden etnisk 
herkomst end tysk (Quartiersmanagement Berlin 2007), og flere og flere 
indvandrere - især arabiske og tyrkiske familier er flyttet til Soldiner Kiez 
(Evaluation Berliner Quartiersmanagements 2002, s.20). Ud over den høje 
fraflytningsrate, var der omfattende arbejdsløshed - 23% for personer, der 
var mellem 18-65 år (Evaluation Berliner Quartiersmanagements 2002, 
s.21), og en stor andel mennesker på socialhjælp (19%) (Häußermann 
& Kapphan 2000, s.42). Fraflytningen havde endvidere en effekt på 
områdets detailhandel, hvis kundegrundlag svandt, og det medførte 
omfattende butiksdød. Størstedelen af butikslokalerne i Soldiner Kiez 
Fotos af S
oldiner K
iez:Trafik, grønthandlere og tom
m
e butikslokaler
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110 Udarbejdet på baggrund af interview med Quartiersmanagere i Soldiner Kiez og ’Evaluation und Handlungskonzept 
Soldiner Straße 2006’ (Soldiner Straße Quartiersmanagement 2006).
111 Store tyske virksomheder som Osram, AEG og Schwarzkopff har haft deres hovedsæder og fabrikker i Wedding 
(Schmiedecke 2001, s.2-3).
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står i dag tomme, mens andre er taget i brug etniske minoriteter fx som 
grønthandlere eller indvandreforeninger.
En konsekvens af den tiltagende etniske segregation var, at størstedelen 
af eleverne på områdets skoler - 81% - var af anden etnisk herkomst 
(Evaluation Berliner Quartiersmanagements 2002, s.21). Omfattende 
problemer ikke mindst med børnenes (også de tyskes) tyskkundskaber 
førte til, at mange børn og unge havde dårlige chancer for uddannelse 
og arbejde (Quartiersmanagement Berlin 2007). Derfor flyttede 
ressourcestærke indvandrerfamilier og tyske familier ud af Soldiner Kiez, 
så deres børn kunne gå i skoler med en højere procentandel børn med 
tysk herkomst (Evaluation Berliner Quartiersmanagements 2002, s.20). 
Dette skabte skolesegregationsprocesser, ligesom i Rosengården, og 
resultatet var en forringelse af muligheder for de tilbageblevne elever på 
skolerne i Soldiner Kiez.
Igennem 90’erne havde Soldiner Kiez haft en del ungdomsbander, der 
medførte en del kriminalitet, og selv om det i 1999 var taget stærkt af, 
så var det også med til at sætte sit præg på bydelens image (Evaluation 
Berliner Quartiersmanagements 2002, s.21).
Modsat mange andre bydele i Berlin oplevede Soldiner Kiez ikke en 
tilflytning af kunstnere eller musikere, og der fandtes indtil 1999, hverken 
et spillested eller et galleri eller lignende i bydelen112.
Ud fra Häußermann & Siebels typiske indvandrerkvarterer kan Soldiner 
Kiez kategoriseres som ’ikke moderniserede og gamle midtby-kvarter’ 
(kategori 1), ’gammelt arbejderkvarterer’ (kategori 2), ’forurenede og 
trafikmæssigt belastet’ (kategori 3), samt ’spredt socialt boligbyggeri’ 
(kategori 4). Dermed kan Häußermann & Siebels påstand om, at 
indvandrerkvarter hører til inden for de fire typiske indvandrerkvarter 
bekræftes ud fra både min første og anden case.
Af ovenstående kan det sammenfattes, at Soldiner Kiez oplevede 
omfattende rumlige, sociale og økonomiske segregationsprocesser: 
Udflytning af ressourcestærke beboere, høj arbejdsløshed, kriminalitet, 
trafikbelastning, tomme boliger, butiksdød, skolesegregation, og mindre 
kontakt mellem bydelens etniske minoriteter og de tyske samfund. 
I Soldiner Kiez var der således behov for ekstraordinære 
integrationsstrategier, og disse vil jeg i det følgende introducere, ligesom 
jeg vil komme ind på finansieringen af Soldiner Kiez Quartiersmanagement 
og dets projekter.
112 Soldiner Kiez har senere med succes iværksat et samarbejde med bydelens største almennyttige boligselskab, 
DEGEWO, hvor kunstnere i en længere tidsperiode kunne ’leje’ ellers tomtstående butikslokaler gratis mod, at alle gallerier 
eller kunstnere holdt åbent hus en dag om måneden.
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Soldiner Kiez Quartiersmanagement 1999-2006113
Soldiner Kiez Quartiersmanagement var blandt de første 16 Quartiersmanagementsområder og 
har fra 1999 til i dag modtaget omkring 10 millioner Euro (75,5 millioner Dkr.). Dette beløb er 
væsentligt lavere end i VFA. Dette illustrerer netop det afgørende i at finde nye og inkluderende 
strategier for at kunne skabe integrationsprocesser (jvf. ’Soziale Stadt i Berlin’). Det samme 
pointerer Quartiersmanagerin Alexandra Kast også i det følgende udsagn: Vores penge ville 
alligevel ikke kunne betale noget. Det handler derfor helt enkelt om at initiere pengene (Alexandra 
Kast, egen oversættelse).
Det fysiske område, som Soldiner Kiez Quartiersmanagements dækker, blev udformet i forhandlinger 
mellem Berlin Stat repræsenteret ved Senatsforvaltningen for Byudvikling (Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung) og Bezirksamt Mitte, som Soldiner Kiez hører under. Bezirksamt Mitte ønskede at få 
et så stort område for at kunne fordele Soziale Stadt-midlerne over et større område (af bezirken), mens 
Senatsforvaltningen ønskede at målrette indsatsen i et mindre område for at opnå en større effekt. 
Udformningen af Soldiner Kiez Quartiersmanagements område skal derfor ses som et kompromis 
mellem disse to interesser114.
L.I.S.T. GmbH115 fik i 1999 tildelt opgaven at lave Quartiersmanagement i Soldiner Kiez, og det første 
tiltag var hurtigt at etablere et kontor i bydelen. De overordnede indsatsområder for Soldiner Kiez 
Quartiersmanagement er:
§ Styrkelse af naboskab
§ Aktivering af beboere
§ Understøttelse af integration og chancelighed
§ Sprogfremmende indsatser
§ Forbedring af fritidstilbud for børn og unge
§ Etablering af netværk af initiativer og uddannelsestilbud
§ Understøttelse af erhvervslivet
§ Understøttelse af kunst og kultur
§ Byggetiltag af pladser, legepladser grønne områder og tiltag til mindre trafik
§ Forbedring af områdets image (Soldiner Kiez Quartiersmanagement 2007B)
Et af de første og væsentlige indsatsområder var at fastholde og gøre det attraktivt for familier at 
bo i Soldiner Kiez, hvorfor Soldiner Kiez Quartiersmanagement i begyndelsen primært investerede 
penge i byggetiltag som nye skolegårde og legepladser. Herudover fandt Quartiersmanagement det 
vigtigt at skabe flere og forbedre eksisterende grønne områder i bydelen for at kompensere for de 
få rekreative områder i Soldiner Kiez. I udformningen og etableringen af de rekreative områder blev 
borgere og eventuelt pågældende institutioner inddraget. Senere rettede Quartiersmanagement sig 
mod ’bløde’ tiltag som tyskkurser, anden uddannelse og etablering af netværk mellem bydelens 
forskellige aktører. Gennem sine borgerstyrede opbygning lægger Quartiersmanagement op til 
empowermentprocesser (fx. gennem Quartiersrat og LOS-projekter), hvor aktørerne selv har 
113 Udarbejdet på baggrund af interview med Quartiersmanagere i Soldiner Kiez.
114 Det skal bemærkes, at Soldiner Kiez senere er blevet udvidet. Dette har dog ikke haft nogen væsentlig rolle.
115 L.I.S.T. står for Lösung Im StadtTeil, hvilket betyder løsning i bydelen.
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mulighed for at foreslå og udvælge projekter. Dette finder også sted i Quartiersmanagements 
integrationsstrategi, hvor Quartiersmanagement inddrager indvandrere og allerede eksisterende 
indvandrermagtpositioner i bydelen.
I interviewanalysen nedenfor vil jeg uddybe og analysere Quartiersmanagements integrationsstrategi, 
og hvordan denne udmønter sig i praksis.
Soldiner Kiez – interviewanalyse
Nedenfor er et oversigtskema over de interview, jeg har udført i Soldiner Kiez:
Interviewpersoner - Soldiner Kiez (case 2)
Navn Titel Firma/forening
Alexandra Kast Quartiersmanagerin Soldiner Kiez, L.I.S.T GmbH
Richard Fischer Quartiersmanager Soldiner Kiez, L.I.S.T GmbH
Ali Çitak Koordinator, underviser m.m. Bahidin - alevitisk forening
Facial Salhi Koordinator, leder m.m. IZDB (Interkulturelles 
Zentrum für Dialog und 
Bildung)
Mahmoud Hussein Koordinator, underviser m.m. Arabischer Elternunion116
Inci Yigit Rådgiver, vejleder, 
konfliktløser m.m.
IntegrationsLotsInnen117
Hanna-Ruth Metzger Rådgiver, vejleder, 
konfliktløser m.m.
IntegrationsLotsInnen
Siham Najmi Rådgiver, vejleder, 
konfliktløser m.m.
IntegrationsLotsInnen
Quartiersmanagements strategi for integration kan grupperes i to overordnede kategorier -
netværksetablering og individuelle tiltag (Richard Fischer). I Soldiner Kiez fandtes før 
Quartiersmanagement en række indvandrerforeninger og moskeer, som kan betegnes som forskellige 
116 Betyder Arabiske Forældreunion.
117 Direkte oversat til dansk: Integrations-lods-inde.
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118 Udarbejdet på baggrund af interview med Facial Salhi.
119 Tilsvarer VUC, AOC.
120 Udarbejdet på baggrund af tre interview med IntegrationsLotsInnen.
121 Et ansættelsesforhold indført af tidligere Bundeskanzler Gerhard Schröder, hvor den ansatte slipper for at betale skat af 
en månedsindkomst på maksimum 400 Euro (3000 Dkr.).
’indvandrerøer’. Quartiersmanagementet tog initiativ til at skabe kontakt mellem disse aktører med 
henblik på at knytte netværk og skabe en basis for at samarbejde og udvikle projekter. Idéen var, 
at dette ville gøre det lettere at løse konflikter i bydelen - ikke bare mellem indvandrere men også 
imellem indvandrerorganisationer og offentlige aktører som institutioner, forvaltninger. Derfor afholdt 
Quartiersmanagement møder for rektorer, ledere af moskeer og institutioner, og indvandrerforeninger. 
Målet var at nedbryde barrierer mellem etniske minoriteter og andre samfundsgrupper. 
Nedenfor vil jeg introducere de aktører, jeg har interviewet, og herefter vil jeg analysere og vurdere 
Soldiner Kiez’ Quartiersmanagements integrationsstrategi.
Interkulturelt Centrum for Dialog og Uddannelse (IZDB)118
IZDB er en forening stiftet i 2004, som har sine lokaler i en tidligere fabrik i Soldiner Kiez. IZDB er 
et mødested og en moske for arabiske muslimer, som hver uge besøges af omkring 1000 muslimer 
fra hele Berlin. Bl.a. derfor har IZDB en stor kontaktflade og indflydelse i det arabiske, muslimske 
samfund både i Soldiner Kiez og generelt i Berlin. Soldiner Kiez Quartiersmanagement og IZDB 
arbejder sammen om at tilbyde en række kurser til både muslimer og ikke-muslimer i IZDB’s 
lokaler. Kurserne bliver finansieret igennem LOS-midler fra Bezirksamt Mitte og gennem midler fra 
Quartiersmanagement. IZDB tilbyder følgende kurser:
§ Tysk for arabiske kvinder
§ Tysk for børn med arabisk baggrund
§ Arabisk for professionelle (skoler, børnehaver, forvaltning)
§ Arabisk for børn med arabisk baggrund
§ EDB-kurser
§ Sykurser, madlavningskurser, radiokurser og erhvervskurser for kvinder
§ Erhvervskurser for mænd
Tyskkurserne bliver ekstraordinært foretaget af ’Volkshochschule’119 i IZDB’s lokaler.
IZDB har åbnet sig op for det omkringliggende tyske samfund fx ved at indgå i projekter med 
Quartiersmanagement, og det tyske politi har holdt foredrag om tvangsægteskaber og æresdrab i 
IZDB. I interviewanalysen vil jeg se nærmere på, hvordan samarbejdet mellem Quartiersmanagement 
og IZDB er forløbet, og hvilke resultater de har opnået.
IntegrationsLotsInnen120
IntegrationsLotsInnen er et projektet, som Quartiersmanagement har taget initiativ til, og det består af 
fire kvinder med henholdsvis arabisk, tyrkisk, serbisk og tysk baggrund. Herudover er to mænd med 
henholdsvis arabisk og roma baggrund tilknyttet i tilfælde, hvor der er brug for mænd, hvis drenge fx 
ville have behov for at tale med en mand (IntegrationsLotsInnen 2006, s.43). Projektet finansieres 
af Soziale Stadt, og hver af kvinderne er ansat i ’minijobs’121, mens arbejdsgiveren ikke behøver 
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at betale forsikring eller pension) i ti timer om ugen. Projektet skulle forløbe fra 2004-2007, men 
er blevet forlænget til 2008. IntegrationsLotsInnerne har kontor og mødelokale i Medborgerhuset 
Prinzen Allee, og det er medborgerhuset, der er tovholder på projektet. Ved ansættelsen af kvinderne 
blev der lagt vægt på deres interkulturelle kompetencer, at de havde indgående kendskab til og var 
respekterede personer i indvandrermiljøer, og beherskede både tysk og deres andet sprog. Igennem 
deres indvandrerophav kender de til indvandrermiljøernes værdier og normer, og som midaldrende 
kvinder er de respekterede personer, og besidder dermed social kapital inden for disse miljøer. 
Kvinderne er uddannede henholdsvis politolog, sygeplejerske, sekretær og etnolog, har alle arbejdet 
i Tyskland og ved, hvordan det tyske (offentlige) samfund fungerer, hvilket derfor giver dem social 
kapital i det tyske samfund.
I de typiske sager informerer, rådgiver og formidler IntegrationsLotsInnerne og løser konflikter 
mellem myndigheder, skole og hjem bl.a. ved hjemmebesøg hos indvandrerfamilier og møder på 
institutioner. Herudover står de til rådighed i deres ugentlige åbningstid. Der har vist sig at være 
et stort behov for IntegrationsLotsInnernes hjælp (IntegrationsLotsInnen 2006, s.5), og skoler, 
børnehaver samt sociale myndigheder benytter sig ofte af IntegrationsLotsInnernes kompetencer til 
at mægle mellem institutioner og indvandrerfamilier. Det er ofte indvandrerkvinder, der kommer og 
beder om hjælp, også selv om det typisk er hele familien, der har et problem. Disse indvandrere har 
behov for rådgivning og information, men ved ikke, hvor de skal finde den og har ikke tiltro til, at det 
tyske system vil eller kan hjælpe dem. Sagerne spænder fra at finde legepladser til kvindernes børn 
til (meget) alvorlige sager om hustruvold, ungdomskriminalitet og tvangsfjernelse af børn. I 2006 
havde IntegrationsLotsInnen 334 sager og forespørgsler (IntegrationsLotsInnen 2006, s.17). 
Bahidin – Alevitisk Forening122
Bahidin er en alevitisk forening, der primært er for mænd, men lejlighedsvis også har åbent 
for kvinder og børn. Aleviterne et mindretal i Tyrkiet, hvis tro er en slags shamanisme, tættere 
på Buddhisme end på Islam, og som mere er en livsfilosofi end en egentlig religion. Bahidin er 
oprindeligt en landsby i Tyrkiet, og foreningen er med sine ca. 60 medlemmer en hjemstavnsforening 
for dem, der udvandrede fra landsbyen i slutningen af 60’erne og i starten af 70’erne og for deres 
efterkommere. Foreningen er primært et mødested, hvor mænd ryger vandpipe, drikker alkohol 
og spiller kort. Få af medlemmerne taler (godt) tysk, hvilket ikke er et problem, så længe man 
opholder sig i Wedding, fordi man her kan begå sig overalt på tyrkisk. 
Quartiersmanagement har taget og tager initiativ til at udforme projektansøgninger til Bezirksamt 
Mittes LOS-midler og til at opstarte projekter i samarbejde med Bahidin. Foreningen har fået 
ca. 10.000 € (75.000 Dkr.) om året til deres projekter og kurser via LOS-midler, som bruges på 
tyskkurser, tyrkisk kurser, saz-kursus123 og på interkulturelle arrangementer.
Ali Çitak har studeret tyrkisk og tysk, koordinerer Bahidins kurser og underviser i sprogkurserne.
Arabischer Elternunion124
Arabischer Elternunion blev dannet i Berlin i 1989 og eksisterer i de to indvandrerbydele Kreuzberg 
122 Udarbejdet på baggrund af interview med Ali Çitak.
123 Saz er et arabisk/tyrkisk strengeinstrument, der typisk bruges til traditionel musik.
124 Udarbejdet på baggrund af interview med Mahmoud Hussein.
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og Wedding. I det Soldiner Kiez hører Arabischer Elternunion til i Medborgerhuset Prinzen Allee, hvor 
unionen tilbyder:
• Efterskolehjælp - for indvandrerbørn i tre grupper: 7-9 år, 9-13 år og en blandet 
gruppe.
• Vejledning og rådgivning - om arbejdstilladelse, arbejdssøgning, uddannelse, og 
desuden præventivt arbejde mod fx ungdomskriminalitet, vold, og videreformidling 
samt ledsagelse til andre rådgivningssteder og offentlige instanser. Hertil kommer 
oversættelsesarbejde (fx for indvandrere der ikke kan læse tysk).
• Fædregruppen - en række arabiske og tyrkiske forældre mødes og taler om 
opdragelse, skole og håndtering af unge (med problemer). Fædregruppen mægler 
også mellem unge indvandrerdrenge og skoler.
• Kulturarrangementer - ramadanfester, sommerfester, kulturfester, husfester og 
gadefester.
Mahmoud Hussein, der har studeret jura, tager initiativ til og koordinerer projekterne, som bliver 
finansieret af Soziale Stadt og LOS-midler. Arabischer Elternunion har omfattende kontakt til det 
arabiske miljø i Soldiner Kiez.
Skolesegregation i Soldiner Kiez
I flere af interviewene, hævder de interviewede, at lærerne i skolerne i Soldiner Kiez er 
overbebyrdede, at de ikke har tilfredsstillende interkulturelle kompetencer, og at de mangler 
indlevelse i indvandrerelevernes liv. Her fortæller Quartiersmanager Fischer:
Skolerne har i dette område med 80 og 95 procent indvandrere altid dårlige chancer. 
De er alle meget, meget aktive med at skærpe deres profiler og udtænkte sig innovative 
sager. Men de har alle sammen den følelse, at det ikke rigtigt bliver værdsat. I skolerne 
føler man sig altid overbebyrdede. ’Vi arbejder så meget, og vores image er så dårligt’. 
Det er en svær stemning, og hvad der også er meget svært, er empatievnen. Når jeg ser 
på aktørerne – rektorerne, lærerne, de er virkeligt, altså dem, som vi har med at gøre, er 
engagerede. De er ofte i midten eller slutningen af 50’erne, har siddet i disse jobs i 30 år 
og oplever en social forværring. De børn, som de får, er sværere og sværere, og lærerne 
selv har meget lidt indblik i forældrenes livsvilkår. Hjemmebesøg er en absolut sjældenhed. 
Lærerne kommer om morgen klokken 8.00 og går klokken 16.00. De aller fleste af lærerne 
kender ikke en gang gadenavnene, og klokken 4 tager de tilbage til Wilmersdorf, Bernau125, 
til suburbia, og har meget lidt indblik i forældrenes livsverden. Men de har opfattelsen, at 
forældrene alle er arbejdsløse: ’Hvorfor engagerer de sig så ikke?’ De kan overhovedet 
ikke sætte sig ind i en arbejdsløs’ liv. For en arbejdsløs er det meget sværere at engagere 
sig end for en, der er settled. Vi har forsøgt i stor målestok at sælge dem, at de har brug 
for interkulturel kompetence. Det står meget dårligt til. Når man tilbyder folk kompetence, 
så har man allerede tabt, fordi så siger man også, at de ikke selv har det. Derfor må vi få 
sagt på en bedre måde, at lærerne er nødt til at få mere indblik de herboende familiers 
125 Villaforstæder til Berlin.
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livsvilkår. Det er et stort projekt. (Richard Fischer, egen oversættelse)
Skolerne har meget høje procentandele indvandrere (jvf. ’Soldiner Kiez historiske kontekst’), 
hvilket har skabt en social segregation fra det tyske samfund ift skoler, og integration gennem et 
socialt mix i skolerne kan ikke lade sig gøre her. Lærerne besidder, ifølge Fischer, ikke tilstrækkelig 
interkulturel viden om indvandrernes livsbetingelser, og der er brug for, at lærere og skoler bliver 
mere responsive overfor de livsvilkår, som mange indvandrerfamilier lever under. Fischer beskriver, 
at indvandrereleverne på byens skoler er ’sværere’, hvilket vil sige socialt dårligere fungerende 
end tidligere, hvilket desuden underbygger tiltagende segregationstendenser (jvf. ’Soldiner Kiez’ 
historiske kontekst’ og ’Berlins byfornyelse og tiltagende segregationsprocesser’). Ifølge Fischer er 
det dog en meget stor, og for Quartiersmanagement, næsten umulig opgave at ændre disse forhold. 
IntegrationsLotsInnerne påpeger også, at lærere og skoler mangler interkulturelle kompetencer:
Der er helt enkelt også kulturelle forskellige baggrunde, som lærerne slet ikke har 
nogen anelse om. Det handler virkelig om at hjælpe begge sider og mægle, og vise 
dem, hvor der er misforståelser. Til dels er der så kulturalisering - altså sådan, at ting 
bliver kaldt for kulturelt, hvad det slet ikke er - det er sociale og økonomiske problemer, 
som står i baggrunden. (Hanne-Ruth Metzger, egen oversættelse)
De problemer, som opstår mellem skole og indvandrerfamilier, forsøger IntegrationsLotsInnerne 
at løse. Det drejer sig om læreres manglende viden om indvandrernes livsbetingelser og kultur 
og om indvandreres manglende viden om det tyske skolesystem. I gabet mellem disse to poler 
befinder IntegrationsLotsInnerne sig som brobyggere eller i værste fald som brandslukkere, og 
de prøver at udrede, hvilke problemer der er kulturelt betingede, og hvilke der skyldes sociale og 
økonomiske faktorer. Manglende viden, der fører til forveksling af kulturelle og socio-økonomiske 
faktorer, kan føre til forfejlede og diskriminerende handlinger. En del af billedet er også, at lærerne 
er overbebyrdede og ikke har tid til dialog med indvandrerfamilier, eller til at leve sig ind i og forstå 
indvandrerfamiliernes hverdagsproblemer. Yigit fra IntegrationsLotsInnerne giver her et eksempel 
på forskellen mellem tyske forældre og indvandrerforældre:
Tyskerne opfatter hjemmebesøg som kontrol, men i den tyrkiske og den arabiske verden 
er det en værdsættelse. Hvis læreren kommer på hjemmebesøg, så er det tegn på, at 
man respekterer dem. For så vidt fungerer det i dag meget bedre, hvis man ringer dertil 
og kommer på besøg til te og så gør klart, at en samtale med skolen er vigtig. At det er 
nødvendigt. Præcis derfor ringer skolerne også nogle gange til os og spørger: ’Kunne 
De ikke forsøge at skabe en kontakt?’. (...). Hos indvandrerforældrerne glæder de sig 
over hjemmebesøg – de praler sågar overfor hinanden: ’Min søns lærer var der’, og så 
fortæller de: ’Vi spiste kager sammen og talte med hinanden om min søns problemer’. 
Sådan! Det skal man gøre fra starten af. Men disse hjemmebesøg eksisterer overhovedet 
ikke mere. (Inci Yigit, egen oversættelse) 
Udover ovenstående eksempel på, hvordan misforståelser og vidensdeficit mellem skole, 
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forvaltninger og indvandrerhjem kan skabe problemer126, nævnte IntegrationsLotsInnerne også 
følgende eksempel, hvor konsekvenserne af disse misforståelser og denne vidensdeficit bliver 
alvorlige: En tyrkisk dreng havde problemer i skolen. Han var ved at blive smidt ud og var meget tæt 
på at blive fjernet fra hjemmet af de sociale myndigheder. Gentagne gange havde han været voldelig 
og begået anden kriminalitet, og skolen og de sociale myndigheder havde gennem to år prøvet at 
få drengens far i tale og få ham til at komme til et møde på skolen. Som et sidste forsøg kontaktede 
skolen IntegrationsLotsInnerne, og Yigit tog kontakt til faren og besøgte familien. Det viste sig, at 
faren talte dårligt tysk, skammede sig over ikke at kunne udtrykke sine følelser i sagen, og derfor ikke 
mødte op til møderne på skolen. Yigit overtalte manden til at tage til mødet på skolen, hvor hun og de 
sociale myndigheder også deltog. Resultatet af, at Yigit mæglede mellem partnerne, var, at faren gik 
med til at få en person fra de sociale myndigheder til at hjælpe drengen. Dette betød, at faren, der 
var meget troende muslim, blev presset i moskeen med kommentarer om, han pga. tilstedeværelsen 
af en anden mand i hans hjem (ham fra de sociale myndigheder) ikke var herre i eget hus. 
Drengens problemer i skolen var sociale problemer, mens problemet med at få faren i tale og forstå 
hans situation var kulturelt og viste sig først at blive løst ved hjælp af IntegrationsLotsInnens sociale 
og kulturelle kapital: Yigit forstod problemstillingens væsen, og hvordan der kunne handles. De 
offentlige myndigheder havde indkaldt til møder og sendt breve, og dermed gjort brug af officielle 
og formelle kommunikationsformer, hvorimod Yigit i stedet tog på hjemmebesøg og herigennem 
viste respekt og opnåede fortrolighed, hvilket resulterede i, at faren indvilligede i at deltage i 
mødet. I denne proces blev der skabt brobyggende social kapital: Faren forstod alvoren og blev 
klar over sine handlemuligheder ift skole og sociale myndigheder. Desuden har Yigit gennem sine 
handlemåde vist skole og offentlige myndigheder, at de må handle anderledes for at komme i reel 
kontakt med indvandrerfamilier.
IntegrationsLotsInnerne har gennem deres kontakt med lærere og offentlige ansatte ofte erfaret, at 
manglende interkulturelle kompetencer fører til forfejlede handlinger – nogle gange i desperation 
over (følte) manglende handlingsmuligheder:
I dag er det sådan, at hvis børnene taler dårligt tysk eller laver problemer, bliver de så 
hurtigt sendt på specialeskole. Specielskolerne her i området er fulde, og det har intet 
med indlæringsproblemer eller problemer med at lære at gøre. Det har med at gøre, 
at børnene har problemer eller taler dårligt tysk. Eller er frække og ikke vil føje sig. De 
bliver helt enkelt sendt væk. På specialeskolen har de ingen chancer mere for at komme 
på arbejdsmarkedet. (Hanne-Ruth Metzger, egen oversættelse)
Manglende interkulturelle kompetencer – eller social kapital ift etniske minoriteter – kan dermed føre 
til diskrimination, hvor reaktionsmønstre, der tolkes som kulturelle problemer, egentlig er sociale 
problemer.
Fischer hævdede, at skolerne og lærerne er overbebyrdede og ikke magter at varetage den sociale 
og kulturelle integration af en stor mængde indvandrerbørn, mens de mest velfungerende familier 
er flyttet væk fra området (jvf. ’Soldiner Kiez’ historiske kontekst’). Disse problemer med fraflytning 
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af ressourcestærke børnefamilier fra bydelen og med skolernes manglende kulturelle kompetence 
og overbebyrdelse er samme problematiske udvikling som i Rosengården (jvf. ’Skolesegregation 
i Rosengården’). Skolesegregation forplanter sig i følge Metzger langt ud i fremtiden, da disse 
indvandrerbørn reelt ikke har mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og dermed bliver 
fastholdt i en økonomisk segregation. Dette underbygger Häußermann & Siebels pointe, at 
økonomiske og sociale segregationsprocesser hænger tæt sammen, og jeg kan med ovenstående 
slå fast, at integrationsstrategier således må indeholde både økonomiske og sociale aspekter.
Hussein fra Arabiske Forældreunion mener, at også indvandrerfamilier har få lidt viden om det 
tyske samfund og den tyske skole: Der er altid en vigtig opgave i at gøre indvandrere klart, hvor 
vigtig skolen er, og at det er vigtigt at tage til forældreaftner. Opbygge fortrolighed mellem skole 
og hjem (Mahmoud Hussein, egen oversættelse). Der er altså en opgave i både at informere 
og integrere indvandrere ift skolen og informere offentlige ansatte om indvandrere. Dette 
bekræfter således Häußermann & Siebel m.fl. i, at integrationsprocesser er en gensidig proces 
mellem flere samfundsgrupper. I Andersens empowermentsperspektiv kunne man sige, at denne 
integrationsproces handler om at skabe brobyggende social kapital på begge sider for at kunne 
interagere med henholdsvis tyske samfundsgrupper og etniske minoritetsgrupper. Herigennem 
bliver det lettere at skelne mellem sociale og kulturelle problemer og misforståelser, og dermed 
gøre det lettere at målrette og effektivisere integrationsindsatser.
Quartiersmanagements strategi mod dette problem er at etablere efterskolehjælp hos Arabiske 
Elternunion og IZDB, og dermed sikre rådgivning og konfliktløsning for skoler, indvandrerfamilier, 
institutioner og forvaltninger gennem IntegrationsLotsInnen og Arabischer Elternunion. Desuden 
er der i IZDB undervisning for offentligt ansatte i arabisk og i Bahidin i tyrkisk, hvilket også bidrager 
til øget forståelse og udvikling af interkulturelle kompetencer127. 
Soldiner Kiez skolesegregationen har den påfaldende lighed med Rosengårdens skolesegregation, 
at lærere har for få interkulturelle kompetencer, og at de er for overbebyrdede til at kunne kompensere 
hjemmene og håndtere de massive sociale problemer. Hverken Soldiner Kiez Quartiersmanagement 
eller AUC i Rosengården har mulighed for at ændre denne situation afgørende.
Arbejdsløshed
Soldiner Kiez har som beskrevet en omfattende arbejdsløshed (jvf. ’Soldiner Kiez historiske 
kontekst’) og på trods af, at der i den seneste tid har været tegn på vækst i Berlin, så kommer 
væksten, ifølge Alexandra Kast fra Quartiersmanagement, ikke til at komme arbejdsløse beboere 
i Soldiner Kiez til gode:
Mange her kan ikke få arbejde, heller ikke selv om der kommer mere arbejde i byen, 
simpelthen fordi de ikke har kvalifikationerne. Før kunne man også uden et supergodt 
tysk sprogkendskab og uden mange kvalifikationer i det mindste få et job, hvor man 
kunne mere end bare at ernære sig. Det bliver til stadighed sværere. Vi kan desværre kun 
gøre lidt, fordi vi hverken kan fremskynde en erhvervsudvikling, eller at arbejdsmarkedet 
bliver mere afslappet. Det handler ikke kun om det (at sikre arbejdspladser, red.), men 
lige så meget – arbejde til hvem. Konjunkturen går opad og derfra profiterer forskellige 
127 Dette vil jeg uddybe senere.
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mennesker også, men ikke hovedparten af de mennesker, der bor her hos os. (Alexandra 
Kast, egen oversættelse)
Berlins vækst skaber således job til uddannede mennesker, men forbigår Soldiner Kiez’ beboere, der 
ikke har tilstrækkelige kvalifikationer. Britta Ström gjorde opmærksom på samme problem ift til Malmø, 
hvor væksten heller ikke kom Rosengårdens beboere til gode (jvf. ’Välfärd för Alla-programmet’). 
Den økonomiske segregation som følge af omfattende arbejdsløshed i Soldiner Kiez indvirker stærkt 
på den sociale segregation: For eksempel er det i dag sådan, at der ikke er noget arbejde, og de 
fleste har intet arbejde, der er mange børn, der er ingen sociale aktiviteter, som ikke koster penge, 
fx sportsforeninger, biograf eller i det hele taget. Børnene sidder kun her i området og er overladt til 
sig selv. (Inci Yigit, egen oversættelse). Den økonomiske segregation bliver dermed, ifølge Yigit, en 
barriere for deltagelse i samfundet (her ift børn) og for social integration.
Ali Çitak bekræfter, at der er omfattende økonomiske problemer blandt indvandrerne i Soldiner 
Kiez, og at mange ikke modsvarer arbejdsmarkedets kvalifikationskrav: De fleste af folkene er nu 
blevet arbejdsløse. De er på Hartz IV128 nu. Men sådan var det ikke altid. De fleste har arbejdet 
på fabrikker, og mange var fabriksarbejdere, men ikke længere. De fleste er nu arbejdsløse (Ali 
Çitak, egen oversættelse). Den tendens, som Çitak beskriver, er en konsekvens af udviklingen fra 
industrisamfund til det postindustrielle samfund129. Çitak tilføjer, at der også er mange af kvarterets 
beboere, der er flyttet væk fra Soldiner Kiez til det tidligere Vesttyskland, hvor der er mere arbejde. 
I Berlin har disse indvandrere, ifølge Çitak, ikke en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet 
igen pga. manglende kvalifikationer. Desuden er den tyske arbejdsløshedsunderstøttelse – især 
det laveste niveau (Hartz IV) - ift svenske (og danske) forhold meget lav, og den efterlader tyske 
arbejdsløse (især ufaglærte) i en økonomisk udsat situation130.
Soldiner Kiez Quartiersmanagement har reelt ingen tidsmæssige eller økonomiske muligheder for 
reelt at fordre arbejdsmuligheder indenfor rammerne af Quartiersmanagement (jvf. ’Soldiner Kiez 
Quartiersmanagement 1999-2006’).
Åbenhed og dialog
Quartiersmanagements integrationsstrategi bygger på, at tolerance og respekt for hinandens 
forskelligheder skabes gennem fælles projekter samt dialog og åbenhed, hvilket afspejles i et 
forsøg på inkludere en stor del af kvarterets aktører i processer, der kan betegnes som top-down 
initierede bottum-up processer. I det følgende vil jeg se på, hvordan strategien fungerer i praksis. 
Salhi vurderer her Quartiersmanagementets indsats:
Jeg synes, at Quartiersmanagementets opgave er at fylde dette hul (mellem det tyske 
samfund og indvandrersamfund, red.) eller i det mindste at gøre det mindre. Jeg 
finder, at vores Quartiersmanagement gør deres opgave rigtigt godt. Den første gang, 
128 Føderalt understøttelsesprogram.
129 Jvf. ’Soldiner Kiez’ historiske kontekst’.
130 Den tyske understøttelse (med ALG (Arbeitslosigkeitsgeld) og Hartz IV-programmet) er ikke nær så stor som i 
Sverige (og de skandinaviske velfærdsstater generelt) (Skifter Andersen et al. 2006, s.6). Desuden er det tyske system 
indrettet således, at arbejdsgiveren betaler (en del af) sygesikringen som en del af lønnen, hvilket efterlader arbejdsløse 
i en økonomisk og social dårligere situation end i de skandinaviske lande. Omvendt er personskatten og generelle 
leveomkostninger (især i Berlin) væsentligt lavere i Tyskland end i Danmark og Sverige.
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hvor jeg hørte fra Quartiersmanagement, lavede de en ramadan-fest for muslimer. 
Quartiersmanagement inviterede muslimerne i vores område til fælles aftensmad i 
Ramadan-måneden. Dér lærte man hinanden at kende. Der var mange mennesker dér, 
og specielt moske-forstandere var der. Det var ikke kun muslimer, der var dér, der var 
rigtig mange ikke-muslimer for at skabe denne kontakt. Det var rigtigt godt, og det forløb 
også rigtig godt. (Facial Salhi, egen oversættelse)
Med ’at lukke hullet’ mener Salhi at integrere tyskere og indvandrere, der lever inden for deres 
egen etniske minoritet. Quartiersmanagement har, ifølge Salhi, haft succes med deres netværks- 
og kontaktstrategi mellem forskellige aktører i bydelen, og der er skabt brobyggende social kapital 
gennem kontakt ved sammenkomster og ved konkrete projekter mellem fx muslimer og ikke-
muslimer. IntegrationsLotsInnen lægger også vægt på, at det gælder om at lukke dette ’hul’ mellem 
det tyske samfund og indvandrer- og flygtningesamfund. De fokuserer på at skabe fortrolighed for 
at åbne for de lukkede indvandrersamfund – også i forhold til problemer, der i høj grad er sociale 
og ikke kulturelt betingede. Her fortælles om indvandrerkvinder, der har oplevet voldelige mænd, 
og som søger hjælp hos IntegrationsLotsInnerne:
Mange kvinder har ofte følelsen af, der er ingen, der ville kunne hjælpe dem. De er gift 
og fast forankret dér i familien, og ofte er det sådan, at de spørger ’Er der så virkelig 
nogen, der hjælper mig?’ Den tyske stat er der for hende – ’ikke at de bare lader mig 
hænge i luften’, hedder det ofte hos kvinderne. Jeg går så med og tager det første skridt, 
så jeg kan holde hende fast et eller andet sted. Ofte er det angsten, at det tyske samfund 
eller de tyske skulle sige, ’hvad skulle vi gøre for dem?’ De tror i begyndelse slet ikke 
på det.(...) Hvad der også ligger mig meget på hjerte er at give de tyrkiske kvinder den 
oplysning, at de her i det tyske samfund kan betro sig (stole på det tyske samfund, red.) 
- at de skal og må. At der også er helt andre steder, der hjælper dem, og at der er nogen, 
der er der for dem. Også i det tyske samfund. Og at de sågar vil have, at de kommer til 
dem. (...). Og overbevise dem om, at de kan betro sig til dem. (...). Der er meget angst 
og så meget, der ligger bagved, og især med kvinder. (Inci Yigit, egen oversættelse)
Der er således en manglende tro på, at det tyske samfund reelt vil hjælpe etniske minoriteter, 
hvilket viser at (nogle) etniske minoriteter ikke føler, at de hører til i det tyske samfund eller får lov 
til at tilhøre det. Samme følelse så vi også hos Almira og Rahim i interviewanalysen i Rosengården. 
Dette er også en følelse af at være låst fast i en situation, som man ikke selv tror, at man er i stand 
til at ændre. Denne følelse møder IntegrationsLotsInnerne ofte, og de forsøger derfor at opbygge 
fortrolighed til kvinderne, hvor kvinder får hjælp til at tage de første skridt, og herefter selv begynder 
at tage hånd om deres situation. Når dette lykkes, skabes der individuelle empowermentsprocesser. 
Senere kan det skabe tro på sig selv og det tyske samfund og mulighed for at bygge bro mellem 
dem selv og offentlige myndigheder.
Det er dog ikke alene individer, der føler sig lukket ude og segregeret. Salhi fortæller i det følgende 
om, at nogle moskeer også har brug for oplysning og hjælp for at kunne åbne sig: Jeg er sikker på, 
at den ene eller den anden moske også hér har brug for hjælp for at forstå det hele bedre. Her er 
jeg ret sikker i min sag. Jeg har ikke lyst til at sige, de ikke vil åbne sig, men ville hellere sige, at de 
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også hér har brug for oplysning for at kunne åbne sig (Facial Salhi, egen oversættelse). Facial Salhi 
understreger, at det er vigtigt at have en differentieret forståelse af moskeer og indvandrersamfund 
og ikke skære alle over en kam: Hvor IZDB er åben overfor tyske samfund, findes der andre, 
der er lukkede. Quartiersmanagement arbejder allerede sammen med moskeer og andre dele 
af indvandrersamfund, der ellers normalt ikke inddrages i noget samarbejde fx i Danmark, fordi 
man ikke vil understøtte undertrykkende magtstrukturer (fx ift kvinder), som det menes, at nogle 
moskeer gennemtvinger. I Soldiner Kiez har denne inklusionsstrategi dog båret frugt (som vi skal se 
i næste afsnit). Salhi mener, at der igennem dialog kan undgås konflikter, der isolerer moskeer og 
indvandrere:
Lad os tage striden omkring karikaturtegningerne i Danmark. Jeg tror, det ville være 
gået rigtigt godt, hvis de ansvarlige instanser måske havde sat sig sammen med 
moskéforvaltningerne fra starten af, og havde sagt, ’egentlig er det slet ikke vores 
mening. Det er en persons mening, og det er hans sag. Det er ikke vores mening, vi er 
slet ikke for det. Og vær så venlig at fortælle det i fredagsbønnen’. Under fredagsbønnen 
sidder ca. 800-1000 mennesker, og hvad vores imam siger, det er dét, det kommer det 
an på. Så ville vi overhovedet ikke været kommet dertil, hvor vi er kommet til. (...). Her 
kunne man for eksempel arbejde sammen med moskeerne, så at vi også her kunne være 
aktive for det fredelige liv og mod vold. Det ville være mit ønske. At man ville indbyde 
moskéer og sætte sig med dem rundt om et bord og tale om, på fredag er temaet i 
moskeen mod vold – mod denne trussel. Så har de naturligvis nået alle. Det er rimeligt 
tydeligt at også de muslimer, der bor her i Tyskland, er fredelige. Men for at betone det, 
og så at budskabet også kommer til dem, der truer, at muslimerne i disse lande har en 
helt anden mening, og absolut er mod denne måde, hvorpå man opfører sig. Det er de 
fordele, som jeg ser, som desværre endnu ikke bliver benyttet.
Int.: Hvorfor, tror De, at de ikke bliver benyttet?
Fordi man stadigvæk ikke vil arbejde sammen med moskeerne. Fordi de stadigvæk ser 
moskeerne som noget fremmed. Hvis man kommer væk fra denne mening, så ville det 
gå rigtigt godt. (Facial Salhi, egen oversættelse)
Salhi ønsker, at moskeen anerkendes som en vigtig institution for en stor gruppe af borgere i 
samfundet. Salhis ønske om mere dialog kan ses som et forsøg på at skabe brobyggende kapital 
mellem indvandrersamfund og det tyske samfund. Samtidig ville dialog være ensbetydende 
med mere indflydelse og lig mere magt. Den type kommunikation, som Salhi efterspørger, er 
en uformel kommunikation, som IntegrationsLotsInnerne også gjorde brug af i forbindelse med 
bl.a. hjemmebesøg. Der er dog den forskel mellem Salhis og IntegrationsLotsInnernes udsagn, 
at de henfører til aktører på to forskellige niveauer: IntegrationsLotsInnerne med lokale aktører 
på horisontalt niveau – skoler, bezirk, og lokale sociale myndigheder – mens Salhi refererer til 
beslutningstagere på nationale eller føderale niveauer som politikere. Salhis udsagn kan ses som 
et ønske om empowerment på vertikalt niveau, idet Salhi ønsker, at moskeerne bliver inddraget og 
givet indflydelse som formidlere mellem beslutningstagere og muslimer, hvilket dog, ifølge Salhi, 
ikke bliver imødekommet131. På trods af at Salhi og IntegrationsLotsInnerne fokuserer på forskellige 
aktørniveauer, er den ønskede uformelle kommunikationsform den samme. 
I det følgende citat giver Çitak også et eksempel på, hvordan perfekt opbyggede og gennemtænkte 
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integrationsprojekter netop slår fejl, når projektmagerne ikke har den tilstrækkelige interkulturelle 
kompetence og forståelse for, hvordan man kommunikerer med indvandrersamfund. Çitaks eksempel 
viser, at man må have uformelle kontakter og netværk til indvandrermiljøerne for overhovedet at få 
deltagere:
Det er ofte sket, at folk er kommet til mig og har sagt. Se nu her, vi har et projekt, vi 
har udviklet et koncept. Vi har fået projektet finansieret fra LOS til sådanne sociale 
projekter. Vi har forberedt alt sammen supergodt. For eksempel lektiehjælp efter skole 
eller engelskkurser, og der kommer uddannede folk. Det er der alt sammen. Lokalerne er 
der, computer, internet, men de unge kommer ikke. Tyrkerne eller denne målgruppe – dem 
kommer man ikke let til. Det er problemet for de tyske. De overvejer alt sammen imellem 
sig. Fordi de har en helt anden mentalitet. Denne mentalitet forårsager, at man ikke forstår 
hinanden godt. Det kan ikke være ensidigt. Det er nødt til at være tosidigt. Ok, der er et 
eller andet ved dig, jeg ikke kan li’, og noget du ikke kan li’ ved mig, men netop derfor 
har vi tolerance. At finde disse kompromisser. Jeg tror ikke, at de tyske har enormt fede 
integrationsidéer. Ok, det ser godt ud. Det hele er godt udtænkt og ser super godt ud. Alt er 
planlagt – lokaler, alt. Men når disse mennesker ikke kommer, så giver det ingen mening. 
Så sidder de dér med tomme lokaler. (Ali Çitak, egen oversættelse)
Çitak understreger vigtigheden i at inddrage indvandrersamfund i planlægningen af integrationstiltag 
og viser i eksemplet, at tilslutningen til kurser ikke kommer gennem opslag. Quartiersmanagerin Kast 
gav et eksempel, der underbygger Çitaks pointe: En legeplads var blevet til for Quartiersmanagements 
midler og skulle indvies ved et mindre arrangement, men ingen var mødt frem på det annoncerede 
tidspunkt. Derfor talte hun med en indvandrer fra Quartiersrat, der er en fremtrædende person i 
indvandrersamfundet i Soldiner Kiez. Han ringede rundt og en halv time senere var den nye legeplads 
fuld af etniske børn, mødre og fædre, der deltog i arrangementet.
Çitaks og Kasts eksempler viser, at det er afgørende at have netværk og kende nøglepersoner, 
der kan videreformidle og bygge bro til indvandrersamfund. Quartiersmanager Richard Fischer 
taler og har studeret tyrkisk, og formår at ’oversætte’ fra den ene formelle verden til den uformelle 
verden. Disse egenskaber hos Fischer har gjort, at Quartiersmanagement har haft interkulturelle 
kompetencer og har været åben og har vidst, hvordan indvandreraktører kunne inkluderes 
gennem dialog og medbestemmelse. Fischer besidder social kapital til at indgå i begge ’verdner’ 
- ligesom IntegrationsLotsInnen, Mahmoud fra Arabischer Elternunion, Salhi og Çitak kan begå sig 
i begge verdner. Gennem inddragelse af bydelens forskellige indvandreraktører og etablering af 
’brobyggende’ projekter har Quartiersmanagement således fremmet åbenhed og dialog og skabt 
mulighedsstrukturer for indvandrere og tyskere til skabe brobyggende social kapital og til at påbegynde 
integrationsprocesser. Disse tiltag har muliggjort horisontale empowermentsprocesser, idet bydelens 
aktører (fx skoler, børnehaver, moskeer, indvandrerforeninger mv.) overvinder forskelligheder og 
arbejder sammen med det fælles mål at løse segregationsproblemer (fx ift efterskolehjælp til børn 
med anden etnisk herkomst end tysk).
Quartiersmanagements strategi for at arbejde mod segregation af indvandrersamfund er at 
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skabe kontakt, fortrolighed, accept og tolerance mellem bydelens aktører. Dette sker gennem 
IntegrationsLotsInnens sociale hjælp, gennem at udbyde kurser i IZDB moskeen, Arabiske 
Forældreunion, Bahidin mv. igennem konkrete bekendtskaber.
Meningsforskelle Quartiersmanagement og projekter imellem
I Quartiersmanagements samarbejde med forskellige aktører og med de ansatte i de projekter, 
Quartiersmanagement har startet op, er der også meningsforskelle. Som det fremgår af de to 
næste citater, det første fra IZDB og det andet fra Quartiermanegement, så er de ikke enige om 
alt, men de er gået i dialog med hinanden for at arbejde sammen og opnå resultater til det fælles 
bedste: At åbne for de dele af indvandresamfundene, hvor indvandrere lever segregeret fra det 
tyske samfund. I citatet nedenfor svarer Salhi på mit spørgsmål, om IZDB og Quartiersmanagement 
har indbyrdes konflikter, uenigheder eller meningsforskelle:
Det er der helt sikkert. Men vi skal heller ikke arbejde sammen på alle områder. Jeg 
har den opfattelse, hvis der her og der er steder, hvor vi ikke kan enes - min Gud - det 
ville være skidt, hvis vi var enige om alting. Det ville være ret skidt. Men det har vi aldrig 
talt om. Det er slet ikke nødvendigt. Jeg tror, vores linie er klar, og deres linie ligeledes 
er klar. Vi arbejder meget tæt sammen, og sammenarbejdet er meget stærkt og meget 
positivt. Det er for mig også et bevis på, at når man åbner sig, så åbner alle andre veje 
sig også. Det er også min appel til andre moskeer, at de også åbner sig. Men det er også 
min appel til de statslige institutioner, at de også åbner sig overfor moskeer og ikke med 
det samme bare smækker døren i, fordi det er en moske.
Int.: Har De ofte oplevet sådanne eksempler, at døren blev lukket i?
Ja. 
Int.: Indenfor hvilke områder var det?
Forskellige områder. Lad os sige forskellige områder for ikke at nævne nogen hér. Men 
der er døre, der er med det samme er blevet lukket i, fordi man med det samme har 
set, det er en moske. Det kan Quartiersmanagement også bekræfte, men det er ikke 
sket fra Quartiersmanagement. Tværtimod har Quartiersmanagement hjulpet os med at 
åbne andre veje og har gjort rigtig meget for, at andre for en tid har lagt deres angst og 
fordomme til side og taget sig tid til først at tale med os. Jeg håber, det bliver bedre, og 
at vi bevæger os på en god måde derhen. (Facial Salhi, egen oversættelse)
Reinhardt Fischer fortæller i det følgende citat også om sit syn på samarbejdet med IZDB og deres 
indbyrdes meningsforskelle:
Jeg vil tro, når man har etableret den personlige kontakt, så kan man begynde at diskutere 
værdier. (...). Det må altid have en konkret anledning. Et eksempel er en samarbejdspartner, 
som jeg har arbejdet meget sammen med - IZDB - der er en stor arabisk moske. De har 
også stående på deres hjemmeside, at den ideelle familie ser sådan ud, at manden tjener 
pengene og kvinden skal være så venlig at blive hjemme. Det er overhovedet ikke mit 
ideal. (...). De har andre værdier, og på dette grundlag diskuterer vi. Om aftenen kan vi 
tale ganske uden forpligtelser herom, men når det handler om konkrete projekter, finder 
du ud af en løsning. De ville faktisk meget konkret, selv om denne talemåde står på deres 
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hjemmeside, have erhvervsvejledning for kvinder med arabisk baggrund. Fantastisk, 
ikke? De ville lave det sådan, at kvinderne kommer til dem i moskeen og dér lærer at sy 
og lærer at lave mad. Det fandt jeg i første omgang rigtigt godt. I projektets udvikling har 
jeg så sat mig meget stærkt ind for, at hvis de laver alt dette, så må de samtidig gå ud 
og finde sig i en selvstændig skrædderinde132 i Soldiner Straße, og tale med hende om, 
hvordan man eventuelt kunne leve af at sy. Moskeen siger: ’Vi vil gerne have det, fordi 
vi ser, at verden er ikke så ideel. Hér kan alle kvinder desværre ikke blive hjemme – der 
findes så frygtelige ting som mænds arbejdsløshed og skilsmisser. Derfor må vi gøre 
noget på en eller anden måde. Men vi vil gerne lave det hyggeligt og hos os.’ Og så laver 
man en forretningssamtale, og vi siger: ’Ok, I kan lave det hos jer, men så skal I også vise 
disse kvinder vejen udadtil og muliggøre den’. Til sidst kommer vi på den måde til at lave 
’forretninger’. Man udvikler det sådan sammen.’ (Richard Fischer, egen oversættelse)
De ovenstående citater er eksempler på, at der i forbindelse med konkrete projekter og tiltag uden 
problemer kan være meningsforskelle, men at man i udarbejdelsen af projekter kan håndtere disse 
og udvikle brobyggende social kapital ved at nedbryde barrierer, der normalt ville have stoppet 
samarbejdet.
IZDB har en magtposition i arabiske, muslimske samfund og på samme tid har IZDB en rolle 
som facilitator og advokat ift at skabe projekter og italesætte dette samfunds interesser. 
Quartiersmanagement har ved at inkludere IZDB fået adgang til lukkede indvandrersamfund, hvori 
IZDB har indflydelse, og som Quartiersmanagement ellers ikke havde haft mulighed for at nå.
Salhi fortæller dog, at IZDB oplever at blive udelukket fra støtte og dialog med andre offentlige 
myndigheder, fordi den (bl.a.) er en moske. I interviewet ønskede han ikke at komme nærmere ind på 
denne diskrimination for ikke at støde nogen endnu mere væk, hvilket kunne tyde på, han er bange 
for sanktioner. Det, han efterlyser, er en statusmæssig empowerment og en politisk og demokratisk 
empowerment, så de interesser, Salhi repræsenterer, også bliver repræsenteret i samfundet til 
samfundets bedste. Som følge af min empirianalyse kan jeg konkludere, at aktører som moskeer 
med fordel kan inkluderes i integrationsprocesser i stedet for på forhånd at stemple dem, som 
ekstreme og kvindeundertrykkende. Denne integrationsstrategi, som Quartiersmanagement har 
praktiseret, har medført, at IZDB-moskeen har blødt op for deres kvindesyn, hvilket yderligere har 
haft en række positive konsekvenser, som jeg vil vise i næste afsnit.
Empowermentprojekter
Jeg har nu undersøgt en del af Quartiersmanagements integrationsstrategi, og hvordan projekter 
på trods af meningsforskelle kan realiseres til fælles bedste. I det følgende vil jeg se nærmere på, 
hvordan disse projekter og kurser (fx sprog- og erhvervskurser, efterskolehjælp m.m.) forløber, og 
hvad deltagerne opnår ved at deltage i kurserne. Salhi fortæller i det følgende citat om de overordnede 
mål, midler og barrierer i forbindelse med IZDB’s kurser:
Målet er at blive selvbevidst – at forstærke selvbevidstheden. At hjælpe kvinderne med 
at komme ud af hjemmet, og blive aktive i samfundet. Det er målene. 
Int.: Når De nu laver sådanne projekter, skyldes det så, at de ikke var aktive i samfundet 
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indtil nu?
Jeg vil sige, de er nok aldrig blevet spurgt ad. Selv om der er gjort mange forsøg med 
flyers, oplysning i fjernsynet eller oplysning et eller andet sted. Men de er ikke blevet 
nået, tror jeg. Derfor siger jeg også, når moskeerne er godt besøgt og vores vejleder er i 
moskeen, så taler vi med dem. Moskeerne er for mig en institution, som man kan bruge 
til at videregive informationer. Det er ikke fremmedlegemer i vores samfund – og nu slet 
ikke mere. Ser De hvor mange muslimer, der er i Europa, så vil De se, at moskeerne 
tilhører vores samfund. Det er en del af vores samfund. Derfor har jeg den opfattelse, 
at moskeer kunne og burde blive brugt til disse formål. Som jeg ser det, er moskeerne 
også parate – måske er der her og der en undtagelse – men i reglen er de også parate 
til at overtage denne opgave. (Facial Salhi, egen oversættelse)
IZDB forsøger altså at give de arabiske kvinder selvbevidsthed og hjælpe dem ’ud’ i det tyske 
samfund økonomisk og socialt. Dette gør IZDB via trygge rammer og fortrolighed samt viden om, 
hvordan man får indvandrere, der ellers lever i lukkede indvandresamfund, i tale. I det følgende citat 
giver Salhi et eksempel på et projektforløb, hvor fortrolighed og trygge rammer netop medførte, at 
et projekt for muslimske kvinder blev til virkelighed:
En gruppe af de kvinder, der begyndte at lære tysk her - dem spurgte vi:
’Ville De have lyst til gå på Volkshochschule?’ 
’Nej, det har vi ikke tid til’. 
’Hvorfor ikke?’
’Børn og så videre’.
’Ok, hvis vi kunne stå for kurserne, vil De så komme hér?
’Ja, ok’.
Nu efter et år, hvor de var lige midt i det og har lært tysk. Nu lærer de ikke tysk i moskeen, 
men i Medborgerhuset (Nachbarschaftshaus, red.). Det er i Prinzen Allee, og det har ingen 
ting med indvandrere at gøre. Det ville også have kunnet være Volkshochschule. ’ 
Int.: Hvorfor tror De, de har ændret deres mening?
Fordi angsten er væk. Denne angst er væk. Angsten er helt enkelt forsvundet. Der er jo 
denne angst. Fra begge sider. Og nu har de set, ’egentlig er lærerne ret venlige’, og der 
sker dem slet ikke noget, hvis de går derhen. Det en god ting. Det lyder nogle gange 
mærkeligt, men sådan er det. Og nu har de ikke denne angst for at gå et andet sted hen. 
Og det hér, hvor jeg mener, lige præcis dét, har vi brug for. Vi må tage denne angst væk. 
Fra begge sider. Vi må også hjælpe de andre med at kunne komme til moskeen – ikke-
muslimer for at kunne se, hvad sker der i en moske.(...). Det er denne angst, som må 
fjernes. (Facial Salhi, egen oversættelse)
Resultatet af det forløb, som Salhi beskriver, var, at kurserne blev en realitet, fordi de blev 
afholdt inden for IZDB’s trygge rammer. Kurserne blev finansieret og blev til i et samarbejde med 
Quartiersmanagement, og de har efterfølgende skabt social brobyggende kapital, idet det har givet 
kvinderne mod til at turde at kaste sig ud i nye kurser uden for moskeen. Således er der gennem 
IZDB skabt mulighedsstrukturer, der, udover at have skabt social kapital, har skabt kollektive, 
transformative (identitets)empowermentprocesser, fordi kvinderne er blevet sikre og efterfølgende 
kollektivt er begyndt at italesætte deres ønsker om andre kurser. Disse kvinder har opnået nye 
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sociale og sproglige kompetencer, der forbedrer deres situation, som gør dem i stand til i højere grad 
at indgå i det tyske samfund sprogligt og socialt. Således har Quartiersmanagement i samarbejde 
med IZDB formået at sætte individuelle samt kollektive, vertikale empowermentsprocesser i gang 
af indvandrere, der lever socialt segregeret fra det tyske samfund.
I 2006 gik i alt 60 kvinder af arabisk herkomst i gang med at lære tysk i IZDB’s lokaler. Kurserne 
blev finansieret af Soldiner Kiez Quartiersmanagement, og undervisningen blev foretaget af lærere 
fra Volkshochschule. I 2007 er 80 nye kvinder begyndt, mens kvinderne fra 2006 er begyndt på 
erhvervskurser og sprogkurser uden for IZDB’s regi. De tør nu bevæge sig ud fra IZDB’s velkendte 
rammer og tage undervisning andre steder i det tyske samfund bl.a. i Medborgerhuset i Prinzen 
Allee. 
Ali Çitak fra Bahidin, der selv underviser i tysk og tyrkisk, fortæller i de næste to citater om lignende 
erfaringer, som han har gjort sig ved Bahidins sprogkurser, som Quartiersmanagement også har 
taget initiativ til:
Vi har tyskkurser i samarbejde med Volkshochschule, og vi har et tyrkisk 
alfabetiseringskursus - som oftest for de ældre tyrkiske damer. De kommer her tre gange 
om ugen og lærer at skrive og læse. Det er rigtigt cool, synes jeg, fordi de herefter også 
vil lære tysk. Det er rigtigt. Nu melder de sig til tyskkurser. De kommer til mig og siger: ’Nu 
har vi lært tyrkisk, så nu vil vi også gerne lære tysk’. Prima. De er 70 år gamle og super 
cool. (...). Jeg tror, det er sådan noget, der sætter noget i gang i hovedet. Så mærker 
man, at man alligevel kan gøre det, og så siger man: ’Ok, det tyske sprog kan jeg så 
måske også lære. (Ali Çitak, egen oversættelse)
Ved tyrkiskkurset mærker man altid, at folk bliver mere og mere interesserede, og det har 
også en spejlfunktion. Man siger til sig selv: ’Ups, jeg tænkte sådan og sådan, men det 
er jo slet ikke sådan’. Det ser man ofte. Når tyrkerne kommer til tyskerne, så ser de også, 
hvad de selv gør forkert. De har altid sagt, ’Tyskerne vil ikke have os. De elsker os ikke’. 
Men de har også problemer med de tyske. De er heller ikke super gode gæster. I mange 
henseender. Det må man tænke tosidigt. (Ali Çitak, egen oversættelse)
I første citat bekræfter Çitak Salhi i, at man med kurser inden for trygge rammer kan skabe 
processer, hvori indvandrerkvinderne begynder at tage initiativ til at opnå nye (sprog)kompetencer. 
Når man lærer et nyt sprog, så indgår man samtidig i en proces, hvori der kan skabes social 
brobyggende kapital, idet der åbnes for nye erkendelser om egne normer, social adfærd og kultur, 
der kan bringe en til at vurdere egne fordomme og tage dem op til overvejelse. Çitak fortæller også, 
at indvandreres forestillinger om det tyske samfund er forkerte og bør nuanceres. Han oplever, at 
eleverne erkender dette, når de lærer tysk.
I IZDB fortalte de arabiske kvinder, hvad de ønskede, efter at de i første omgang kun tøvende 
havde indvilget i at tage kurser. Det samme ses også i Bahidin, hvor de tyrkiske kvinder, når de 
først har gennemført et kursus, opbygger social kapital, idet de får troen på, at de kan gå et skridt 
videre og håndtere noget nyt. Disse kvinder skaber således mulighed for at ændre deres egen 
situation, hvilket fører til, at de påbegynder kollektive transformative empowermentprocesser og 
integrationsprocesser via italesættelsen af deres ønsker og handling.
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Quartiersmanagement har samlet områdets skoler, børnehaver, plejemødre og lærere og 
indvandreraktører som moskeer og foreninger i et lokalt forum med det formål at rette en samlet 
indsats for at fremme tyske sprogkundskaber og etablere netværk. Disse arrangementer har 
Quartiersmanagement finansieret via Soziale Stadt-midler, og resultatet er, at der er skabt netværk, 
som nu fungerer uden Quartiersmanagements deltagelse. En konsekvens er, at områdets lærere, 
pædagoger mv. tager sprogundervisning hos Bahidin (tyrkisk) og IZDB (arabisk), og de samme 
institutioner har fået kendskab til efterskoleundervisning hos Arabischer Elternunion, hvor der undervises 
i alle hovedfag (matematik, kemi, tysk, historie osv.) samt til IZDB’s modersmålsundervisning.
Quartiersmanagements strategi med at samarbejde med indflydelsesrige indvandreraktører i Soldiner 
Kiez har vist sig at være en succes, og disse aktører har vist sig at være åbne. Gennem fælles 
projekter er der skabt mulighedsstrukturer for sociale integrationsprocesser i det tyske samfund, som 
på sigt muligvis kan føre til økonomiske integrationsprocesser (gennem arbejde).
Empowermentprocesserne er sket indenfor segregerede minoriteters social sfærer (i IZDB og 
Bahidin), og dermed kan jeg bekræfte Häußermann & Siebels påstand om, at etnisk segregation 
kan skabe trygge rammer for etniske grupper og individer: Herigennem kan disse blive mere sikre 
på egen identitet og opnå viden om det omgivende samfund. Segregation er derfor heller ikke per 
definition negativt.
Quartiersmanagementets samarbejde med moskeer er kontroversielt og yderst interessant, fordi 
(som jeg tidligere har været inde på) moskeer ofte fravælges som samarbejdspartnere pga. 
(fordomme om) deres kvindesyn, og fordi det frygtes, at de ønsker et samfund baseret på en 
fundamentalistisk tolkning af Koranen. I min case har det dog vist sig, at moskeer kan være åbne 
og ønske at arbejde sammen og finde løsninger med partnere, der har helt andre synspunkter, 
værdier og normer. Det har desuden vist sig, at kvinder inden for moskeen uden konflikt med 
moskeledelsen er blevet opfordret til og støttet i at deltage i fx erhvervskurser. IZDB har også 
senere, da kvinderne selv begyndte at sige, hvad de ønskede sig, på alle måder støttet op om flere 
kurser – også uden for moskeen. Disse integrations- og transformative empowermentsprocesser 
kunne potentielt give de pågældende, segregerede kvinder magt over deres egen situation, således 
at de kunne gøre sig ’frie’ af moskeen.
I Rosengård-casen fortalte Quandresa om hendes vejledning af en kvinde med samme alder og 
med samme etniske herkomst som hende selv. Eksemplet tjente til at fortælle om Quandresas egen 
frustration over, at denne kvinde i Quandresas øjne ikke ville integreres pga. hendes tro. Samtidig 
viste eksemplet også, at Novis-projektets præmisser kan være identitets- og normudfordrende, 
og dermed, som i Quandresas eksempel, kan støde individer fra sig, som ikke er indstillede på 
at deltage under disse præmisser. I Soldiner Kiez formås det derimod at inkludere disse individer 
(fx via repræsentanter som Salhi eller Çitak) i kollektive, transformative empowermentprocesser. 
Resultatet af Quandresas oplevelse med den muslimske kvinde var, at kvinden (for)blev socialt 
segregeret. Havde Novis eller AUC Rosengården kunnet tilbyde et projekt (evt. i samarbejde med 
lokale vægtige indvandrermagtpostioner), hvor kvinden var blevet givet indflydelse til selv at udforme 
mål og midler for projektet, ville hun muligvis have påbegyndt empowermentprocesser, som set i 
Soldiner Kiez Quartiersmanagement. Resultatet er dermed også, at Quartiersmanagements tiltag, 
hvor indflydelse og dermed magt gives til etniske minoriteter i højere grad end Rosengården VFA, 
mere effektivt modvirker segregation af lukkede etniske minoritetssamfund.
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Casen viser, at det er muligt at skabe kollektive transformative empowermentsprocesser inden 
for en etableret (indvandrer)magtposition som IZDB, og dermed også, at der ikke (nødvendigvis) 
må gøres op med magtpositioner for, at empowermentprocesser kan finde sted. Som følge heraf 
må Andersens empowermentfokus, at underprivilegerede individer eller grupper må tage magten 
gennem konflikter med magthavere, nuanceres.
Netværksempowerment
Jeg har allerede været inde på, at Soldiner Kiez Quartiersmanagement ønskede at skabe og har 
skabt netværk mellem institutioner, foreninger, moskeer og andre aktører i Soldiner Kiez. I det 
efterfølgende vil jeg uddybe og analysere betydningen af disse nye netværk. I de næste to citater 
fortæller Kast og Fischer herom:
Hvad jeg tror, der også har ændret sig, er kontakten imellem forskellige projekter 
og institutioner. Altså der er i mellemtiden kommet strukturer, hvor folk træffes og 
udveksler. Et eksempel er sprogfremmende tiltag, hvor skoler og børnehaver afstemmer 
forskellige tilbud med hinanden og sprogtilbud. Jeg tror ikke, den kontakt var der, før 
Quartiersmanagement eksisterede. (Alexandra Kast, egen oversættelse)
Hvad, der virkelig giver noget, er, når repræsentanter for disse foreninger for eksempel i 
Quartiersrat gennem flere aftner sidder sammen med skolerektorer eller en eller anden 
fra Medborgerhuset. Dér opstår en personlig respekt. Det tror jeg. Disse netværk er 
meget, meget vigtigere end de fem-seks fede og de ikke så fede paneldiskussioner, som 
vi har skabt. At menneskerne personligt ved, der er ham og ham, og han tilhører den 
og den forening – ham kan jeg også spørge, hvis jeg har problemer med foreningen. 
(Richard Fischer, egen oversættelse)
Quartiersmanagement har skabt netværk mellem Soldiner Kiez’ forskellige aktører, hvilket har 
øget disse aktørers kendskab til hinanden og åbnet for, at der kan accepteres uenigheder og 
findes løsninger på konflikter bl.a. pga. det personlige kendskab ledere, rektorer, formænd m.fl. 
har fået til hinanden. Dette kendskab til hinanden er blevet yderligere udbygget gennem disse 
aktørers deltagelse i Quartiersrat133, hvor der er blevet samarbejdet om at tage beslutninger på 
Soldiner Kiez’ vegne ved at fordele penge til projekter bl.a. i forbindelse med Quartiersfondene. 
Quartiersmanagements netværksstrategi er således lykkedes. Aktørerne har skabt horisontale 
empowermentprocesser og skabt brobyggende social kapital, idet de, gennem personligt kendskab, 
har overvundet meningsforskelle, hvilket var en nødvendighed for at udvikle og deltage i fælles 
projekter.
Dette skaber desuden mulighed for at påbegynde vertikale empowermentprocesser, idet de kan stå 
sammen i spørgsmål, der omhandler Soldiner Kiez. 
De forskellige projekter, som er blevet initieret og betalt af Soldiner Kiez Quartiersmanagement, 
er alle blevet udformet med aktiv deltagelse fra aktører i bydelen. Quartiersmanagement har 
også opfordret aktører – hvilket Çitak også fortalte i mit interview med ham – til at komme med 
133 Jeg har selv været tilstede til et af Quartiersrats møder, hvor deltagelsen var præget af engagement og diskussion, der 
førte til kompromisser ift fordelingen af midler.
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projektideer. Ligesom deltagere i kurserne har haft indflydelse på, hvordan nye undervisningsforløb 
skulle blive. Forholder vi dette til Mayos tre borgerinddragelsestyper (jvf. Borgerinddragelsespr
ojekter og empowermentstyper), svarer Quartiersmanagements projekter til den tredje type, som 
handler om at ’ændre spillets rammer og sætte spørgsmål ved det tænkbare’ og bestemme form 
og indhold. Dette er den type borgerinddragelse, som lægger sig op ad transformative, kollektive 
empowermentprocesser.
Kritik af Quartiersmanagement
Vi har allerede set, at IZDB fandt, at Quartiersmanagement udførte et godt arbejde for Soldiner 
Kiez og for IZDB. Det samme gav Mahmoud Hussein udtryk for, da jeg spurgte ham om, hvordan 
samarbejdet med Quartiersmanagement fungerer: Ganske godt faktisk. Mange arrangementer 
er de med i, og lige siden Quartiersmanagement kom, er der kommet mange forbedringer i 
dette byområde (Mahmoud Hussein, egen oversættelse). Hussein hævder desuden, at når 
Quartiersmanagement forsvinder, vil området blive efterladt i en dårligere position, og sandsynligvis 
vil en del projekter ikke længere have den nødvendige finansiering til at fortsætte. I forlængelse 
heraf fortæller Quartiersmanager Fischer i næste citat om, hvordan han kunne forestille sig, 
Quartiersmanagementet kunne fungere bedre:
Hvis jeg skulle lave programmet på ny, så ville jeg give langt færre investeringsmidler. 
I stedet ville jeg sikre mere sammenbinding med forvaltningen. Det er ofte kun alibi. 
Skoleforvaltningen fx - for dem er det fuldkomment ligegyldigt at tænke i bydele. Om det 
er Quartiersmanagementsområde eller ej - de har overhovedet ingen opmærksomhed 
omkring, at man er nødt til at understøtte skolerne i dette område ekstra meget. (Richard 
Fischer, egen oversættelse).
Fischer mener derfor, at der er brug for en stærkere sammenbinding af Quartiersmanagement 
og forvaltningerne (fx som i VFA i Rosengården hører til stadsdelforvaltningen), at der er brug for 
at tænkte i lokale og bydelsmæssige baner, at Quartiersmanagement gives færre penge, men 
at der i stedet tænkes i at gøre det mere gennemsigtigt, hvordan midler generelt bliver brugt 
på skoler, sociale myndigheder mv. i Soldiner Kiez134. Fischer fortæller desuden, at han mener, 
at Soziale Stadt-programmet med Quartiersmanagement burde fortsætte over meget længere 
tid for at skabe en kontinuerlighed og forankring af projekter og for at sikre, at erfaringer bliver 
i forvaltningen. Et længere tidsperspektiv end til udgangen af 2007 vil sikre Soldiner Kiez en 
’forvaltningsmæssig bro’ til forvaltninger og en længere, kontinuerlig indsats på områder som 
integration, hvor problemer ikke løser sig inden for korte tidshorisonter. Vi har i det ovenstående 
set, at Quartiersmanagement er lykkedes med sin integrationsstrategi, hvis der ses bort fra de 
ikke-eksisterende arbejdsmarkedstiltag og diskrimination. Ali Çitak hævder dog, at der er alvorlige 
integrationsproblemer, der ikke kan blive løst via Quartiersmanagements integrationsstrategi:
134 Fischers ønske om en byudviklingsmodel med mere bydelsfokus ligner den model som Københavns Kommune etablerer, 
der består af lokaludvalg i forskellige bydele med dertilhørende fremskudte forvaltninger. Disse fremskudte forvaltninger 
består af to-mands-sekretariater, der har til formål at samle og mobilisere beboere og skabe netværk blandt bydelens 
aktører samt at fungere som advokat for deres interesser og meninger.
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Problemet ligger deri, at kerneproblemet ikke kan blive løst. (...). Folk (indvandrere, red.) 
føler sig isoleret og føler sig sat ud af spillet. De er ikke mere inde, og de tænker: ’Nej, 
vi er ikke velkomne her, og sådan vil det også forblive’. Man taler om et parallelsamfund. 
Her er det alvorlige sager. Altså, hvad man kan gøre? Jeg ved det ikke (...). Vi kan 
lave nogle arrangementer. Her i nærheden er der en kirke, og der har vores sazgruppe 
spillet. Det var en fed aktion, men, og hva’ så? Det er stadigvæk ved siden af og enderne 
kommer ikke til at mødes. De forbliver imellem sig. (...). Jeg har en gang imellem tænkt 
over, hvad Quartiersmanagement kunne gøre mere. Men ærligt talt, er der ikke noget, 
der er faldet mig ind. De gør også et godt arbejde, med gode mål, men på en eller anden 
måde lykkedes det ikke, og det ved de også godt, tror jeg. I bund og grund er det en 
god ting, og jeg finder det også godt, at man giver penge ud osv., men som sagt at løse 
problemet sådan her, der er jeg pessimist. Men alligevel – selvfølgelig skal vi forsøge 
videre. (Ali Çitak, egen oversættelse)
Çitaks problematisering af integrationsstrategien drejer sig om, at Quartiersmanagement på trods 
af de vellykkede integrationstiltag ikke kan stille noget op med de overordnede samfundsmæssige 
segregationsmekanismer, der ifølge Ali Çitak holder etniske minoriteter uden for samfundet og 
giver dem følelsen af ikke at være velkomne. Dette er en pointe, som gennem dette arbejde er 
blevet påpeget adskillige gange - af Britta Ström, Häußermann & Siebel, Andersen & Pløger, 
Martinelli et al. samt Alexandra Kast - nemlig, at lokale tiltag, der fører til integrationsprocesser, 
skal suppleres med tiltag på regionale og nationale niveauer - fx arbejdsmarked og boligmarked 
- for at fjerne strukturelle og institutionelle barrierer, der står i vejen for integrationsprocesser af 
segregerede bydele (her ikke specifikt ift etniske minoriteter). I denne case handler det om barrierer, 
der ikke kan løses på bydelsniveau, som frie markedsmekanismer, der ekskluderer ikke-uddannet 
arbejdskraft og arbejdskraft fra personer med anden etnisk baggrund, og som den diskriminerende 
’homogenisering’ af etniske minoriteter som én gruppe (jvf. Kamalis ’dem’). 
Opsamling – Soldiner Kiez (case 2)
Det kan på baggrund af min analyse Soldiner Kiez-casen konkluderes, at Soldiner Kiez og dens 
etniske minoriteter oplever gensidigt forstærkende sociale, økonomiske, rumlige og ufrivillige 
segregationsprocesser at etniske minoriteter.
Soldiner Kiez Quartiersmanagements integrationsstrategi, der består af netværksetablering og 
individuelle tiltag, fungerer og har skabt kollektive, transformative empowermentsprocesser. Dette 
er bl.a. sket i dialog med magtpositioner i indvandrersamfund, der traditionelt ses som holdere 
af konservative og reformkritiske værdier, men som i empirien har vist sig åbne og villige til at 
understøtte og deltage aktivt i kollektive, transformative empowermentprocesser for segregerede 
indvandrere, flygtninge og efterkommere. Disse indvandreraktører nyder indflydelse og respekt i 
indvandrersamfund, og samarbejdet har givet Quartiersmanagement mulighed for at nå og hjælpe 
segregerede individer og grupper med anden etniske baggrund, der lever i lukkede indvandrersamfund. 
Kollektive, transformative empowermentprocesser er sat i gang inden for indvandrermagtpositioners 
magtsfærer uden konflikt, hvilket bevirker, at Andersens ’konflikt’-fokus bør nuanceres.
Der er dog også samfundsmæssige strukturer, som Quartiersmanagement ikke formår at 
adressere. Det drejer sig bl.a. om arbejdsmarkedet, der, ligesom vi så i Rosengård-casen, er 
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med til at skabe økonomisk segregation. Desuden formår Quartiersmanagement ikke, ligesom 
i Rosengård-casen, at sætte sig afgørende igennem over for skolers manglende interkulturelle 
kompetence. Skolerne viser sig – ligesom Ljungberg og Hendra påpeger i Rosengården – at have 
en nøglerolle i fremtidens integrationsprocesser, men skolerne i Soldiner Kiez formår (ligesom i 
Rosengården) ikke at udfylde rollen som integrator.
Quartiersmanagement har bidraget til at lukke et kommunikationshul mellem individer og grupper 
med anden etnisk baggrund og offentlige myndigheder. Dette er sket ved at oprette projekter med 
etniske minoriteter og samarbejde med betydningsfulde aktører i indvandrermiljøer, og aktører med 
både tyske kompetencer og kompetencer inden for indvandrersamfund. Dermed er der bygget bro 
mellem offentlig myndigheder, forvaltning, skoler og institutioner og segregerede etniske grupper 
og individer. Gennem disse projekter sikrer Quartiersmanagement, at indvandrerne mødes med 
respekt og indgående viden om deres livsbetingelser, hvilket skaber fortrolighed gennem uformel, 
personlig kontakt. I denne proces er fjernes misforståelser og forvekslinger af kulturelle og sociale 
problemer, og sociale og kulturelle barrierer for integration nedbrydes, ligesom fordomme bearbejdes 
og nuanceres. Resultatet af denne proces er, at der produceres brobyggende social kapital og 
integrationsprocesser via vertikale empowermentsprocesser samt transformative, kollektive 
empowermentsprocesser. Overordnet kan Quartiersmanagement dog ikke kompensere afgørende 
for skolernes manglende interkulturelle kompetencer. Dette skyldes, at disse er for omfattende og 
også kræver, at lærere og skoler erkender, at de har for få interkulturelle kompetencer, og at de 
formår at kompensere for denne mangel. Dermed bliver skolesegregation en barriere for at i gang 
sætte integrationsprocesser af børn med anden etnisk baggrund.
Soziale Stadt-programmet i Berlin skaber med Quartiersmanagement mulighedsstrukturer, hvori 
lokale aktører og beboere kan inkluderes. Dette sker gennem medbestemmelse over projekter og 
gennem indflydelse på fordelingen af Soziale Stadt-midler i kvarteret. Samtidig har Soziale Stadt-
programmet også en række problemer: Forankringen af projekterne efter Quartiersmanagement 
er usikre, og Quartiersmanagements erfaringer bliver ikke samlet op i forvaltninger, som i Novis-
projektet under Rosengårdens Stadsdelsforvaltning. Soziale Stadt-områderne er forpligtede til 
at evaluere deres egne indsatser og foretager selv evalueringerne. Men herudover er der ingen 
forankringsstrategi af projekter og erfaringer, som er opnået i Quartiersmanagement, hvorfor disse 
går tabt. Dette står i kontrast til VFA-programmet i Rosengården, hvor Novis’ erfaringer bliver 
fastholdt i Stadsdelsforvaltningen. 
Det har vist sig i begge cases, at segregationsprocesser er sammenhængende og gensidigt 
forstærkende og derfor må integrationsstrategier også være helhedsorienterede: De må kunne sætte 
ind over for sociale, økonomiske, rumlige segregationsprocesser på samme tid.
I Soziale Stadt-programmet i Berlin er midlerne forholdsvis begrænsede, hvorfor programmet ikke er 
i stand at i gang sætte ekstraordinære indsatser for arbejdsmarkedsintegration. Dette er en mangel 
i Soziale Stadt-programmets lokale tiltag med Quartiersmanagement. Samtidig har det dog vist sig 
i Rosengård-casen, at ekstraordinære arbejdsmarkedsindsatser ingenlunde kan sikre integration af 
etniske minoriteter, der er også barrierer som diskrimination, og at arbejdsmarkedet ikke har ’plads’ 
til etniske minoriteter. 
Sammenligningen af de to programmer vil jeg uddybe yderligere i det følgende kapitel.
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9. Sammenfattende og diskuterende konklusion og perspektivering
Jeg har nu analyseret og diskuteret de to cases, og i det følgende vil jeg opsummere 
konklusionerne og udfolde den punktuelle sammenligning af disse med henblik på at vise, hvordan 
man kan forstå, karakterisere og forklare integrations- og segregationsprocesser af indvandrere, 
flygtninge og etniske minoriteter i segregerede bydele. Derefter vil jeg vise, hvilke konkrete 
handlingsstrategier og metoder, der kan tages i brug for at modvirke segregationsproblemer og 
påbegynde integrationsprocesser i segregerede indvandrerbydele. Til sidst vil jeg diskutere, hvilke 
konsekvenser mine konklusioner har for de nuværende integrationsstrategier samt integrations- 
og segregationsteori, og hvilke analyser og undersøgelser der ville være relevante at foretage for 
at opnå mere viden om segregations- og integrationsprocesser i segregerede indvandrerbydele.
Segregationsprocesser i segregerede indvandrerbydele
På baggrund af begge cases kan jeg konkludere følgende: Segregation af indvandrere, flygtninge 
og efterkommere i segregerede indvandrerbydele karakteriseres af ufrivillige, økonomiske, sociale, 
rumlige, og gensidigt forstærkende segregationsprocesser. Disse segregationsprocesser skyldes 
sociale problemer, arbejdsløshed, individuel og institutionel arbejdsmarkedsdiskrimination, negativ 
social arv, ringe uddannelsesniveauer, ringe kontakt til andre samfundsgrupper, stigmatisering 
samt institutionel diskrimination og manglende interkulturelle kompetencer. Herudover kan 
segregationsprocesserne forstærkes af, at medier og individer fra omkringliggende samfund 
stigmatiserer indvandrerbydelene og deres beboere og fastholder disse i et bestemt negativt og 
forfejlet billede – som én homogen gruppe. På baggrund af mine cases kan det konkluderes, 
at segregation primært skyldes socio-økonomiske faktorer og ikke kulturelt betingede faktorer: 
Manglende udannelse, arbejdsløshed og stigmatisering, samt social isolation og ekskludering fra 
majoritetssamfund forstærker hinanden og skaber barrierer for, at integrationsprocesser kan finde 
sted. Segregationsprocesserne skyldes desuden negative konsekvenser af samfundsstrukturer 
på arbejdsmarkedet og boligmarkedet, som bevirker, at indvandrere, flygtninge og efterkommere 
ekskluderes eller har færre muligheder. Arbejdsmarkedseksklusionen fastholder indvandrere, 
flygtninge og efterkommere i økonomisk segregation, og økonomisk vækst forbigår beboerne i 
segregerede bydele, da de ikke er på arbejdsmarkedet. Disse økonomiske segregationsprocesser 
forstærker den sociale segregation i form af mindre kontakt med majoritetssamfundsgrupper og 
rumligt i form af færre muligheder for at bosætte sig uden for etnisk segregerede boligområder. 
Dermed fastholdes den rumlige segregation, som igen bevirker mindre kontakt til majoritetssamfund. 
Segregationsprocesserne forstærker således hinanden, og konsekvensen er, at indvandrere, 
flygtninge og efterkommere har få muligheder for at bryde ud af segregationsprocesser og 
påbegynde integrationsprocesser. Dette understreger dermed, at indvandrerbydele fastholdes i 
ufrivillige segregationsprocesser, som kun kan brydes af ekstraordinære integrationsindsatser. 
Det kan dermed konkluderes, at det er særdeles nødvendigt at gøre brug af ekstraordinære 
integrationsindsatser for at modvirke og løse segregationsproblemer.
Integrationsstrategierne i praksis
De to cases har vist sig givtige til ift at give viden om ekstraordinære integrationsstrategier. I det 
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følgende vil jeg specificere disse med udgangspunkt i Soldiner Kiez-casen.
Quartiersmanagement Soldiner Kiez’ integrationsstrategi kan betegnes som en top-down initieret 
bottum-up strategi. Quartiersmanagement har inkluderet borgere, institutioner, forvaltninger, 
foreninger og eksisterende indvandrer-magtpositioner i sin integrationsstrategi og har, med 
succes, skabt individuelle og kollektive transformative empowermentprocesser. Disse er blevet 
initieret af magtpositioner inden for indvandrersamfund, men også af segregerede individer inden 
for disse indvandrersamfund, der er blevet (gjort) i stand til at håndtere deres egen situation. Idet 
etniske minoriteter har italesat deres ønsker og taget imod rådgivnings- og undervisningstilbud, 
har de ’bevæget’ sig videre ud i det tyske samfund og påbegyndt integrationsprocesser via større 
erhvervs- og sprogkompetencer. Dermed har de opnået kontakt til omkringliggende samfund. 
Integrationsstrategiens force er sin i praksis opnåede inklusion samt overvindelse af menings-, værdi-
, norm-, adfærds- og moralforskelle, der har ført til åbning af ellers lukkede indvandrersamfund og 
har bygget bro mellem Soldiner Kiez’ egne aktører såsom skoler, institutioner, moskeer, foreninger 
og individer med anden etnisk baggrund.
Soldiner Kiez Quartiersmanagements integrationsstrategi har med sin integrationsstrategi bevirket, 
at etniske minoriteter har produceret brobyggende social kapital og skabt horisontale såvel som 
vertikale empowermentprocesser. Disse empowermentprocesser består af identitetsmæssige 
empowermentprocesser af etniske minoriteter og institutionelle empowermentprocesser af 
offentlige instanser. 
Det er dog ikke lykkedes Quartiersmanagement at ’sælge’ til offentlige forvaltninger og skoler, at 
de skulle tilegne sig flere interkulturelle kompetencer. Indirekte har Quartiersmanagement til en 
vis grad dog bevirket, at offentlige forvaltninger og institutioner er blevet introduceret for etniske 
minoriteters adfærd, værdier og normer og herigennem har opnået interkulturelle kompetencer.
Jeg kan desuden konkludere, at tyske forvaltningers formelle kommunikation kræver, at 
indvandreraktører også skal kunne kommunikere formelt. I indvandrersamfundene kræves modsat 
uformel og personlig kommunikation, hvor bestemt (personlig) social adfærd er tegn på respekt, 
og denne uformelle kommunikationsform kommer i clinch med den formelle tyske kommunikation, 
fordi disse to kommunikationsformer operer på forskellige præmisser. Offentlige forvaltningers og 
institutioners formelle kommunikation må i kommunikationen med etniske minoriteter ’oversættes’ 
via uformelle, personlige former, hvortil der er bundet tryghed, fortrolighed og respekt. Derfor er 
der behov for brobyggere eller mediatorer, der kan ’tolke’ fra den ene ’verden’ til den ’anden’. 
Soldiner Kiez har formået at lukke dette ’kommunikationshul’ mellem offentlige institutioner og 
etniske minoriteter ved at agere åbent og responsivt over for etniske minoriteters livsverden ved 
at skabe individuelle rådgivnings- og informationstilbud og netværk mellem bydelens aktører. Der 
kræves forskellige sociale og kulturelle kapitaler i de to kommunikationsformer. I Soldiner Kiez 
Quartiersmanagement har medarbejdernes personlige, uformelle kommunikation med indvandrere 
og indvandrerorganisationer ført til et samarbejde, og der er skabt rum for, at der kan arbejdes med 
fælles problemstillinger - i dette rum er integrationsprocesser opstået.
Quartiersmanagement har ikke formået at adressere bydelens arbejdsløshed, da der har været 
for få midler til rådighed til at foretage initiativer omfattende nok til at få Soldiner Kiez’ beboere i 
arbejde. Disse initiativer kunne, som set i Novis, være intensive forløb med vejledning og praktik med 
henblik på at få job, men Quartiersmanagements økonomiske ramme er utilstrækkelig til at kunne 
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gennemføre sådanne projekter. Samtidig skyldes den økonomiske segregation af Soldiner Kiez også 
samfundsmæssige strukturer og konjunkturer, der er med til at ekskludere etniske minoriteter fra 
arbejdsmarkedet. 
Soziale Stadt-programmet i Berlin leverer dog samlet set med en effektiv og inkluderende, 
integrationsstrategi med mulighedsstrukturer for at skabe kollektive, transformative 
empowermentsstrukturer. Soziale Stadt-programmet i Berlin må dog tilføres ekstra midler til 
arbejdsmarkedstiltag, og der bør sikres en forankring og erfaringsopsamling for at sikre Soziale 
Stadts resultater på længere sigt, som det sker i Rosengårdens Stadsdelsforvaltning.
På baggrund af Novis-projektet kan det konkluderes, at arbejde giver en økonomisk kapital 
og dermed sikkerhed, der kan danne basis for videre social og rumlig integration. Samtidig 
har analysen af Novis-projektet dog vist, at beskæftigelse langt fra er tilfredsstillende som 
alenestående integrationsstrategi - om arbejdet fører til integrationsprocesser afhænger fx af 
arbejdets art og arbejdspladsens sociale forhold. Arbejde sikrer dermed ikke sociale og rumlige 
integrationsprocesser. Desuden eksisterer der barrierer som diskrimination af etniske minoriteter 
på arbejdsmarkedet, samt individuel og institutionel diskrimination, der gør det svært at komme ind 
på arbejdsmarkedet, hvis man er indvandrer, flygtning eller efterkommer. 
Novis-projekt er i sin opbygning præget af fast-definerede rammer, og den overordnede præmis for 
at deltage er at komme i arbejde. Dermed kan Novis-projektet betegnes som et top-down projekt, 
hvor projektets faste rammer overlader meget mindre plads til kreativitet og medbestemmelse i 
forløbet for deltagerne end i Soldiner Kiez’ projekter. Med støtte og vejledning arbejder deltagerne 
hen imod at komme i beskæftigelse, hvilket bevirker, at der startes vertikale og identitetsmæssige 
empowermentsprocesser. Ift de identitetsmæssige empowermentprocesser, har Rosengård-
casen dog vist, at der kan opstå konflikter mellem identitetsaspekter knyttet til etniske rødder og 
identitetsaspekter knyttet til en svensk identitet.
VFA-programmet lykkedes med AUC og Novis i at få beboere i Rosengården i arbejde, men 
der er barrierer, der forhindrer, at omfattende integrationsprocesser kan sættes i gang. Barrierer 
som diskrimination, (gensidig) mangel på interkulturelle kompetencer, og desuden (dele af) 
indvandrersamfund der lukker sig om sig selv. Hertil kommer det omkringliggende samfunds 
stigmatisering af Rosengården og dens beboere. Der er dog den særdeles væsentlige forskel på 
VFA-Rosengårdens og Soldiner Kiez Quartiersmanagements integrationsstrategier, at Soldiner 
Kiez inkluderer langt større dele af lokalsamfundet i form af borgere, aktører fra indvandrersamfund, 
institutioner og forvaltninger, og disse lader Quartiersmanagement definere projekter. Desuden er 
en lang række af disse aktører i Soldiner Kiez med til kollektivt at fordele midler til tiltag og projekter 
i bydelen. Dette fremmer både horisontale empowermentprocesser mellem aktørerne og vertikale 
empowermentprocesser, da der etableres netværk, hvori aktørerne sammen opretter fx projekter 
til fælles bedste. Denne vellykkede måde at inddrage borgerne på er ikke alene Soldiner Kiez 
Quartiersmanagements fortjeneste, men også en indskrevet præmis i Soziale Stadt-programmet 
i Berlin. Denne integrerede del af Soziale Stadt-programmet i Berlin understøtter transformative 
og, modsat i VFA, kollektive empowermentsprocesser. VFA-programmet bør derfor suppleres 
med tiltag, hvor etniske minoriteter med støtte selv kan definere og italesætte deres ønsker og 
herigennem gøres i stand til at tage hånd om deres egen sag. En strategi kunne være at inkludere 
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magtpositioner inden for indvandrermiljøer som moskeer og islamiske trossamfund til at understøtte 
kollektive, transformative empowermentprocesser.
Det kan på baggrund af mine konklusioner anbefales at sammensætte af helhedsorienterede 
integrationsstrategier, der gør brug af kollektive, transformative empowerment, og som bliver 
koblet med nationale, strukturelle tiltag ift arbejds- og boligmarkederne. 
Paradigmeskift og empowermentteori
Jeg kan desuden konkludere, at segregationsprocesserne i indvandrerbydele forhindrer et socialt 
mix og dermed bekræftes Häußermann & Siebels påstand, at integration ikke kan ske gennem et 
socialt mix i boligområder. Kontakthypotesen må derfor forkastes.
Desuden kan jeg konkludere, at arbejdsmarkedet ikke er tilstrækkeligt til at sikre integration, da det 
ikke inkluderer og integrerer etniske minoriteter. Selv succesfulde, ekstraordinære arbejdstiltag, der 
fører til arbejde, formår ikke at sikre en tilstrækkelig integration, og derfor bør integrationsprocesser 
heller ikke baseres på det succeskriterie, at etniske minoriteter kommer i arbejde.
Som det fremgår af i mine cases må den reelle situation træde i stedet for idealet om den homogene 
by: Bysamfundene bliver mere og mere heterogene. Derfor må integrationsstrategierne også skifte: 
Der er, som Häußermann & Siebel påstår, brug for et paradigmeskift i integrationsstrategierne og -
forståelserne.
Häußermann & Siebel tilbyder med deres samlede teori om integrations- og segregationsprocesserne, 
kategorisering af indvandrerbydele, samt deres kobling af integrations- og segregationsprocesserne 
til overordnede samfundsstrukturer en gennemgribende og helhedsorienteret integrationsforståelse, 
hvis lige ikke findes i den danske integrations- og segregationsteori. Det har desuden vist sig, at 
min kombination af Häußermann & Siebels teorier og Andersens empowerment-analyseapparat – 
foruden den supplerende teori om diskrimination og stigmatisering – er effektiv til at karakterisere 
og forstå de komplekse integrations- og segregationsprocesser samt til at forklare og forstå 
integrationsstrategiers styrker og svagheder.
Andersens analyseapparat har vist sig i stand til at kvalificere og forklare integrationsprocesserne 
nærmere og har været givtige til at forstå integrationsstrategier. Andersens fokus på, at transformative 
vertikale empowermentprocesser indebærer opgør med magtpositioner, må dog som følge af 
Soldiner Kiez-casen nuanceres. Transformative empowermentprocesser er i denne case også 
blevet startet inden for magtsfærer uden opgør eller konflikter.
Konsekvenser af konklusionerne for danske integrationsstrategier
Den danske udvikling af segregerede byområder er, som jeg har vist undervejs, at sidestille 
med udviklingen i Tyskland og Sverige, og hverken den svenske eller tyske case adskiller sig i 
sin integrationskontekst væsentligt fra den danske. Derfor kan mine konklusioner forholdes til den 
danske kontekst. På baggrund af mine konklusioner kan jeg derfor yderligere besvare de spørgsmål 
og den undren, som jeg lagde frem i indledningen.
Den danske regerings integrationsstrategi ’Bedre integration’ er præget af, at integration af etniske 
minoriteter skal hjælpes på vej gennem (ekstraordinære) arbejdsmarkedstiltag. Sammenholdes 
denne strategi med mine konklusioner, er en integrationsstrategi, der baserer sig på ekstraordinære 
arbejdsmarkedstiltag, ikke i stand til at sikre, at der skabes (tilstrækkelige) integrationsprocesser. 
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Regeringens ’Strategi mod ghettoficering’ bygger på en integrationsstrategi, hvori der gives mulighed 
for at i gang sætte tiltag til at skabe en beboersammensætning i segregerede bydele med flere 
etniske danskere og færre etniske minoriteter. På baggrund af mine konklusioner kan denne ’Strategi 
mod ghettoficering’ for det første ikke gennemføres – for det andet må strategiens implicitte fokus 
problematiseres, nemlig at etnisk segregerede områder per se er et problem. Dette må nuanceres 
og i stedet bør der fokuseres på ufrivillig segregation.
Ønskes det at skabe et socialt mix i byerne for at integrere etniske minoriteter, så må suburbane, 
segregerede områder, fx hvor middelklassen bor segregeret, problematiseres, og tiltag også sættes 
i gang for at skabe et socialt mix i disse områder. Disse områder udgør i lige så høj grad et problem 
for det sociale mix som etniske segregerede områder.
Anbefalinger til udformning af fremtidige integrationsstrategier
Mine analyser viser, at strategier for integration af etniske minoriteter må kombinere væksttiltag 
ift arbejdsmarkedet på nationale og regionale niveauer og tiltag på lokale, handlingsorienterede, 
kollektive, transformative empowermentprocesser for at skabe helhedsorienterede 
integrationsprocesser. Desuden må integrationsstrategier med lokalt placerede forvaltninger 
besidde interkulturelle kompetencer og inkludere etniske minoriteter i udviklingen af projekter – 
beboere såvel som institutioner, moskeer og foreninger – i dialog om mål og midler. Samtidig 
skal der knyttes netværk dels mellem indvandreraktører i den pågældende bydel; dels mellem 
indvandreraktører og andre aktører som offentlige forvaltninger og institutioner i bydelen. Herudover 
kan det anbefales, at der faciliteres rådgivnings- og informationstilbud, sprogtilbud, og generelle 
uddannelsestilbud, da de kan fjerne barrierer for integrationsprocesser. 
I opbygningen af integrationsstrategier i bydelsprojekter må det desuden sikres, at projektet har 
interkulturelle kompetencer fx i form af ’brobyggere’: Personer der forstår og kan begå sig både i 
etniske minoritetssamfund, i andre dele af majoritetssamfundet og inden for offentlige myndigheder. 
Således afhjælpes (gensidige) videns- og sprogdeficit, som står i vejen for integrationsprocesser. 
Desuden er der brug for tiltag, der kvalificerer etniske minoriteter til arbejdsmarkedet, og her har 
empowermentprojekter med praktik og intensiv vejledning vist sig effektive.
Disse integrationsstrategier bør desuden forankres i fremskudte forvaltninger og ikke bestå af 
tidsbegrænsede bydelsprojekter. På den ene side må der i denne fremskudte forvaltning være 
rum til, at man kan finde nye løsninger og udvikle bydelsspecifikke projekter, hvis mål og midler 
defineres med etniske minoriteter. På den anden side må succesfulde projekter kunne forankres i 
forvaltningen, ligesom erfaringer bør kunne opsamles og mainstreames.
Fremtidige analyser
En af de analyser, som jeg på baggrund af mit arbejde finder særlig interessant at fremhæve, ville 
være at undersøge skolesegregation. Mine analyser har vist, at skolesegregationen fortjener at 
blive taget særligt alvorligt, og netop her ville det være relevant at undersøge og finde frem til, 
hvordan kommunikationen mellem lærere og indvandrerforældre og -elever kan forbedres, hvordan 
misforståelser kan afhjælpes, hvordan børn med anden etnisk herkomst kan sikres at opnå samme 
færdigheder som andre børn gennem deres skolegang.
Gennem mine analyser har jeg desuden fokuseret på indvandreres uformelle og forvaltingers 
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formelle kommunikationsformer og vist, hvordan etniske minoriteter kan inddrages i borgerinddra-
gelsesprocesser på lokalt niveau. Det ville være relevant og interessant at undersøge, hvordan disse 
konklusioner kunne bruges ift beslutningstagere - fx politikere - på højere regionale og nationale 
samfundsniveauer, hvor etniske minoriteter ifølge en række undersøgelser er underrepræsenteret 
(Soininen & Etzler 2006).
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